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A Ñ O U . Jueves 17 de abril de 1890.—San Aniceto y la beata 3Iaría Ana de Jesús . 
NUMERO 88 
PEMODIGO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
= 3 3 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario número 1,330.—Lista 
de los números prnmiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 16 de abri l 
de 18QQ. 
Núms. Premios Premios. Núms. Núme. Premios. 
Centena. 
33 
51 . . 
(54 . . 
75 
83 . . 
88 . . 
118 
120 
1(59 . . 
220 . . 
222 
270 . . 




385 . . 
380 









649 . . 
712 .. 
713 . . 
715 . . 
724 . . 
735 . . 
747 . . 
756 . . 
772 . . 
792 . . 
830- . . 
849 
859 . . 
875 . . 
885 
959 
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i\'iím«. Premios. .Vtím». Premios. Núms. Premios 
12379 . . 
12388 . . 
12394 
12437 . . 
12460 . . 
12481 
12484 
12488 . . 
12490 . . 
12504 . . 
12657 . . 
12665 . , 
12698 
12721 . . 
12726 
12757 . , 
12786 . . 
12835 . . 
12368 . . 
12391 . . 



























13013 . . 
13038 . . 
13057 . . 
13084 . . 
13150 . . 
13154 . . 
13101 . . 
13192 
13197 . . 
13199 . . 
13218 
13220 
13304 . . 
13409 . . 
13158 . . 



























































Aproximación ú los 9 números restantes de cada una 
de las decenas quo han obtenido el primero y segundo 
premio. 
A l de 500,000 pesos. 
10571 . . 1000 
10572 . . 1000 
10574 1000 
10575 . . 1000 




























Desdo el vierues 18, de seis & nuevo do kv mañana, 
se satisfarán por las adminiátraciones papaduríus do 
esta lienta, los premios de quinientos y mil pesos; los 
mayores y sus aproximaciones se pagaran por la 
Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, á fin de quo puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 ni 1.W0 Teniento-Rey 16. 
. . 1.001 al 2.0no 8an Miguel 79. 
. . 2.001 al 3.000 Muralla 98. 
8.001 al 4.000 Mercaderes 12. 
4.001 al 5.000 Reina, esquina á Amistad. 
5.001 al 7.000 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 7.COI al 14.000 Teniente Rey 16. 
TELEGR-AHAS COMERCIALES. 
fttp.vn'- Vork, a b r i l X59 d l a * 
ds l a Í Í ? Í ' ' Í C , 
>'A«RÍI n$i>añdlK4, 6 $ £ 5 . 7 4 . 
SeittanoS} 4 ?4.87, 
Bescuejito pápol (tomeroIAt, 80 dff«* 5 íl 7 í 
por 100. 
a $4.8$. 
Idem sobre P a r í s , 60 **]T. (bauquero^), í 5 
francos I S i cts. 
ídem sobre f íumbnrso , 60 d{v. (batt:(aef»>« 
a 95} . 
Konos roglsirailos de los E8tadoé>l7Ald««tt í 
por 100, ú. 128 i ex-cnp&i. 
Jeotr í fugaí n . 10, pol. Oíí, á 5 i 
.kuUífagiW, costa y fleto, fi 34, 
ííegular buen refino, de 4 1 5 i l 6 á 5 1 [16. 
Ultear de miel, de 4 i & 
ftiei™, 6. 2 1 . 
Kl mercado qnieto, perd los precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 1,000 sacos de azdcar. 
Idem: 2¿5 bocoyes de Idem, 
.ttintoca (Wllcox) , en tercerolas, ¿ C. 724-
•Tarina pateut Miuuesota, $5.35. 
Londrea, a b H l 1/í , 
ifltfoár d» romttjtaeSnh ¡s I 2 j i 4 . 
iKtfCiir ceutrlfnga, pol , 9(is & 14i3. 
Mora regular reJlurt, a 13i , 
o&ftolU^RÜOH) á 98 SilO e x - i n t e r é s . 
janiío pur ciento espafiol., á í 2 i e x - í a -
te ró^ . 
OeBCUí Qk-, l íanco de Inglaterra , 3 i por 10;'. 
P a r í s , a b r i l 1 5 , 
tienta, fi (tor 100, « 89 franco.! 05 cts, 
e i í -d i r ldendo. 
COTIZACIONES 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i e s . 
ESPAÑA 
Ipgdto . ü 1 pg P. 
oro español, según 
pla¿a, focha y c. 
r 
ÍI'IM.'UVA j 19J á 20p .gP . , oro 
PIÍANÍ'TA ) 6 á «i pg P., oro fcKANClA -j eSpal-10i( 4 8 ¿(y. 
t 
JTWMAUIA i 43 P-S P-. "O 
•ILBMANIA español, á 8 d[y. 
BSTADOS-ÜNIDOS \ 1 ^ ™ 
D B B C U E K T O M E R C A N - í 6 á 8 p.g anual, en 
T I L . J oro y billetes. 
A Z Ü C A R E S P U R G A D O S . 
ülauco, trenes do Detosne y ) 
RillUaux, liajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á .superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogneho, ioferíór á regular, 
íúniéro 8 á 9 (T. H.) . . . . . I s¡n operaciones. 
Idem, buene a supenor, nu-
mero 10 .111, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número Vi á 14, idfm 
Idem bueiio, nV 15 á 16. id. . . 
Idem superior, uV 17 á 18, id. 
Idem, llórete, n? 19 íi 20, id . 
C K N T R f l ' U O A S D E G D A R A I ' O . 
Pobiri/nción 91 á 96.—Sacos: de á 5? reales oro 
»r., según número.—Bocoyes: Ko bay. 
A Z Ü C A R D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—Do 4̂  á 4* rs. oro ar., según 
envatc y núwcro. 
A Z Ú C A R Í I A S C A B A D O . 
Común á regular refino.—Polarización 87 ¿ 89.—De 
1̂  á 4J ra. oro ar. 
S e ñ o r ó n C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenaí. 
D E ¡TitCTOS.—D. José RJÍZ y Gómez y D . Car-
los Jiméuez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Ks oopiu.—Habana, 16 de abril de 18C0.—Kl Bln-
dico Prc-hldento interno. José M* de Montuiván. 
Se convo ;a á los Sres. Clasificadores y Colegiales 
para la reunión que ba do efectuarse en este Colegio, 
á las do je del día. 20 del corriente, con el fin do verifi-
car la clasificación y reparto de la cuota contributiva, 
'orrespondionte al año económico de 1S90 á 1891; ad-
virtióndose quo los que no concurran pasarán por lo 
que acuerden los asistentes.—Habana, 14 de abril do 
1890.—El Síndico, Jfa»iitei JYúñes. 
NOTICIAS DE VAL0EE3. 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió íl 2 4 U p o r 100 y 
c ierra de 341:1 & 241* 
por i 00 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español do !a Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién — 
Compañía de Caminos de Hierro 
do ¿lulanzas á Sabanilla... . . . . . 
Oompufifá do. f.'nminos de Hierro 
de Su.ua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do C e f̂uegos ú Villaclara 
Compafild del Ferrocarril Urbano. 
Comptiflíadal FciTocnrrlIdui Oestt 
Compañía Cubana de Alumbradc 
do Ga 
Oompállfa Espafipla de Alnmbi'á 
do do Gas 
Conriañia de Gfaa II spano-Amf 
ricána Consolidada 
Compañía Española do Alumbfii 
do do Gas do Matanzas 
Réfltierfa do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
ceudulos 
Empresa d • FV mentó y Navega-
ción del Sor 
Cuiupafiía de Almacenes de De-
pósito de IM Habana 
Onl igac n i ' s Hpoífirariaa d 
Cieufuegosy VUJaclara 
Habana, 16 de 
Compradores. Ycrnls. 
par á 115 
39 á 50 
61 & 63 
4 á 4i P 
60 á 30 D 
6 á 5? 
4i á 5 
l i á | 
21 á 4 
5 (i 2J 
5 i í 
2J -i 44 
7 i i (i 73 
RO á 30 
3« á S5J 
321 á 32 
67 á 51 
30 á 23 
fñ á ii» 
50 á 10 
97 á 90 
l l i á ló 


















COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E I i P U E R T O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Vacante una plaza de práctico de nii-"«ro do este 
puerto, por.el presente y término de días, se 
convoca á. los pilotos, patrones ó individuos de mar 
inscriptos, cuya edad se baile comprendida entre los 
30 y 55 años y que deséen examinarse, para que me 
presenten instancia solicitándolo, acompañando los 
sigaieutes documentos que previene la Base 6? de la 
R. O. de 11 de marzo de 1886. 
(a.) Título profesional ó cédula de inscripción. 
ib.) Certificado de aptitud física, expedido por el 
médico de esta Comandancia. 
(c ) Copia legalizada de la partida de bautismo. 
(d.) Certificado de Dueña conducta, expedido por 
la autoridad local. 
Habana, 15 do abril de 1890.—Antonio de la Mo-
cha. 30-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E IJA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? María Ana Darymple Quintana, vecina 
de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Seoretarfa del Gobierno Militar do 
la Plaza, en día y hora hábil, con el fin enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Habana, 15 de abril de 1890.—El Comandante Ho-
orotario. Sfcriano Martí. 3-17 
Administrfleitfn Principal de Hacienda 
do esta ProYÍncia. 
N E G O C I A D O D E 8 D B 9 I D I O I N D U S T R I A L . 
Admitidas la renuncias presentadas por D. Emilio 
Flores y D* María Hénno Bulle, de los cargos de 
Síndicos 1? y 29 respectivamente del gremio do Mo-
distas, se convoca nuevamente á dicho gremio para 
el día 24 del actual, á las doce do su mañana, para la 
elección de nuevos Síndicos 19 y 2? 
Admitidas lao renuncias prosentadas por las señoras 
viuda de Villa y viuda do Alorda, de los cargos de 
Síndicos 19 y 29, respnclivamente, del gremio de tien-
das y almacenes do libros, se convoca de nuevo al 
gremio para el día 24 del actual, á las onco y media 
do BU mañana, para la elección de otros Síndicos pri-
mero y segundo. 
Habana, 15 do abril de 1800.—El Administrador 
principal. Emilio B . CarboneU. 3-17 
Adminlstraci(ín Principal de Pacienda 
do esta proviuoiíi. 
N E G O C I A D O D E SUI18IDIO I N D U S T R I A L . 
Suspendida la constitución del gremio de Rastros 
convocada para hoy á las siete y media de la mañana, 
y á petioión del mismo, so convoca nuevamente á loa 
industriales de dicho gremio, para el día 24 del actual, 
á las doce y media de tu mañana. 
Habana, 15 de abril do 1890.—El Administrador 
Principal, Kmili* 11. CarboneU. 3-17 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana< 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Debiendo verificarse en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para oí ejercicio 
de 1890 á 91, conformo ¿ lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Industrial, esta Administración convoca 
á todos los industriales do los gremios que se citan, 
para quo concurran al local de la misma, en los días y 
lioras que 4 continuación se expresan, á cumplir las 
disposiciones reglamentarias. 
Esta Administración llama desde luego la atención 
do todos los industriales que ban de agremiarse, sobro 
los artículos 39 al 46 y 48 del expresado Reglamento 
do 15 do abril do 1883. 
DIA 17. 
A las 7̂  do la mañana: Fábricas de chocolates. 
A las 8 ,, ,, Idem de aguas minerales. 
A las 8J ,, ,, Talleres de envases para 
tabacos etc. 
A laa l l i i» o Fábricas de tabaco de par-
tido. 
A la 11 do la tardo: Litografías. 
A las 2 Imprentas con motor de vapor. 
A las 21 „ Fábricas de baúles 
A las 3 ,, „ Talleres do construcción de 
carruajes. 
A las 3J „ Fábricas de dulces sin motor 
do vapor. 
A las 4 ,, „ Talleroa de aserrar maderas 
csu idem. 
Habana, 26 de mar7,o do 1890.—El Administrador 
Principal —P. S.—Umilio J2. CarboneU. 8-30 
fSMNÁÍl. 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Depósito 
Eventual do la Escuadra, desde el día veintisiete do 
febrero último, el marinero do segunda clase, Cleto 
Marcelino López, perteneciento alexpresado destino, 
á quien estoy procesando por ol dalito de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M. tiene 
concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Oiiciales de la Armada, por el presente lla-
mo, cito y emplazo por esto mi tercer edicto, al mari-
nero Cleto Marcelino López, aeñalándole el crucero 
Don J'orne Juan, donde deberá presentarse personal-
mente á uar sus descargos, dentro del término de diez 
días; en el concepto que de no verificarlo así, se se-
guirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarlo. 
Habana, 12 de abril de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo.—Por su mandato, Sebastián S á n -
chez. 3 17 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Hospital Mi-
litar do esta capital el marinero de segunda clase, Ra-
món Padilla Camacho, de la dotación del pontón 
Hernán Cortés, desde el día cuatro del mes anterior, 
á quien estoy instruyendo sumaria por el delito de 
segunda deserción, usando de la autorización que 
S. AI. tiene concedida en estos casos por sns Reales 
Ordenanzas para los Oficiales da la Armada, por el 
presente Hamo, cito y emplazo por este mi tercer 
edicto, al marinero de segunda ola»" Ramón Pudilla 
Camacbo, señalándole el crucero J)iin Jorye Juan, 
dondo deberá prosciiiarhe pcn-oiiiiioiente á dar sus 
descargos, dentro dol término <;c diez días; en el 
CÓBOeptu que do no verificarlb así se seguirá la causa, 
juznándoie en rebeltíla, sin mis llamarlo ni empla-
zarle. 
Habana, 12 do abril do 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo.—Por su mandato, Sebaalián Sán-
ches. 3 17 
Mk i r a 
V A F O l l E S D E T R A V E S I A . 
S E ESPERA.N. 
Abril 17 ntr of AV^ndrr»: Rae*» " 
1? Alfonso X I I I : Progrefo y Veracruz. 
. , 18 Nitbsdale: Londres y cscalac. 
. .• 19 i«ta>"-.i»!(e: Tampa y Cayo^Baaso 
. . 19 Gaditano: f.ivcrpnoi y Ofinataai 
. . 19 Hernán Cortés: Nueva Orleans: 
. . 20 Colombio: Havre y escalas. \ 
20 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
21 snr»toga: Nutra York. 
, . 22 Martba: Veracruz. 
. . 23 Ynmun: Nn-vrR-York. 
.. 2S City of Wasbinton: Vcracru* y escabu. 
.. 21 U. de Rr.rrorn; Canarias. 
. . 24 Enrique: Liverpool y escalas. 
25 Méndez Nóñez: Nueva York. 
5 B. IiCl«Bta? . <t l.-- ...,-,¡A. 
.. 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
26 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 28 Sénnoa: Nuxvn Vork, 
30 Gallego- Liverpool y escalas. 
Mayo 4 Pedro: Liverpool y eecelas. 
4 Ascania: H^itbargo v Moalto 
5 Munuolita y María: Pueito-Rico y escalas. 
H Habana: Colón y escalas. 
. . 9 Beta: Haliiax. 
Abril 17 City of Alexandría: VoiacrrR y atenías 
. . 17 Drizaba: Nueva York. 
. . 19 Moacotte: Tampa y Oayo-Hueíc 
. . 19 Niágara: New York. 
90 Viuiels.- Puerto Rice y 8Wi.U< 
. . 29 Vizcaya: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas 
. . 20 Colombie: Veracruz. 
. . 22 Martba: Hambnigo y escalas. 
23 Aroî aas: New Orle&ys y iwcala». 
., 21 City of Washington: New York 
26 Sarango: New York. 
. . 2M Hernán Cortés: Barcelona y eaoalus. 
... 29 Kamón de Kerrora: Canarias. 
30 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalsc:. 
Majo 3 r>ínoeu: New York. 
5 Ascania: Veraoruit. 
. . 10 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
13 B«t.v Hábfaz. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
.'(.NT RADAR. 
Dia 16: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en K días, vap. americano 
Olivetto, cap. Me Kay, trip. 48. tons. 1,104, con 
carga, á Luwton y Hnos. 
Veracruz y escalas, en ti días, vap. amer. Drizaba, 
cap. Me lutosh, trip. 73, tons. 2,33i, con carga 
generel, á Hidalgo y Comp. 
Nueva York en 8i días, vap. amer. City of Als-
xandría, cap. Alien, trip. 58, tons. 1652, con car-
ga general, á Hidalgo y Cp. 
.•iALlDAtV 
Día 10: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitón Me Kay. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvellón. 
Santander y escalas, vapor esp. Cristóbal Colón, 
cap. Nacbcr. 
M o v i m i e n t o fie paaajKroa . 
E N T K A B O N 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sros. D. José Tranquilmo Valdés—Manuel Diar— 
S. Rollischild—J. H. Brown y sefiora—Srta S. Pe-
tomon —Srta J . Peterson—W. D. Neal—E. A. Wa-
ycnfcal—R Rico Rodríguez—Ramón Miranda—J. 
í'alc—Srta. Solo —Sra. J . Toledo—Benito Cándales— 
Emilio Pinto—Amado López—Diego Abelar—Filo-
mena Salgada y 2 niños—Pedro Valdés Gil—-Manuel 
Planes—Antonio Garría Hernández—Celestino Val-
dés—Pedro Muñoz—Salvador Durán—Eduardo Co-
mas—María do L . Go: zález—Francisco Mejía—Boni-
facio Delgado—Jooé Valdés—Claudio Hernández— 
Tbos W. Shútz—Ernesto Menocal—Benito González,, 
señora y 2 niños—Cándido Pedroso—Patricia Carabá 
y 2 niños—.Tunn León García—José González - Hipó-
lito Reina—Miguel Valdés—José Agramonto —Maria-
no Rodríguez - Domingo Tarrás 
Do V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor ame-
ricano Orisaba: 
Srcs. D. Tomás Quiñones—R. C. Betancourt— 
Blanca Valdca del Toro—Alfredo Mitchel—Alix King 
— C . W. Belfort—G AV. Pherson—Sra. M. Martín— 
Srta. A. Martín-J. W. Sob'.ey. 
De N T K ' A - Y O l í K en el vapor americano City 
of Al'xa ndria: 
Sres. D. A. Heldrieb v 4 de familia—Sra. Junstall 
—P. de Zogb—C. A. Conmolz-Además 7 d - trán-
S A L I E R O N . 
Para SANTANDER y SAINT N A Z A I R E , en el 
vapor francés Lafayette: 
Sres. D. Ramón Ro Irígucz Fortín—Luisa Coll Pé -
rez y 3 hyos—Deogracia Fernández—Dionisio Santa 
Cruz—Lino Rósete—Celestino Fernández—José Fer-
nández López—Fulgencio Tellechca—Manuel Sán-
chez Pérez—Aauilina Pérez—Silvestre Lópei—Angel 
de las Heras—Fructuoso Meuéndez—Narciso Menén-
dez—Concepción Borla—Foderico García—Facundo 
García—Carlos Valcarcol—Remigio Cortina—Julián 
Cortina—Víctor Ruiz—Emilio Gutiérrez—Juan Bau-
tista Munné—Luis de Arozaréu—Victoriana M. de 
Arozarén y 4 hijos—Victoria Chevalier—Ramón 
F . González—Alberto García—Ancel Pulido—Juan 
M. Castillo—Antonio Fernández—Manuel Portilla— 
Fernando Escagora—Manuel González—José Me-
nóndez—Domingo Alvaroz—Pedro Canto—Plácido 
Biosca—Alfonso Menéndez—Celestino Menéndez 
—Francisco Ayuda—Amador Soto—Ramón Diaz 
—Calixto López—Ramiro Perales—Ignacio Pera-
les—Petronila González—Josó II . Suárez—Manuel 
Toyos Valle—Jerónimo Sánchez—José C. Prieto— 
Joaquín Goróstegui—Joaqv.ín R. Ciistañer—Antonio 
Soníi Fi-rnándoz—Florentino Gyorriz de Serdid— 
Bollrán Fontín—Gertrudi. iíué y 2 hijas—Gabriel 
Busto—Ismael Gayal—Eugenio Pérez—Andrés Pe-
rada—Jesús García—Josó Diaz Martínez—Pedro 
Mantilla—Modesto Pconi—José S. Pérez—Joaquín 
Cueto—José A. García—Josó Eacach—Miguel Gu-
tiérrez—José Fernández—Sra. Sans Marié—Valentín 
Suárez—María L . García y 2 hijas—Aquilino Alonso 
—Lorenza Grasad - Juan González Fuentes—Anto-
nio Alvarez Justo—Casimiro Suároz—A. Fernández 
—Francisco González Ovada—Manuel Pérez Sánchez 
—Francisco Martínez—Jenaro Barrio—Juan Moro 
Rubiera—Claudio Sánchez—.luán Ardinor—Ramón 
Fernández García—Además, 96 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Severo de Armas—Emili Vidaillet—Gu-
mersindo Rivas—Domingo Felici—Chaz. I. Perkins 
—Sixto Rodríguez—Federico Aguilar—Antonio Mi-
randa y 1 menor—Manuel Zequcira—José Fó Carri-
llo—Petrona Mora—Henry Dobler—Ernesto Ell in-
ger—Juan Lecoar—Fernando Zoycrs—Zas F . Salo é 
hija 
Para SANTANDER, CORUÑA, M A L A G A y 
B A R C E L O N A , en el vap. esp. Cristóbal Colón: 
Sres. D. Juan Baguer—Juana Rodríguez—Fran-
cisco López—Manuel Cirla—Francisco López—José 
Cuadrado— Maximino Gandía y 4 hijos—Juana J a -
neiro—Pedro Paz López—Antonio Paz—Josó Luís 
Pérez—Ricardo Bollón—Matías Garrido—Antcnio 
Ruíz—Gertrudis Moreu—Enrique Pazas—Francisco 
Eunimaja—José M. Ibatao—Julián Ondue—Vicente 
Veon—Enrique Vclasco—Faustino Zapatero—Ramo-
na Fernánucz—José García Fernández—Manuel 
Fernandez—Antonio Maríínc;:—Isidro Rodríguez— 
Manuel Suárez—Luís F nándoz—Vicente Larrondo 
—José M. Rila—Manuel Rodríguez—Joié M. Bous 
Manuel Martínez—Agustín Giralue—Benito P é r e z -
Julián González—Pedro Gorostiaga—José González 
Aneel Pérez—Tomás Pazas—Martín Marticorcna— 
Hilario Q. Duque—José Carubet—José Pérez—Ma-
riano Rodríguez—Eustaquio Espelda—Miguel Peña— 
Eduardo Villar—Antonio Saavedra—Francisco R a -
mos—Dolores Vázouez—Angelina Martínez—Atilano 
Viales—Domingo Criarte—Joaquín L , Alvarez—C. 
López—E. Menéndez y 5 hijos --Juan L . L . Vidal — 
—Sorapia Vivas é hija—Josó F . Otero—José P. Cas-
tro—Marías Martínez—Luis Romero—Jacinto Miró— 
Benito Albelares—Fernando Fernández—Felipe Cao 
—Nicasio González—Antonio Loreveces—José R. 
Rúa—Ramón R. García Benito González—Manuel 
Gómez—Juan Gómez—Juan Rosales—Dionisio Cán-
dame-B. Pérez—Pedro Menjo—Pedro Artidiello— 
José Diaz—José Rio—Juan Otero—José D. Hoyales 
—Andrés Diaz—Antonio Vázquez—Pedro Sistc—Se-
bastián L . Founil—Manuel Lévanos—Manuel S. Vá-
rela—Matías Pulido—Francisco Pernández^Ramóu 
Cobiriño—Ramón López—Ramón González—Leopol-
do Carain—Atanasio M. García—Miguel Varona— 
Manuel Rodríguez—Anastasio Hernández—Antonio 
Riego—Pedro Méndez—Vicente Candona—Dionisio 
Candona—José M. Fernández—Fernando Fernández 
—Manuel Valdcs—José Martínez—Manuel M. López 
—Juan C. Arcana—José Fernández—Antpnio Villar 
—José González—Valeriano Mayorbro—.Alejandro 
Colmoiro—Manuel González—Justo Fajo—Faustino 
Ronzas—Manuel Suárez—Vicente F . Quintana—Ca-
yetano Rodríguez—Lorenzo K, Tejeiro—Florentipo 
Carbeira—José B. Rey—Francisco Ledo—Andrés 
Gutiérrez—Manuel Miranda—Vicente Ferrer—Fran-
cisco Alonso—José Cauto—Bernabé J . Muñiz—Pedro 
Ecboparet—Francisco Lagoa—Domingo Lagoa—To-
más Rigal—Manuel Espina—Buenaventura Reven-
tura—Andié.: A. Fernández—Podro Alvarez—Felipe 
L . Galogo—Márchese Gis Batta—Manuel Vázquez— 
Manuel González—Manuel Conde—Modesto Rodrí-
gaez—Valentín Unauo—José Castrillón—Isidro Re-
gueia—Santiago Bayona—JOPÓ Pego—Vicente Pego 
—Antonio Pérez—Kobustiauo Pego—Francisco C. 
Pérez—Francisco Ferníndez—Josefa Moreno—Ra-
món Goada—José del Vallo - Andrés Serrano—Fran-
cisco G. moiz—Casimiro A. de los Dolores—Secun-
dino Meuéndez—Juan lusua—Rosario Samper—Ma-
ría García—Gabriel I . Muñoz—Juana J . Gonzálr/— 
Antonio Momoso—José M. Vila—Federico Sampor— 
María delR. Samper—Francisco Jlaceiras—Jost'Val-
dés—Angel Sampcdro. 
Niágara: 
225 cajas quesos Patagrás corriente.. $32 qtl. 
25 id. quesos FJandes corriente... $33 qtl. 
105 tere, manteca chicharrón Sol $123 qtl. 
Almacén: 
100 tere, manteca chicharrón Sol $133 qtl. 
50 id. id. id. Favorita. $ l l í qtl. 
50 id. id. id. León . . . . $11-70 qtl. 
50 id. id. id. Imperial. $11 qtl. 
Biies á la carp. 
P A R A G I B A R A 
Bergantíh goleta M O R A L I D A D , patrón Suau; ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes su patrón á bordo. 
4115 r.tt-9 (5d-10 
16 W 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Saenz v Comp. 
DE CADIZ 
• A s -
p a r a V i g o , 
C o r o n a , 
G-ijón y 
S a n t a n d e r 
sa ldrá el dia 30 do abri l á las 4 de la tardo 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u s t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos mencionados, Cádiz 
y Barcelona. 
nonsiguatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
^ n . 513 24a-l 24d-2 
D B ¡i-A 
A N T E S D « 
A M O mi y 
' .L V A P O R - C O R R E O 
COIP. 
B n t r a d a a de c a b o t a l s . 
Día 16: 
De Bfyas, gol. San Francisco, pat. Maten: con 1,000 
sacos carbón. 
Matanzas, gol. Maiía Josefa, pat. Calafell: con 
1.000 sacos azócar y efectos. 
Cabafias, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
600 sacos aziiear. 
Cnbañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 600 saco» 
szácar. 
D G s p a c l i a d o J s da n a b o ^ a i * . 
Día 16: 
Para Maricl, gol. Altagracia, pat. Morantes: con efec-
tos. 
Rio del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten: 
con efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
efectos. 
SaMa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pct. Pereira: con efec-
tos 
Sierra Morona, gol. Matilde, pat. Alemañy: con 
efectas. 
Cahafias, gol. Josefa, pat. Freixas: con efectos. 
Cabafias, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Masip: con 
efectos. 
B v q t t a a c o n rogicfcro abiesSfo. 
Pora Nueva York vapor «mericano Drizaba, capitán 
Me Intosb, por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp Ciudad 
Condal, cap. Cannona, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vapor-correo español Vizcaya, capi-
tán Rosalt. p'>r M. Calvo y Cp. 
Comfia y Santander vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Cp. 
Coruña. Santamier, Cádiz y Barcelona vapor 
Mp; Cristóbal Colón, cap. Naohor, por C. Blandí 
v Comp. 
Dolawarc, (B. W.) eil. amer. J . F Coolidgc, ca-
Íitán Bragdon, por R. TruíTiu y Comp. lar elona, borg ctp. Célia, cap. Alsina. por F a -
bra y Comp. 
Vigo y órdenes, berg. esp. María Teresa, capi-
tán Ferrer. por Jané y Comp. 
Doltware, (B. W.) gol. amer. Annio y Millard, 
cap. Stoelman, por R. Trufliu y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amor Tannie Whilmore, 
cap. Whitmore, por li. '¡ ruffln y Comp. 
Deiaware, (B. W.) gol. amer. Richard F . C. 
Hart'cy, cap. Falkor, por S. T. Tolón y Comp. 
Deiaware, (B W.) ffof. amer. Sarah Éllen, capi-
tán Hcnley, por R Tcuffin y Comp. 
Coruña, Gijón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bengoa, por Codos, Loycbatc y Como. 
Dp.lavaro, (B. W.) col. umer. 11. Waddington, 
cap Magee. por R Truffin y Comp. 
Deiaware. (B. W.) gol. amer. Henry Crosby, ca-
pitán Stubb, por R. Trufliu y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Isidra, cap. Isern, por 
N. Gelats y Comp. 
Buq.uos que r.e haúBt d s o p a c h a d o . 
Para Newport New, v^por inglés Schiehallion, capi-
tán Mitcheli, por Higgins y Comp.: en lastro. 
Panzacda. lica. ing. Ameer, cap. Kay, por el 
Ferrocarril Uuido do la Habana. 
Barcelona, vía Matanzas, berg. esp. Soberano 39, 
cap. I-iern. por Hidalgo y Comp.: con 1,027 sacos 
azúcar; 4,000 tabacos y efeotOB. 
Santander y '• únt Nazaire, vapor francés Lafa-
yrtte, cap. Nouvellón, por Bri-iat. Mont' Ros y 
Comp.: con 300 tercios tabaco: 3('7,G50 tabacos; 
22,S63 cajetillas cigarros; 1,058 kilos picadura; 1 
pipa Bgdftrdiente; 313 cuje< de yaya y efectos. 
Cayo ilueao y Tampa. vap amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con GG tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas, bca. amer. Antonia Sala, cap. Dins-
more, por Luis V. Piacé: on lastre. 
——Matanzas, bca. amer. Mendoza, cap. Erickson, 
por Luis V. Placó: en lastro. 
BníjLnes q.ue b a n abierto rogis tro 
a y e r . 
Para Puerto Rico y escalas, vap. osp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Nucva-Orleaus y escalas, vap. amor. Hutchinson, 
cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
S ' ó l i a a d c e r r i d a o el d i a 1 5 












tSztracto de l a c a r g a de b u q u e s 















LONJA DI5 VIVESES. 
Ventar efectuadas el dia 16 de abi i l . 
Sa7i Francisco: 
230 cuñetes aceitunas manzanillas.... Rdo. 
500 id. id. id. L. C. Rdo. 
5 seras id. Reina 3 rs. uno. 
250 cuñetes id. mauzn'.1 E . B . . . Rdo. 
Buenos Aires: 
500 cuñetes aceitunas manzan? L . C . Rdo. 
400 id. id. id. E . B. Rdo. 
400 cajas jabón Bosch Rdo. 
B c m á n Cortés: 
200[4 pipas vino Alella, Torres $58 pipa. j 
Ciudad Condal: 
150 tere, mmteca chiebanóu Bellota. Rdo. 
8 cajas latas manteca chiebarrón 
Bellota . • $11 qtl. 
6 cajas i latas mantee» chicln'rón 
Bellota S^'ifqti: 
6 cajns { latas manteca chicharrón 
.^ellwU $16^1. 
c a p i t á n V e n e r o . 
•,:;ldrá para la CoruEa y Sunlamler el 20 de abril 
f j 5 de la tarde llevando la correspondencia públi-
v y de oficio. 
admito pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
pe a dichos puertos. 
íecibe azúcar, cafó y cacao en partidae á fíete co-
trdo y «san conocimiento directo para Vigo, Qyón, 
BÍ̂ K.O y San Sebastián. 
.JOS pasaportes se entregarán al recibir los billotej 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlrji, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 10. 
Do más pormenores impondrán sus conoignatarios, 
a í . Calvo y Cp., Oficios uumoro 28. 
1 27 312-E1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r e 
A m é r i c a . 
Során tras vlujco mensnnle^ solleiulo los • •>•,•«• át 
Mte paorto y del de Nueva-York, Ion días 10, 20 y SO 
;e cada moa. 
E L V A P O R 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá para Hew-York 
tí día 20 de abril, á IBA cuatro do la tarde. 
Admite carga y paa^jeros, á los quo ofrece el buen 
trato qno esta antigás Compañía tiene acreditado en 
vas diferentes líneas. 
También recibe ciugf. para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Anistordaiu, Rotterdam, Havre y Amberos, 
con conocimiento directo. 
L a carga sa recibe basta la víspera de la calida sola-
mente por el muelle de Cr.ballevta. 
L a oorrospondenola sólo se recibe en a Admlni^tra-
Olón de Correos. 
NOTA.—Eufca Compaftía ticas abierta tms pólisa 
flotante, aoí para cata línea como pura todas las domáB, 
bajo la cual puedsn asegurarse iodos loo efeotos que 
lo embarquen en sus vaporea. 
Jísbana, 12 da abril Ja 1889.—M. C A L V O Y 
OPr Oflclos u" 38. í n. 27 813-3 B 
LINEA DI LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea nomo para todos las demác, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de marzo de 1839,—M. Calvo y Com-
pañía. Oficios 28. 119 312-B1 
I D A . 
S A L I D A . ¡ .LEGADA. 
De ia Habana ol día úl-
timo de cada mes. 
. . Nnevitao el 2 
Gibara. 8 
. . Santiago deCui;a. B 
. . Penca 8 
. . Líñyagücií 5) 
R E T O R N O . 
A Nuevltaa el 
. . Qüiara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poncc 
. . Mayagiicr. 
. . Puerto K l o o . . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico ol.. 
Hayagiiez 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nucvita» 
L L E G A D A . 
A MayagUeB ol 
. . Ponce. 
. . P. Principo 
. . Santiago de Cnba. 
. . Gibara 
. . Nuevitaa 
. . Habana. 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba oxprcoados y Pacífico, con-
duzca el correo que aalo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el SO.̂  
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto luco el 15 la carga y pastyeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Carine y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de jna-
yo «1 30 de septiembre, so admito carga para Cádiz, 
liarceiona y Santander y Coruña, pero paaíyeroa solo 
para los últimos paeríoa.—M. Calvo v 6? 
I 27 3 .Iny 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica ú* 
VA'FOS-KS-CORREOS PRAMJEftSS 
Para V E R A C R U Z directo, 
Kaldrá par* dioho p««Tto «obre el 20 Ja abril ol 
vapor 
c a p i t á n D a n j o u . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas mny reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
Do máx pormenores impondrán Amargura número 
5 —ConsigDafarios. Brinat. Mon'roB y C^ 
4319 «a-11 81-12 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Autillos 
DB 
SOBRINOS DE HEIUÍERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G-erraán P é r e s s . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 do 
abril próximo á las doce del ciía, tocando en Ion puer-
tos do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
C¡L \rachico, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a » do G-ran C a n a r i a . 
Ül vapor estará atracado á los M U K L L E S de L U Z , 
para comodidad dolos Bcñor»s pasajeros 
La carca se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A lia^.- ol ii;.-. "i- iuclu-íivw. 
Se íl<l*pkch<i por son .irniadores. 
SAN PRURO W>, PLAZA Dtt L U Z . 
n a I V 
AVISO IMP0RTABT1 
CHOCOLATE LEGITIMO DE LA CORUÑA 
M a r c a F E X T I X C O K T J Ñ Z i S . 
SIW RIVAL ENTRE TODOS LOS DE SU CLASE. 
L a b o n d a d e s t e p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a por todos 
l o s c o n s u m i d o r e s , t a n p r o n t o c o m o s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n e s t a 
m e r c a d o . 
S o l o r e c o n o c i ó por c a u s a u n h e c h o por d e m á s s e n c i l l o , á s a b o r , 
l a b o n d a d d e l a s m a t é t i a a p r i m a s que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
por lo c u a l s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos l o s d e m á s quo s e 
i m p o r t a s d e E u r o p a . 
S e r e c i b e e n lat;xs de 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos l o s a l m a -
c e n e s de v í v e r e s d e e s t a p l a a a y por s u s r e c e p t o r e s ú n i c o s 
COSTA, VIVES Y COMPAÑIA, 
' C 533 
alt BARATILLO 2. 2r)-8A 
Mail Bteam SMjp Oompany. 
w Á T á A t f r a . N S W - T O Í I K . 
L O S H E K S I O S Ja VAPOBES O B E B T Á COM-
PAÑIA. 
Saldrán como r' e: 
r - i : i : " 3 - : / " T O i t E 
A L A S 3 1D£¿ L A T A P D E . 
S E N E C A Abril 2 
C I T Y O F WASHINGTON 5 
N I A G A R A 9 
C I T Y OP A L E X A N D S I A 12 
SAKATOGA 16 
YÜMÜEl 19 
S E N E C A 23 
OR1ZABA .- ¡¿6 
N I A G A R A 80 
D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO DS KA T A l t » í i LOí* J U E V E S 
Y l - O S MABADOB, 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 2 
S A R A T O G A 5 
Y U M U R I 10 
S E N E C A 12 
D R I Z A B A 17 
NIAGARA 19 
CÍTY OP WASHINGTON 2.4 
S A R A T O G A 26 
Estos hermosos vapores tan bien oonocidog por la 
rapidez y segirridad de BUS viajes, tienen ezcelontee co-
modidades para pasajeros en sos espaciosas cámarac 
También se lljvan á bordo excelontea cocineros e i -
paüolea y franecaea. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga pora 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monte-
yidoo á 80 cta., para Santos á So cts, y Rio Janeiro 76 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente on la 
Administración General do Correoo. 
So dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
dlrectamen'ie á Liverpool, Londres, Southomnton, 
Havre París, en couéxion con la línea Cnnard, White 
Star y con especiolldüd con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y ©1 Havre. 
SJINEA E N T B S NUEVA Y O R K Y 01ENFUEOO8, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAOO D S 
CUBA I » A Y V U E L T A -
íSPLos bermosos vapores de hierro 







apitán C O L T O N . 
Salen en la formo siguiente: 
D e New-"S"ork. 
SANTIAGO Abril 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
£3^Pa-mjc por ambas líneas á opción dol viajare. 
Para fletes, dirlglpie á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 26. 
De más pormenores impondrán QDS conslguataiiui). 
Obrapía utímero 25 HIDAT.OO V COMP. 
C 964 312-J 
Í 
i ñ i íi*. kmum 
CRISTÓBAL COLÓN. 
HERNAN CORTÉS... 
PONCE DE LEÓN. . . 
, . 2,700 tons. 
. 3,200 „ 
. 3,200 „ 
"Va ñ o r e s p a ñ o l 
HEIiNAN 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, do gran velocidad 
y excelentes condicionca, sa ldaá fijameate 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Gi-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite•pasajeros á quienes se dispensaril 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajorps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó) . 
Informarán sus consignatarioa, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
0 2{!.« (:o_lf!F 
"FIÍANT S T E A M S H i P LENE 
A JJew-'S'ork e n 7 0 horatt. 
Los rápidos vapores-coireos americanos* 
MscoTf B Y m w m . 
Pao de estos vapores saldrá do este paorto todos lo0 
lunes, midrcolea y sábados á la una de la tarde con eh-
cala en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman IOM tre-
nas, llegando los pafc.ijer.'ío á Nueva York sin cambio 
algano, pasando por Jacülvonville, Bavaunah, Charles-
ton, Rlclimond, Washington, Filadollln y Saltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Osloans, St.Louls, Cfcloa-
go y todas las prineipahiochidades de los Estados Uni-
do-), y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York '.{!90 oro americano. Los 
condnetores hablan e) o utellaao. 
Desde el 5 de abril es indispensable para la adqui-
sición del pasaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para nm? poiruenorcu dirt^iiüó & sus oonsiRitakiancs 
L A W T O N HERMAWOS, fiforoadonán. 85. 
J . í>. Huíha^en. 351 Arordwa/, líatvi.-Yorlt.--
rj S V .r:í Avente v--«niirB) VI*»nro. 
T n. 28 15G-1 E 
s Vapores-correos Aleinanés 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V 2 S A C K C E dirooco. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 do mayo pró-
imo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admito carga á floto, pasajeros de proa y UUOÍ ouan-
ios puatijercs de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara fy'JS 
En proa , 12 
. * * •> 
Para H A V R E y HAMBUBQO conoscala on H A l -
T Y y ST, THOMAS, saldrá sobre el día 22 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admito carga par» los citados puertos y también 
trasbordoe con conocimientos directos para los si-
guientca punios: 
" ü m . r v n . o ' LOHDHEB , Hnnthampton, Grimsby. 
ü iUTOpa . . nuil. LnrsxPOOL, BUBMEK, Akaa-
BE8, Rotterdoiij, AMST^RUAJU , Uordeaux. Nautes, 
Síarsells, Trieste, STOKHOLMÜ, üoibeuliurg, ST. Pa-
TERSBTTBtí y LISBOA. 
áanérica del Sur: ^ - r ^ ^ 
Santos, Pavanagua, Anlouina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, .MOIJ-I'EVLDÜO, BPKKOB 
AIKES, Rosarlo, San Nicolá», L * GCAUIA PVUSBTO 
CABBLT.O y CuaAEAO. 
•\ p l 0 . CALOÜTTA, liuiaixiy, Gelombo, Ef-uan^, 
ZA-Dii*. ,sing-<>pove, Hortmto^G, Bbangbal, YOEO-
' i A AI A y Hiogo. 
,( f ^ r t n . Pon Hr.id, Syos, CAPKÍOWN, Algoa Bay 
¿-VIIHJ». Bíoasolb», K-nisna, ttovio, Eaot L-.-udou 
y Natal. 
Australia: % ¿ r ^ r'r-T;;or;;Kn y s"" 
n i \ t < Q r ' / n r ó ' > n > '-a c^rga para L a Guaira, Pnar-
U O S e r v / a C . ^ Í I - t0 eabello y Curasao eo trao -
bord?. en St Thoimuj, la domS.s eu Hamburgo. 
fidraUe r vr.jerr? do groa y unos cuantos de 1? 04-
ttu»?s. parn St. Tboraas, f lút} , ol 51 «vr* v Hamburgo 
S h¿ Mtó^adoái iobialtti qa» Isupomháo los oon-
(itpiitftúifiji 
• ¡i ron::, s f̂ .-.í.bliA p«J •;: iua«Ue d* OabaUeria. 
: P oorrsepojuViíí!;- t̂ lo f^bfí -n la AdmlDiotra-
c óí. i é Corraos 
rV.n í>;>rwe<! ••!••• dlnctnté i los sousiguatariM) 
o&Jle de San Ignacio otatero 5*. Apswtftno de Correoi 
BiT.—FVT.K ROÍ H A ' W 
l ¡709 156-Ny 16 
P a r a R T u e v a - O r l e a n a c o n e s c a l a o n 
C a y o JELUOSO. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á loa cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Mlércs. Fbr? 18 
AR ANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. .- Baker. Jueves Mro. 6 
ARANSAS Staples. Miórcs. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dioho puerto y 
Í>ara San Francisco de California. So despachan bole-as directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Uercadores 85, eva 
Bonsignatarios, L A w r O K HERMANOS. 
ROI 1 A 
VAPOR, ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ? 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-IIONDA, K I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y RIALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A gJonsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C« Mercaderes 87. 
fin 33 K 
S M P i S B S A 
DE 
TAFORES ESPAÍTOLES 
C O S R S O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R ASPOETES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E M M E I t A , 
V A P O H 
c a p i t á n D . M a n u e l G-inesta . 
Saldrá de este puerto el día 20 de abril 4 las 12 del 
dia para loa de 
N t i e v i t a s , 
G- ibara, 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
G u i s a , 
S a n t o D o m i n g o , 
Ponces 
Mayagi iess , 
Agru.ad.illa y 
P i a e r t o - R í c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayaciiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplaoe. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S . San Pedro 
28, plaza de Luz. 125 312-1E 
V A P O K 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
AMGÜA ALMONEDA PDBIICA 
FTOT>ADA E N E J J AÑO 1 8 3 9 . 
d© Sierra y Ctómeas. 
Sihtada en la calle de Jualie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado dol ca fé de Da Marina-
E l jueves 17 dol actual á las doce se i omatariin con 
intervención del Sr. Agente del Lloyd luclós, 87 grue-
sas carreteles de hilo blanco de 500 yardas surtido, del 
n'.' 10 al 80.—Habana, 14 do abril de ISÜO.—Sierra y 
Gómez. 4389 3-15 
E l jueves 17, á las doco. so ramataran en esta ven-
duta un pianino, dos máquinas de coser, una mesa 
caoba de centro y otros muebles en el estado eu que se 
bailen. Habana, abril 15 de 1890.—Sierra »/ Gómez. 
4-151 2-16 
E l jueves 17 dol actual, á las doce, se remutarán 
con intervención del Sr. Agente del Lloyd I- glés, 100 
piezas Rutia de 29| yardas por 38 pulgadas. 
Habana, 11 de abril de 1890.—Sierra y Oómes. 
4452 2-16 
mm mnm 
ME RO A N T I L E B. 
SOCIEDAD AHONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Por orden del Sr. Presidente do esta Sooieibul, i !• 
convoca á los señores acciouiotus de la misma para la 
Junta general oxtraordinari'i quo se lia do celebrar el 
próximo domingo 20 del actual, á las doco del dia cu 
el local que ocupa la Cámara de Comercio, Mercade-
res 28. 
Siendo de sumo interés para la Sociedad los asuntos 
que ban de ocupar la atención do la Junta, so suplica 
la puntual asistencia. 
Habana, 16 de abril de 1890.—El Secretario, E . 
Cambronero. 
O B J E T O D E L A J U N T A . 
19 Dar cuenta los Sres. Presidente y Vicc-presi-
dente de los trabajos que ban efectuado en virtud del 
voto de confianza que les concedió la Junta General 
de accionistas en la sesión celebrada en 6 de marzo 
próximo pasado. 
2*? Todos los demás asuntos que afecten los intere-
ses de la Sociedad. C 566 4a-10 4d-17 
Banco Espauol de la Isla de Cuba. 
H a b a n a . 
Debiendo celebrarse á las doce del día 18 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leidos y repartidos en la de hoy, y de proceder 
á la clccc;ón de Consejeros y suplentes, se anuncia ó 
los sefiorcs accionistas prra su conocimiento y gobier-
no; advirtiendo que con arreg'o al artículo 88 del Re-
glamento, pueden usar igualmente del derecho que les 
concedo el artículo 81 del mismo.—Habana 11 do abiil 
de 1890.—El Gobernador, P. S. José Uamón de 
Raro. 1 968 5-15 
CO SIPANIA ESPA ÑOLA 
de Alumbrado de Gas de Malnuzas. 
So convoca á los señores accionistas do esta Com 
paüia á segunda junta general ordinaria anual, que 
tendrá efecto á las tres do la tarde del lunes 21 del co-
rriente mea, en la tasa calle do Cubau. 25; con el 
ob,|e:o do dar lectura al informe del señor glosador de 
las cuentas del año de 1889. y acordar sobre ollas. Ha-
bana, abril 12 de 1890.—El Secretario. 
4304 7-13 
FERROCARRIL DE GIRARA Y I I 0 1 G L 1 . 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? de las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 rail pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totaliilad, se 
haga efectivo el oía l? del próximo abril, por ios Srcs. 
Sobrinos <le Herrera, de la Habana, quienes se ha-
llan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 2' de marzo de 1890.—El Presideute, J a -
vier Donyoria. C 467 27-U 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Jücaro. 
Habiendo participado D. Josó Costa, apoderado de 
D1.' María de las Nmves y de D. JOBÓ Lluch y Prados, 
berederos de D. Autonio de loa mismos apellidos, Pl 
extravío do los ccililicados de acciones y cupones i ií 
DÍerb2,6BS'. expedido en 20 de febioro de 1878, p'ór éeit 
acciones números 12,578 al 1̂ ,570 6,726 y 8i.7-.l7; i.ó 
mero Í0.042 expedido en 30 de Keplicmbie del Kl. p. i 
un cupón número 1.523 do tefontu pesos: n? I3,u>)9, 
expedido en 13 de agosto del 83, por otro cupón nú-
mero 2,461 de teseimi pesos; n'.' 10,597 expedido en 10 
de agosto dol 85, por otro cupón n9 3,4f'7 de ochenta 
pes^s y nV 91,024 por otro cupón b? 4,532 expedido 
eu 8 de noviembre del 87, por cuarenta pesos; el Sr. 
Presidente ba dispuesto que se publique en diez uú-
meres del DIAKIO DE LA MAIIINA, con la adverten-
cia, de que transcurridos tres días del último anuncio 
sin que se presentase oposición, se expedirín los du-
plicados F'-ücitados, quedando anulados los d .'umen-
to? oxtra\. .Jos.—Haoan». 7 di; abril de IMJO.—El 
SecretnHo. Quillerína Ferr.inde* de ÍW/ro. 
4003 10-8 
M1NGUNA 
| | Familia debe estar 




Del DR. AYER. 
Durante mas de cuarenta años esta medí" 
ciña ha probado ser un remedio eficaz parA 
K c s M a d o s , T o s , G a r g a n t a I n -
flamada, R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , B r o n q u i t i s , y D e s -
ó r d e n e s P u l m o n a r e s . 
Con este P e c t o r a l se fortalecen los 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa, 
la voz y so evita la Tisis. En casos da 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades da 
esta clase, que atacan principalmente ft. 
los niños, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este P e c t o r a l á mano para 
resguardar ü sus pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por í a l t * 
do precaución. 
El P e c t o r a l d e Cereza 
D e l D R . A Y E R 
Es de gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dósis. Es por l o 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
PREPAKADO rOU E l . I 
Dr. J. C. AYER & GO.,Lowell, Mass., E.U.A. 
Do venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAKKA, Agente Geaerah Habana. 
GREMIO DE MAESTROS DE ORRAS. 
Este Gremio celebrará Junta extraordinaria el día 
17 del enrricnte ines, en la calzada de la Reina n. luí . 
á las siete y media de la noebe. 
Y por orden verbal del Excmo. Sr. Gobernador C i -
vil de la provincia, suplico álos sefiores profesores 
(eon título acadómico) la puntual asistencia. 
Habana, abril 15 de 1890.—El Síndico. 
•1168 2a-16 ld-17 
SINDICATURA 
dol Gremio <1© Agentes de Oficinas y 
Tribunales. 
E l Sindico que suscribe, cita por este medio para el 
día 21 del corriente, á las ocbo do la maúaua, en I» 
callo de Mercaderes número 16, lugar que ooupa el 
Centro de Negocios L a Cooperativa, & todos los que 
componen diebo Gremio, con el objeto do baoer el re-
parto de la contribución, con arreglo á lo quo deter-
mina el Reglamento vigente sobro la materia. 
Habana, 16 de abril de 1890.— Victoriano Suárot. 
4R00 4-17 
GREMIO BE TIENDAS 
DE TALABARTERIA. 
Los sefiores agremiados se servirán concurrir el di» 
20 del presento mes, á las siete de la mañana, á la ca-
lle de Teniente-Rey núm 26, para darles cuenta del 
trabjyo becbo por los seCores clasificadores sobre el 
reparto de la contribución para el año económico do 
18ít0 á 1891.—Habana, abril 16 do 1890.—El Síndico, 
José Sala. 4482 3-17 
G R E M I O D E P E L E T E R I A S . 
S I N D I C A T U R A . 
Se convoca á junta general que so celebrará el día 
19 del corriente, á las siete de la noche, en los salones 
del Casino Español, & los Sres. que forman tste Gre-
mio, con el objeto de examinar el reparto de la con-
tribución industrial y otros particulares que deberán 
regir durante el próximo año económico de 1891 á 91. 
Ha'-ana, abril 16 de 1890.—El Síndico, Gánpar 
Vázquez. __ 4483 4a-lf) 3d-17 
/ " I O N E S T A F E C H A SÉ HA D I S Ü E L T O - L A 
V^socioflad que giraba en Matanzas, bajo la razón de 
Lamas y Gómez. Quedando becbo cargo do los cré-
ditos activos y pasivos.—Andrés Lamas.—Habana, 1C 
de abril do 1890. 4427 6-1B 
G - H E M I O 
de Almacenes de Joyería y Platería. 
Los señores agremiados se servirán concurrir ol día 
21 del corriente mes, álas siete de la noebe, á l a calle 
de San Rafael número 12, para darles cuenta do los 
trabsyos practicados por los señores clasificadores so-
bre el reparto de la contribución para el año econó-
mico da 1890 á 91. Habana, abril 15 de 1890.—El Sín-
dico. J . Cores 4129 5-16 
GREMIO SE POMPAS FUNEBRES. 
S I N D I C A T U R A . 
Se convoca á los señores que componen este Gre-
mio para que se sirvan concurrir á la junta que para 
el exámen del reparto de la cuota que se lesna asig-
nado por la contribución del año económico do 1890 & 
91, tendrá efecto el 18 del actual, a las siete de la no-
ebe, en la casa n. 181 de la calle de la Habana. 
Habana, abril 15 de 1890.—Leandro Iiozano. 
4418 la-15 Sd-lfl 
GOBIERNO MILITAR 
del Castillo ele l a Cabaña. 
Dispuesto so celebre segunda subasta para el a-
rriendo dol servicio de suministro de la cantina de es-
ta fortaleza por no haber dado resultado la primera 
subasta habida hoy con el mismo objeto, y señalado 
el dia veimicuatro del mes actual para la celebración 
de dicha segunda subasta, bajo el mismo pliego do 
condiciones que la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó en sus uúmeroc 49 y 58 de 26 de febrero y 8 de 
marzo últimos, y á iguales horas que las determinada» 
en el expresado pliego de condiciones para la subasta 
de boy, se hace sabor por medio de este anuncio pi) v 
mío las personas que quieran tomar parte en la aludi-
da segunda subasta como licitadores, presenten sus 
proposiciones oportunamente con 'arreglo al modelo 
que en el mencionado pliego de condiciones se halla 
inserto, cuyo pliego so encuentra de manifiesto en el 
Gobierno dilitar do la Plaza de la Habana y eu el de 
este Castillo todos los días desde las once de la ma-
ñana á cuatro do la tardo. 
L a persona á quien se adjudique el arriendo del re-
ferido servicio, antes de empezar dicho arriendo, pa-
gará según está prevenido eu disposiciones vigen-
tes, el importe de la inserción de los anuncios de la 
primera y segunda subasta mencionadas. 
Cabafia,10 de abril de 1890.—De O. de S. E — 
E l Comandante Capitán Secretario, «Tbic Sánchez 
Itavusa. C-5ñ6 lO-lHA 
Cuerpo de Orden Público. 
Debiendo proceder esto Cuerpo á la adquisición do 
50 cubrecapiis d-paño para la sección Montada del 
mismo, so convoca por el presento á los señorea con-
tratistas quo drseoi | facilitar diíba prenda, para (nio 
en el día 21 del actual entreguen los pliegos de condi-
cionoe y tipos arreglados al modelo que existe en el 
almacén decíto Cuerpo, ante la Junta Económicii 
que so reunirá cu la oficina principal, sita eu la ci.llo 
de Cuba n'.' 21, á las 3 de la tarde del citado día; te-
niendo entendido que el contrati.-ta á qcien re adjudl-
oue la contrata, debo satisfacer á la Hacienda el me-
dio por ciento do tu importe con más el de este anun-
cio. Habana 12 do abril de IS!!1).—El Capitán Oómi-
sionado, Daniel Martíit,. 
C 557 6-15 
AVISO 
Sabiendo que algunas personas se valen de mi nom-
bre para pedir materiales en donde saben que yo bago 
mis compras, bago saber al público que yu no he fa-
cultado á nadie para tra'ar compras ni hacer nin^dt» 
pedido, por lo cual no abonaré ninguna cuonia qna i f. 
sea pedida personalmente ó con un vale que acredito 
el pedido con mi letra y mi firma, Andrés Rnselló. 
4392 4-15 
Gremio de «Imaceüistas de tabaco 
en rama. 
S i n d i c a t u r a . 
En cumplimiento do lo que previene el artfoulo 5fi 
dol Reglaiuciuo de Subsidio Industrial, se cita 4 los 
si.Tiorcs que couponen este gremio, para que coucu-
iran el día IR dtíl coniento mes alna doci» on J<UMO do 
ia mañana á la casa calle del Príncipe Alfonso núme-
ro 46. donde te celebrará la junta pota dar cuenta del 
reparto para el año de 1890 á 91 y procedrr al juicio 
de agravios.—Habana, abril 11 de l!!90.—El Síndico, 
Ramón Cifuontes. 4295 5-13 
G R E M I O 
dé Tiendas de Ferreter ía . 
Cito por el presente á todos los señores componen-
tes de este gremio, para el jueves 17 del presente, á 
las siete de la noche, á la casa Galiano 32, para dar-
les cuenta de los trabajos practicados por los señores 
clasificadores sobre el reparto do la contribución para 
el próximo año económico de 1890 al 91, y proceder al 
juicio de agravios según lo previene la ley. 
Habana y abril 13 de 1890.—El Kíndieo, P . Bengu-
ria, 4305 4-13 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
d e l J u a g a d o s e g u n d o d s l o C i v i l 
y d e H a c i e n d a d e e s t e D e p a r t a -
m o n t o : 
CERTlb 'H'A: que cu las diliKeucias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosaa para quo 
ÍC lo provou do rcvrcsontri-.ión legal, exiate un edicto 
del tenor siguitntw: 
"Ldd. Alfou'BO. Pintbis Troncóse, Juez segaude do 
I:i '"ivil ) díi Hacienda do este Dspartaui-nto judicial, 
l'or»! prí-sento y eu su virtud eito. llamo y emplazo á 
loa quo fe cor.sid.-n n con ere lio á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Autor i • E'izondo y L ' a -
mosas, para quo en el término do ireiuta días que so 
contarán des'íe la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el que les osist », apercibidos de 
que de no verificarlo les parará elperjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Mérida, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece días 
del mes de marzo de mil ocliocientoa noventa años.— 
A. Bintiofl Troncoso.—R. Navarrete, Secretario." 
Y pura, «o pnlñicación por la prensa, tres vecos, do 
.!>•/ en db ' di • libro l i presente en Mórida á los 
irec.} diu-d< Des de marzo de mil ochocientos no-
venta.—if. Favarrcte. C 587 SO-BA 
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T e l e g r a m a s p o r e l C a l l e . 
SEHYICIO P A B T I C U L A B 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJL D I A R I O DS L A M A R I K A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T E S . 
Nueva-York, 16 de abr i l . 
"Un d e s p a c h o de M a d r i d d i c e q u e 
s e h a p r e s e n t a d o á l a s C o r t e s u n 
p r o y e c t o de l e y a u t o r i z a n d o a l B a n -
co de E s p a ñ a p a r a e l e v a r s u e m i -
s i ó n de b i l l e t e s h a s t a e l l i m i t é de 
2 0 0 m i l l o n e s de p e s o s . 
S e g ú n otro d e s p a c h o de l a m i s m a 
c i u d a d , e l g e n e r a l D a b a n h a p a r t i d o 
p a r a A l i c a n t e á s u f r i r l a c o n d e n a 
q u e le h a s i d o i m p u e s t a . 
E l g e n e r a l C a s s o l a , e l g e n e r a l 
M a r t í n e z C a m p o s 7 o t ros m i l i t a r e s 
d i s t i n g u i d o s , q u e f u e r o n á d e s p e d i r 
le , r e c i b i e r o n u n a o v a c i ó n . 
E a q u e d a d o e x t i n g u i d o e l i n c e n 
dio de l a f á b r i c a d e l g a s , y l a s p é r -
d i d a s s o n de m e n o s i m p o r t a n c i a de 
lo q u e s e t e m i ó e n l o s p r i m e r o s mo-
m e n t o s . 
Madr id , 1G de abr i l . 
E l G r e n e r a l D a b á n h a s a l i d o á 
c u m p l i r l a c o n d e n a q u e l e f u é i m -
p u e s t a p o r e l Grobierno. 
"Unas t r e s c i e n t a s p e r s o n a s f u e r o n 
á d e s p e d i r l o á l a e s t a c i ó n d e l ferro 
c a r r i l . E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s í i g u 
r a b a n M a r t í n e z C a m p o s , C a s s o l a , 
o t r o s g e n e r a l e s y m u c h o s a m i g o s 
d e l S r . R o m e r o R o b l e d o . 
A l p a r t i r e l t r e n h u b o a p l a u s o s y 
v i v a s á l o s g e n e r a l e s D a b á n y C a -
s s o l a . 
E l G - e n e r a l D a b á n c o n t e s t ó c o n u n 
¡ v i v a l a R e i n a f 
£>& C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s de 
C u b a h a c o n s i g n a d o d o s s i e n t o s m i l 
p e s o s e n oro p a r a proteger l a i n m i -
g r a c i ó n y s i s e a d j u d i c a s e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l , s e 
a u m e n t a r á d i c h a í s u m a . 
H a n c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a 
c o n e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , c o n e l objeto de l l e g a r á 
u n a t r a n s a c c i ó n e n l a l e y e l e c t o r a l 
p a r a C u b a , l o s S r e s . R o d r í g u e z S a n 
P e d r o , l i e n g o r i a , Gí-arcia S a n M i g u e l 
(D . C r e s c e n t e ) , G e n e r a l P a n d o y 
t r e s d i p u t a d o s de P u e r t o - R i c o , l o s 
c u a l e s l e h i c i e r o n p r e s e n t e s u opo-
s i c i ó n á . t o d a c l a s e de c o n c e s i o n e s 
e n e l senc ido de r e b a j a r l a c u o t a de-
s i g n a d a e n e l p r o y e c t o de l e y , di -
c i é n d o l e q u e h a r á n todo c u a n t o pue-
d a n p o r i m p e d i r s u a p r o b a c i ó n e n e l 
c a s o q u e a q u e l l a s e a l t e r a s e . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r e s l e s c o n t e s t ó que e l G-obiemo 
a t e n d e r á e n todo c a s o á l a s opinio-
n e s de l a m a y o r í a , p r o c u r a n d o 
h a r m o n i z a r l e s d e s e o s de todos. 
Nueva York. 16 de abril . 
S e a s e g u r a q u e l a S r t a . W i n n i e , 
h i j a de J e f f e r s o n D a v i s , e s t á c o m -
pre m e t i d a e n m a t r i m o n i o c o n e l S r . 
W i l k i n s c n , n ie to d e l p r o m i n e n t e a-
b o l i c i o n i s t a d e l prop io a p e l l i d o . 
Nueva- York, 16 de abri l . 
C o m u n i c a n de M a d r i d a l H e r a l i 
de e s t a c i u d a d , q u e h a t e r m i n a d o 
s u s s e s i o n e s l a C o n f e r e n c i a I n t e r -
n a c i o n a l s o b r o l a i n d u s t r i a , y que 
m u c h o s d e l e g a d o s a s i s t i e r o n á u n a 
c o m i d a q u e e l r e p r e s e n t a n t e de l o s 
E s t a d o s - U n i d o s d i ó a l S r . C a s t e l a r , 
y á l a q u e c o n c u r r i ó t a m b i é n e l S r . 
M o r e t y P r e n d e r g a s t , q u e p r e s i d i ó 
l a s s e s i o n e s de l a C o n f e r e n c i a . 
Berl ín , 16 de abri l . 
H a i n a u g u r a d o s u s s e s i o n e s e l 
L a n d t a g . 
E i g r a n c a n c i l l e r C a p r i v i p r o n u n -
c i ó u n d i s c u r s o , e n e l c u a l d i jo q u e 
n o s e i b a á i n a u g u r a r u n a n u e v a e r a , 
q u e p e r m i t i r í a l a m á s a m p l i a l i b e r -
t a d p a r a t r a t a r de todos c u a n t o s a -
s u n t o s s e s o m e t i e s e n á l a a p r o b a -
c i ó n de l a C á m a r a , p u e s é l e s t a b a 
d i s p u e s t o á a c e p t a r todo lo b u e n o 
q u e s e l e p r o p u s i e r a . 
L a C á m a r a a p r o b ó e l d i s c u r s o d e l 
C a n c i l l e r . 
E l S r . W i n d t h o r s t d e c l a r ó q u e l o s 
c e n t r a l i s t a s i n s i s t e n e n q u e s e r e s -
t a b l e z c a n l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o , t a l e s c o m o lo 
e s t a b a n a n t e s de p r o m u l g a r s e l a l e y 
d e l c u l t o . 
S e q u e j ó a s i m i s m o de l a m a l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , p r i n c i p a l m e n -
te d e l d e p a r t a m e n t o de M a r i n a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 1Q de abr i l . 
L o s d i p u t a d o s d e C u b a m e n c i o n a -
d e s e n e l t e l e g r a m a a n t e r i o r , a c e p -
t a n l a c u o t a de d i e z p e s o s c o m o m í -
n i m u m . 
L a c o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s de 
C u b a h a d e j a d o t e r m i n a d o e l i n f o r -
m e s o b r e e l p r e s u p u e s t o de G u e r r a , 
a u m e n t á n d o s e e l s u e l d o a l S e g u n -
do C a b o d a l a C a p i t a n í a G e n e r a l d e 
d i c h a i s l a e n l a s u m a de t r e s 
m i l p e s o s . 
. E n e l C o n g r e s o c o n t i n u ó h o y l a 
d i s c u s i ó n de l a l e y e l e c t o r a l p a r a 
C u b a . E l g e n e r a l P a n d o i m p u g n ó e l 
d i c t a m e n . 
E n e l S e n a d o s e h a n d i s c u t i d o 
l o s s u c e s o s de V a l e n c i a . 
E l d i s c u r s o d e l M a r q u é s de C e -
r r a l b o f u é t e m p l a d o y s e r e n o , e z p l i . 
c a n d o l e s h e c h o s . 
Nueva-York , 16 de abr i l . 
D í c e s e q u e l a m a y o r í a r e p u b l i c a -
n a de l a C o m i s i ó n de M e d i o s y 
A r b i t r i o s , á ú l t i m a h o r a h a c a m -
b i a d o s u p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a á l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a q u e h a de pre -
s e n t a r á l a a p r o b a c i ó n d e l C o n -
g r e s o , e s t a b l e c i e n d o q u e e l a z ú -
iSar, y todos a q u e l l o s a r t í c u l o s he -
c h o s de a z ú c a r , h a s t a e l g r a d o d i e z 
y s e i s de l a e s c a l a h o l a n d e s a , q u e -
d a r á n l i b r e s de d e r e c h o s , y q u e e l 
s u p e r i o r á d i c h o g r a d o y e l a z ú c a r 
r e f inado , p a g a r á n 4: d é c i m o s de c e n -
t a v o p o r l i b r a . 
L a s m i e l e s q u e d a r á n t a m b i é n l i -
b r e s de d e r e c h o s . 
S e e s t a b l e c e u n a p r i m a de p r o d u c -
c i ó n de 2 c e n t a v o s p o r l i b r a , d u r a n -
te 1 5 a ñ e s , p a r » todos l o s a z ú c a r e s 
q u e p o l a r i z a n d o p o r lo m e n o s 8 5 
p o r I C O . s e a n e l a b o r a d o s e n l o s 
E s t a d c s - X J n i d o s , de c a ñ a , r e m o l a -
c h a ó s rgo p r o d u c i d o e n e l p a í s . 
FOLLETIN, 30 
LA SEÑORA DE VILLEMOR 
noyela escrito en francés 
POR 
L U I S I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a Espafia Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obiapo, 55). 
( C O K T I K Ú A . ) 
—En fin, escuchadme. Ea preciso que 
sepáis cuanto ha pasado por m i , todo lo que 
he experimentado porque t a l situa-
ción no puede e te rn izarse—. después 
¡vos me di ré is si he perdido la r azón , si es-
toy loco! 
T a l lenguaje, que por primera vez oía, 
c a u s ó m e una gran t u r b a c i ó n , que d i s imuló 
lo mejor que pude. E n aquel momento no 
hubiera podido decir cuál era la impres ión 
dominante en todas las que sen t ía . No la 
de la sorpresa, ciertamente, porque a ú n sin 
haber reflexionado nunca en la verdadera 
naturaleza de los sentimientos que el P r í n -
cipe experimentaba respecto á mí , s e n t í a 
por in tuic ión que d e b í a llegar el momento 
de encontrar sobre sus labios explicacionps 
precisas. L a hora h a b í a llegado. Escucha-
ba en silencio. 
— " E l cielo es testigo, Regina, de que 
desde el bendito momento en que la Provi -
dencia me colocó en vuestro camino, no he 
tenido j a m á s otre fin que el de procurar 
vuestra dicha. Para ello he trabajado con 
todas mis fuerzas. Las crueldades del des-
t i no hicieron m i empresa, cuanto m á s difí-
c i l , m á s querida. 
' ' E r á i s un& n iña ; yo erajovenj el afectQ 
Los asuntos de la isla de Cuba. 
i . 
Estamos acostumbrados de antiguo á l a 
desgracia de que accidentes imprevistos en 
la pol í t ica de la madre patr ia vengan á 
paralizar, 6 á interrumpir al menos, en nues-
tros parlamentos la discusión de importan-
tes resoluciones referentes á estas p rov in -
cias: suele acontecer t ambién que por em-
plearse gran parte , si no la mayor, del 
periodo de tiempo que duran las legislatu-
ras, algunas leyes de In terés v i t a l (las de 
los presupuestos, por ejemplo) dejen de 
discutirse y aprobarse oportunamente, ó 
que esto se practique á ú l t i m a hora y á l a 
carrera, sin l a de tenc ión requerida. Y hay 
que tener en cuenta que de este mal no sólo 
podemos quejarnos nosotros, puesto que m á s 
de una vez afecta los intereses generales de 
la nación y produce quejas del abandono 
en que quedan de continuo, una tras otra 
legislatura, las reformas económicas y ad-
ministrativas que tanto necesita el p a í s 
para el desenvolvimiento de su riqueza 
por efecto de los prolongados y repetidos 
debates político?, que si sostienen la ani 
mación y la espectación púb l i ca en las cá 
maras y dan lugar á primorosos torneos 
oratorios, poco es su provecho prác t i co 
para las mejoras que han de impulsar 
los públicos progresos. 
Desde luego afirmamos que no es impu 
table semejante defecto, n i á los Minietroe 
en quienes debe suponerse seña lado in te rés 
porque prevalezcan los proyectos que juz-
gan necesarios para la mejor gest ión de los 
negocios de sus respectivos departam entos, 
n i á las Cortes, que sin duda prefer i r ían 
consagrar sus tareas á discusiones más ú t i -
les que los pugilatos exclusivamente polí-
ticos, n i á la opinión púb l i ca , en la Pen ín -
sula ya bastante desencantada en el par t i -
cular y que deplora tanto derroche de t iem-
po y de elocuencia, ó perjudicial ó infruc-
tuoso para los pueblos. E l mal procede no 
de las instituciones, que respetamos y aca-
tamos como el que más , sino del método a-
doptadopara el planteamiento y dirección 
de loa debates parlamentarios: estriba en 
las costumbres establecidas y que van ad-
quiriendo el c a r á c t e r de una segunda natu-
raleza. De aquí los clamores que frecuen-
temente se levantan contra el sistema mis-
mo á que se da el dictado de parlamentario, 
y que á la postre son un formidable ariete 
contra la estabilidad de las instituciones 
representativas, verdadera y ún ica garan-
tía en nuestra E s p a ñ a , de la paz, la l ibertad 
7 el progreso. 
T no es sólo en la Pen ínsu l a donde se la-
mentan los males reseñados y se ataca el 
rég imen constitucional existente, bajo el 
pretexto de combatir al parlamentarismo. 
En la ilustrada Francia, que tantos ensayos 
lleva practicados de revoluciones y formas 
de gobierno. Allí t a m b i é n y en otrus países 
se deplora el tiempo perdido en discusiones 
estéri les y el desamparo de los verdaderos 
intereses públ icos , á causa de las intermi-
nables luchas y el fraccionamiento de los 
partidos. Así es que aquella gran nación no 
ha logrado a ú n asentar sobre sólidas bases 
su s i tuación pol í t ica , n i e s t á segura de lo 
porvenir, expuesta siempre á las eventua-
lidades de lo desconocido y á nuevas y pe-
ligrosas experiencias. Sin lograr gobiernos 
estables que son los que pueden impulsar á 
los países por el camino de la prosperidad 
y la grandeza. Esa si tuación instable y re-
lativamente precaria de la repúbl ica fran-
cesa, es explotada por todos los enemigos 
de la forma republicana y por los descon-
tentos y las parcialidades pol í t icas , subdi 
vididas allí de una manera lastimosa, a t r i -
buyendo tales inconvenientes al régimen 
parlamentario. 
No participamos nosotras de semejantes 
juicios absolutos, por m á s que lamentemos 
los males que la p rác t i ca de dicho rég imen 
causa en nuestra querida patria. No es del 
rég imen parlamentario de lo que hemos de 
renegar, sino de sus vicios y corruptelas, 
accidentes no substanciales de la ins t i tu-
ción. Podremos renegar del parlamentaris 
aio, si se quiere, pero no del sistema parla-
mentario, que aunque alguien pretenda lo 
contrario, es el propio sistema representa-
tivo, del cual no puede prescindirse en las 
sociedades actuales, puesto que es la fórmu-
la, hoy por hoy m á s acabada y m á s univer 
salmente admit ida del gobierno, donde 
quiera que existen instituciones que con-
sagren m á s ó menos latamente ia inter-
vención del pueblo en la ges t ión de sus pro-
pios asuntos. Acaso se nos p r e g u n t a r á por 
qué razón no atacamos un r ég imen cuyos 
vicios seña lamos . L a respuesta va implíci ta 
en la misma pregunta. Se t ra ta de vicios, y 
no substanciales, s egún hemes indicado 
arriba, pero no del sistema n i de la esencia 
de la cosa. De manera que si se lograra la 
ex t i rpac ión del expresado vicio, pudiera 
conservarse la integridad del r é g i m e n , del 
cual no puede prescindirse (lo repetimos) 
en el estado actual de la civilización. 
Alguna vez se ha ensayado en nuestra 
patria, sin éxi to , por no haber llegado á 
prevalecer, el medio de reformar los regla-
mentos de los cuerpos colegisladores. Pues 
bien, t a l vez este recurso serv i r ía para evi-
ar los inconvenientes, que podemos l lamar 
parlamentarios y de los que nos hemos ocu-
pado en el transcurso del presente a r t í cu lo 
Si se lograse con la reforma evitar m á s de 
una discusión inút i l , dando la preferencia 
en los debates á las de reconocido in terés 
general; si se consiguiese fijar un límite ra-
cional y prudente á los debates que consu-
men semanas, y hasta meses, en cada legis-
latura; y si tan provechosa reforma se l le-
vase á cabo sin cercenar la iniciativa que 
es indispensable á los representantes do la 
Nación, se podr í a adelantar mucho para 
depurar el r ég imen que se intenta desacre-
ditar por causa de sus defectos. 
En un ar t ículo inmediato trataremos de 
la cuest ión concreta, objeto especial de es-
tas l íneas: los asuntos de Cuba en nuestro 
Parlamento. 
Somatenes. 
L a Gaceta de ayer publica el siguiente de-
creto del Excmo. Sr. Gobernador G-eneral: 
"G-obierno General de la Isla de Cuba.— 
Orden público.—Al decretarse en 17 de a-
gosto de 1889 la formación de Somatenes, 
sirvió do base para ordenarla el éxi to lison-
jero de algunos casos particulares de feliz 
persecución del bandolerismo. 
Estos hechos, apreciados en conjunto, sin 
profundizar las causas locales que los p ro -
dujeron y el ejemplo de determinadas re-
giones de la Península , donde casi reposa 
la tranquilidad rura l en la eficacia de aque-
lla inst i tución, avivaron el instinto generoso 
que se tradujo en el decreto citado. 
Cierto que en él se consignaba la dificul-
tad de implantar semejante sistema en la 
Isla de Cuba, porque no podía desconocerse 
que en la misma Pen ínsu la no ha salido de 
aquellas regiones en que la proximidad de 
los pueblos y el espír i tu fraternal de la 
mon taña , une todas las voluntades en un 
pensamiento común para conseeruirla t ran-
quilidad recíproca. Pero se esperaba que 
la conveniencia general venciese las dificul-
tades, hijas de la índoie del pa í s y de la 
falta de háb i to de la acción popular, arma-
da contra los malhechores. 
No puede negarse que el ensayo ha sido 
fructífero, merced al celo de algunos muni-
cipios, y, principalmente por la inteligente 
actividad del general nombrado para la 
inspección general de somatenes. Y , sin 
embargo, los mismos resultados obtenidos, 
luchando con las dificultades de toda nueva 
organización, al mismo tiempo que procla-
man la excelencia del sistema en principio, 
aconsejan que se estudie con mayor dete-
nimiento su aplicación, para que al plan-
tearlo, en ha rmon ía con e l ce rác t e r , hábi tos 
y condiciones del país , queden previamente 
allanados todos los obstáculos que se opon-
gan á la sólida const i tución de los somate-
nes, evitando que sea excepcional y estéril 
el esfuerzo de los pueblos de la Isla. 
Fundado en estas consideraciones, he te-
nido á bien disponer lo siguiente: 
1? Queda en suspenso, hasta nueva or-
den, el decreto de 17 de agosto de 1889, 
autorizando la creación de somatenes. 
2? En su consecuencia, queda suprimida 
la Inspección general de Somatenes, cesan-
do, por lo tanto, en su desempeño, el gene-
ral do Brigada D . José Lachambre y Do-
mínguez, que tan satisfactoriamente la ha 
desempeñado. 
3? Se comunicarán estas resoluciones al 
Excmo. Sr. Cap i t án General, para su cono-
cimiento y para que el general de brigada 
D. José Lachambre y Domínguez cese en el 
mando superior de la persecución de ban-
doleros, anexo al cargo de Inspector gene-
ral de Somatenes, haciéndolo t ambién á las 
demás autoridades á quienes corresponda 
conocerlas para el cumplimiento de este 
Decreto.—Habana, 15 de abr i l de 1890.— 
José Chinchilla. 
muerte de un trabajador y a d e m á s han que-
dado heridos unos doce individuos, de estos 
tres de gravedad. Se supone que debajo de 
los escombros se encuentran sepultados tres 
operarios m á s . 
Tan pronto como tengamos nuevos por-
menores sobre esta desgracia, los comuni-
caremos á nuestros lectores. 
que me complacía en prodigaros hubiera 
debido no ser nunca m á s que el que un her-
mano mayor sent i r ía por su hermana pe-
queña. Pero ¡ay! aquel hermano t en ía un 
corazón que no hab ía nunca lat ido tan ar-
diente ni tan indisciplinado: la hermanita 
iba convir t iéndose, poco á poco, en una j o -
ven adorablemente preciosa Y L n -
ta y gradualmente, sin que yo lo notara, 
aquel afecto tranquilo y apacible, protector 
de los primeros días , ex tendíase y crecía , 
convirt iéndose en un cariño imperiosamen-
te celoso 
" L o conocí mientras estuvisteis en Gre-
noble, en el convento. Me pene t ré de lo 
que pasaba realmente ea m i corazón al 
darme cuenta del sufrimiento y del hast ío 
que me causaba vuestra ausencia. Resol 
víme á resistir y ahogar implacablemen-
te aquella pasión que empezaba á germi-
nar; p e r o . . . . ¡cosa rara! la reflexión vino á 
impedirlo. 
" E n efecto, ¿por qué arrancar el único 
sentimiento que habíase implantado en mi 
corazón; por qué tornar á caer voluntaria-
mente en el vacío, en ia nada, cuyo horror 
a ú n sent ía , y que h ab í a esterilizado toda 
mi juventud? jCómo crece esta pasión! 
Pero ¿no hay medio de que el conflicto se 
resuelva? ¡Qué importa! ¿Es que será 
fuente de m á s crueles torturas? ¡Mejor, 
tanto mejor! ¡Sean bienvenidos tales do-
lores! 
Este amor, al que no quer ía combatir, 
no debía is conocerlo j a m á s . Regina. Yo e-
vitaba toda mani fes tac ión externa, cual-
quier palabra, cualquier gesto que hubiera 
podido atraer vuestra a tenc ión . ¿He de-
s e m p e ñ a d o bien m i papel? No lo sé. Puse 
Jefe de Policía. 
En corroboración de lo que hemos publi-
cado en nuestro n ú m e r o anterior, aparece 
en la Gaceta lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador general se ha 
servido expedir, con esta fecha, el siguiente 
Decreto: 
En uso de la a t r ibución que me confiere 
el ar t ículo 7? del Reglamento del Ramo, he 
tenido á bien nombrar Jefe de Policía de la 
provincia de la Habana al Coronel de I n -
fantería D . Antonio López de Haro, quien 
á la vez se h a r á cargo de la Jefatura del 
Cuerpo de Orden Públ ico , en consonancia 
con lo proscripto por el a r t ícu lo 19 del mis-
mo Reglamento, cesando, por consiguiente, 
en el mando do ambos Cuerpos el Teniente 
Coronel Comandante de la Guardia Civi l 
D . Emilio Elias y Ortega, así como también 
el Coronel de Infanteria D . Fidel A . de San-
toscildes, que desempeña interinamenie d i -
chos cargos, y cuyos buenos servicios cui-
da ré se tengan en consideración. 
L o que de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta para los efectos correspondientes. 
Habana, 15 de abr i l de lS9ú.—Ricardo de 
Gubells." 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el vapor-correo 
Buenos Aires, las siguientes reales ó rde -
nes: 
Concediendo la separación del servicio al 
tercer contramaestre D . Angel Mora Ri -
vas. 
Ascendiendo al empleo de teniente coro-
nel de Infanter ía de Marina ,al de la escala 
de reserva D . Francisco Carrizo y Sán-
chez. 
Destinando á este Apostadero al conta-
dor de fragata D . José Mora. 
Incluyendo patente de la cruz del Mér i to 
Naval á favor del primer piloto D . Ramón 
Averastori. 
Declarando á las clases de tropa con de-
recho al abono de sueldos en los ascensos, 
desde la revista siguiente. 
Nombrando comandante de la primera 
división de cañoneros , al cap i t án de fragata 
D. Pelayo Pedemonte. 
Aprobando anticipo de licencia al capi-
t á n de fragata D . Luis Garc ía Carbonell. 
Promoviendo á segundo maquinista á 
D . Camilo Vázquez , á tercero á D . Gerar-
do H e r n á n d e z y nombrando cuarto á don 
Lutgardo Ramí rez . 
Nombrando interventor de la Comisión 
de Marina de los Estados-Unidos al conta-
dor de navio de primera D . Ricardo Sara 
legui 
Disponiendo se den las gracias al tenien 
te de navio D . Gabriel Rodr íguez Marván 
por su bri l lante comportamiento en el sal 
vamento de buques españoles y extranje 
ros. 
Concediendo la separación del servicio al 
tercer contramaestre D . Manuel Medina y 
Rodr íguez . 
Concediendo como gracia especial el nom 
bramiento de músico director, al músico de 
contrata de la banda del Apostadero don 
Luciano Raiuy. 
Concediendo la g raduac ión de alférez de 
fragata, al ayudante do B a h í a - H o n d a don 
José Canales. 
ExplosíOn. 
Según telegrama del celador de Nueva 
Paz, recibido en la Jefatura de Pol ic ía , en 
la tarde del 15, hizo explosión la caldera 
del ingenio H a r m o n í a , ocasionando la 
E l Dr. D. Miguel de Céspedes. 
Ha fallecido en esta ciudad el Sr. Dr . D . 
Miguel de Céspedes y Barrero, antiguo juez 
de primera instancia y muy conocido abo-
gado. Era el difunto padre político de 
nuestro antiguo amigo el Sr. D . José Ro-
dr íguez Correa, á quien, lo mismo que á 
toda la familia del Dr . Céspedes , damos el 
más sentido pésame por la desgracia que la 
aflijo. 
Descanse en paz. 
E l Sr. Santoscildes. 
En la m a ñ a n a de ayer hizo entrega 
al Sr. Coronel D . Antonio López de Haro, 
de los cargos de Jefe de Policía y Coronel 
de Orden Públ ico , que.ha desempeñado con 
ca rác te r de interino, desde la renuncia del 
Sr. Elias, el Sr. Coronel D . Fidel Santos-
cildes. 
P lácenos consignar que este nuestro dis-
tinguido amigo, en el tiempo que ha tenido 
á su cargo ambos importantes destinos, los 
ha ejercido con su acostumbrada caballe-
rosidad y reconocido celo, mereciendo ge-
nerales aplausos por su conducta. 
Vapor alemán " Martha." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sres. Fa lk Rohlsen y C% el 
citado vapor ha embarrancado en Vera-
cruz y hay pocas probabilidades de salvar-
lo, lo que se publica para general conoci-
miento. 
. nía m vm 
Descarrilamiento. 
E l Sr. Gobernador Civi l do Santa Clara 
dice al Gobierno General, en telegrama 
fechado el 15, á las ocho y 20 minutos de la 
noche, lo siguiente: 
•'En este momento llega á esta capital el 
tren central de pasajeros, á consecuencia 
de haber descarrilado entre Mordazo y A l -
carez, ocasionando dicho accidente algunas 
desgracias personales." 
E l Sr. Usera ha pedido pormenores del 
accidente al Alcalde de Santo Domingo, los 
cuales t r a smi t i r á te legráf icamente al Go-
bierno General. 
Escuelas dominicales. 
L a Junta de Gobierno de la Real Asocia-
ción de Escuelas Dominicales, nos ruega 
supliquemos á los padres de familia y amas 
de casa, se sirvan permit ir á sus hijas y sir 
vientas asistan á los triduos preparatorios 
do la Comunión Pascua), que empezarán el 
jueves 17 del corriente, de una á tres de la 
tarde, y con t inuarán á la misma hora el diez 
y ocho y diez y nueve. 
T e n d r á n efecto las de "San J o s é " en la 
por ter ía de Santa Teresa, calle de Com-
postela. 
L a de "Santa Teresa," junto á la iglesia 
de Jesús María , calle del Aguila, n" 335. 
L a del ''Sagrado Corazón ," en el salón 
contiguo al Esp í r i tu Santo. 
L a de "Nuestra Señora de Loreto," en la 
capilla de la Catedral. 
L a de los "Santos Angeles," en el Hóspi-
tal de San Láza ro . 
L a de 1 San J o a q u í n y Santa Ana," en la 
iglesia del Pilar. 
L a de "San Ignacio de Loyola," Escobar, 
número 123. 
L a do "Nuestra Señora del Cá rmen , " en 
el Vedado, residencia de los Padres Car-
melitas. 
L a do ' San Ramón," (en Regla), Iglesia 
Parroquial. 
L a de "Nuestra Señora de los Desampa 
rados," calle del Agui la 71. 
L a Comunión Pascual se verificará en Be-
lén el domingo 20, á las siete y media de la 
m a ñ a n a . 
en ello todos mis cuidados, no dudando en 
sacrificar mis m á s puros goces, para no tur-
bar vuestro reposo con un pensamiento ino-
portuno. Por ejemplo, ya os he dicho cuán 
horrible has t ío hizo presa en mí , durante 
el primer año que pasás te i s en el convento 
de las Ursulinas. Vos no podéis saber qué 
irresistible necesidad sent ía de veros, aun-
que fuese de lejos. Me creía is en I t a l i a ; 
pero no, yo vivía en los alrededores de Gre-
noble; vuestra capilla no ten ía visitante m á s 
asiduo que yo. Oculto en la sombra de un 
pilar, os veía durante una hora, y me mar-
chaba feliz. Yo no sab r í a deciros q u é po-
derosa emoción pene t ró en m i alma cuando 
por primera vez cantasteis el Ave M a r í a 
de Gounod. ¡Ay! Cierto d ía me parec ió 
que hab ía i s dirigido una mirada curiosa 
hacia el r incón obseuro en que me escondía 
y no volví m á s " 
Escuchaba al P r ínc ipe á v i d a m e n t e . M i 
tu rbac ión hab íase disipado, y d e s c e n d í a 
sobre m i espír i tu una profunda quietud. 
Algo inclinada sobre un lado y conla cabe-
za baja, seguía, en apariencia con marcada 
atención, á la contera de mi sombrilla, que 
trazaba sobre el suelo arenoso de la alame-
da líneas entrecruzadas. En realidad yo 
no veía n i la sombra n i la arena. E l mo-
vimiento de m i mano era puramente ma-
quinal. 
A l oir la relación de aquel acuerdo evo-
cado, tuve la ligereza de pronunciar una 
palabra, de indicar la impres ión que h a b í a 
sentido en aquel momento; pero el P r ínc ipe 
no me dejó tiempo, y cont inuó: 
—"¡Qué e x t r a ñ a locura aceptar sacrificios 
anticipadamente! E l hombre que pretende 
negarse toda esperanza, es un insensato. A 
Cuestión Dabán. 
E l l m p a r c i a l de Madrid del 30 de marzo 
que recibimos ayer por la vía de Tampa 
contiene las siguientes noticias sobre la 
cuestión suscitada por la carta del General 
D a b á n , que ha dado lugar á tanta agitación 
en los círculos políticos y á su arrosto, que 
según nuestros telegramas, ha salido á cum 
plir á un castillo de Alicante: 
e l S e n a d o . 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta ¡ 
cinco minutos bajo la presidencia del señor 
marqués de la Habana. 
Un señor secretario da lectura del si 
guíente documento: 
ílAl Senado: 
L a comisión encargada de dar dictamen 
sobre la real orden del ministro de la Gue 
rra, de 27 del corriente, comunicada al Se 
nado en el mismo día, solicitando la corres 
pendiente autor ización para llevar á cabo 
el arresto disciplinario de dos meses i m 
puesto por el ministro de la Guerra al te 
niente general D . Luis D a b á n , por ser éste 
senador, y de conformidad con lo dispuesto 
en el art? 47 de la Consti tución, ha exami 
nado detenidamente el asunto, y oído par: 
su mayor i lustración, no sólo al señor m i -
nistro de la Guerra, sino á los señores sena-
dores que le han honrado con su asistencia 
Teniendo en cuenta las manifestaciones 
hechas por los mismos, y vistos los docu-
mentos remitidos á la C á m a r a y lo que dis 
ponen los art ículos 40 y 47 de la Constitu-
ción, considera la conducta del señor minis 
tro ajustada á las leyes, tanto al imponer 
el arresto disciplinario"al señor general don 
Luis D a b á n como al solicitar de esta alta 
C á m a r a la autorización preceptuada en el 
ar t ículo 47 antes citado, á causa de hallarse 
inveatido del cargo de senador el expresado 
general; y en su v i r tud , la comisión, sin 
tiendo que esto dictamen no lleve la firma 
de su digno presidente, tiene la honra de 
proponer al Senado se sfrva acordar la au 
torización solicitada.—Palacio del Senado, 
28 de marzo de 1890.—Eugenio Montero 
Ríos .—Jul ián Cal le ja . -Antonio Vázquez 
Queipo.—Mart ín de Zavala.—Jovino García 
Tuñón , secretario." 
E l presidente de la comisión, general 
Mart ínez Campos, manifiesta que disiente 
de la mayor ía de sus compañeros , y que por 
consiguiente leerá su voto particular en la 
sesión del lunes próximo. 
Apenas terminada la lectura del prece-
dente dictamen, el señor marqués de Muros 
protesta de que en la otra C á m a r a se trate 
el asunto referente á la carta del general 
Dabán . E l orador funda su protesta en lo 
que previene la ley de relaciones entro los 
pesar de m i voluntad, á pesar de la orienta-
ción de los sucesos, no obstante vuestros 
sentimientos tan conocidos y tan fieles ha-
cia vuestro joven camarada de la infancia, 
aquella viva queja crecía, á pesar de todo, 
en m i corazón. En vano arrojaba sobre ella 
las olas de m i filosófica ironía: en vano com-
plac íame en aplastarla bajo el peso de todas 
las imposibilidades acumuladas. Reíase de 
todo. 
'Ya comprenderé i s , por lo tanto, Regina, 
cuanto he sufrido cuando os comprometis-
teis formalmente con Juan; m á s aún , c u á n -
do vuestra desesperación os sugirió crueles 
palabras. Entonces creí comprender que 
dudabais de m i valor, que me echabais en 
cara no amar bastante vuestra patria. Aquel 
pensamiento no debía subsistir en vuestra 
alma. Era preciso, Regina, que se borrase 
para siempre. No fué otra la razón que me 
decidió á hacerme soldado, y á seguir la 
conducta que os han hecho conocer las in -
discreciones de los periódicos. A ú n hab ía 
otro motivo en aquella de terminac ióu: el 
deseo de encontrar en un combate una 
muerte gloriosa. T e n í a la convicción de que 
os hab í a perdido, y me sent ía incapaz de 
viv i r lejos de vos. Era aquella la solución 
más sencilla y m á s conveniente del proble-
ma de m i existencia. De v iv i r , no podr ía 
ocupar en vuestro pensamiento aquel lugar 
tan deseado; muerto, ya sab ía yo qué culto 
piadoso hubierais rendido á m i memoria. 
¡Dios no lo quiso así! Su voluntad se ha 
manifestado terriblemente. 
'Más de un año ha pasado sobre aquellos 
sombríos acontecimientos. He tenido la di 
cha do vivir cerca de vos todo este año; me 
ha parecido que mi presencia 03 era agra-
Cuerpos Colegisladores, y además en el pre-
cedente sentado por la alta Cámara , que 
con exquisita cor tes ía ha respetado siempre 
los derechos del Congreso. 
E l señor presidente manifiesta que no pre-
ceda ninguna manifestación en el sentido 
que la hace el señor marqués de Muros, y 
porque la protesta de és te m á s que en un 
hecho se funda en una presunción. 
A pesar de esto, dice que así como el Se-
nado era respetuoso en el Congreso, es de 
esperar que éste r e spe t a rá ahora el derecho 
de prioridad que la alta C á m a r a tiene para 
tratar del asunto que se refiere á l a carta 
del general D a b á n , por m á s que este asunto 
no sea un proyecto de ley. (Muy bien.) 
E l señor ministro de Hacienda declara 
que el asunto es de la exclusiva competen-
cia de las Cámaras , con cuyos derechos es 
el gobierno por igual respetuoso. (Aproba-
ción.) 
E l Sr. Fuenmayor, después de asociarse á 
la protesta del Sr. Marqués de Muros, pre-
gunta si la mesa ha dado cuenta á la del 
Congreso de que en la alta C á m a r a es tá 
pendiente de discusión el dictamen de la co-
misión referente á la carta del general Da-
bán . 
E l señor presidente dice que no, porque 
no se trata de un nroyeoto de ley. 
El Sr. Marqués d e Í P a z o de la Merced d i -
ce, en nombre de la minoría conservadora, 
que no puede asociarse á la protesta del se-
ñor marqués de Muros. 
Negó autoridad al Senado para imponer 
correctivos al Congreso, y afirma que no es 
serio formular cargos contra los diputados y 
protestar porque EO diga que en el Congre-
so se va á tratar de un asunto. 
El Sr. Marqués de Muros: Soy tan serio 
como S. S., y no puedo admitir lecciones del 
Sr. Marqués del Pazo de la Merced. En uso 
de mi derecho de senador he formulado una 
protesta seria y formal, tan formal y seria 
como los actos que lo sean m á s de S. S. 
El Sr. Fuenmayor: Deje S. S. al dómine 
que ya se le contes ta rá . 
El Sr. Marqués del Pazo de la Merced: 
Mantengo mi frase y mi .inicio. 
El Sr. Marqués de Muros (con mucha 
energía) : Rechazo la fraso do S. S. que es 
ofensiva á un senador que ejerce su derecho 
y es tan serio como S. S. por lo menos. 
El Sr. Marqués del Pazo de la Merced: 
Recoja S. S. la frase. 
El Sr. Marqués de Muros: Queda recogi-
da. (Momentos de confusión ) 
El sr. Marqués del Pazo de la Merced 
prosigue su discurso, diciendo que nadie 
puede hablar en nombre del Senado al for 
mular protestas personales. 
E l Sr. Marqués de Muros: nada he habla 
do en nombre del Senado. He protestado en 
el ejercicio del derecho que me asiste. 
El Sr. Marqués del Pazo do la Merced 
Conste, pues, que la minoría conservadora 
no se asocia á la protesta formulada ante el 
Senado. 
El Sr. Fuenmayor: E l marqués del Pazo 
de la Merced ha calificado la protesta do 
poco seria y formal, y S. S. debe explicar 
estas palabras. 
E l Sr. Marqués del Pazo de la Merced 
Me remito á las cuartillas de los t aqu íg r a 
fos. 
Él Sr. Fuenmayor: No tengo las cuartillas 
á mi disposición y esperaba que S. S. fuese 
a'go más cortés con un compañero . (Fuer-
tes rumores en los bancos do la minoría con-
servadora.) 
E l Sr. Mart ínez Campos: Pido la palabra 
El Sr. F a b ' é : Que se escriban las palabras 
ofensivas del Sr. Fuenmayor. 
El Sr. Primo do Rivera: ¿Qué es esto, se-
ñor presidente? 
El Sr. Groizard: No podemos consentir 
que se diga que ofendemos al Congreso y 
que lo imponemos correctivos. 
(La confusión es grande. E l señor presi 
dente, quo durante largo rato ha procurado 
en vano restablecer el orden, puede al fin 
conseguirlo, y llama al orden á unos y otros 
senadores.) 
El Sr. Fuenmayor apoya con nuevos ra 
zonamientos la protesta contra el hecho de 
ocuparse el Congreso de la cuestión Dabán 
y á este propósito recuerda la actitud en 
que en ocasión aná loga se colocó el Sr. Fa 
bié en favor de las prerrogativas de la Cá-
mara popular. 
El Sr. Fabió (con bastante viveza): Tiem-
po h a b r á para que yo discuta con S. S., si lo 
tengo por conveniente. 
El Sr. Fuenmayor: L a in ter rupción del 
señor Fab i é me estimula á calificarla con 
ía misma palabra que ha sonado mal en el 
oido de S. S. 
E l señor m a r q u é s de Muros: Nadie tiene 
derecho á calificar mis palabras de poco 
serias y formales. Huelgan las declaracio-
nes del señor Elduayeñ , toda vez que he 
formulado m i protesta en nombre del Se 
nado. 
El señor marqués del Pazo de la Merced 
No he dicho que el acto del señor m a r q u é s 
de Muros no sea serio n i formal, sino que 
so formule protesta sin otra base que una 
suposición. 
El señor marqués de Muros: Tengo avi 
so desde primera hora de que el Congreso 
se es tá ocupando hace tiempo del asunto. 
E l señor marqués del Paso de la Merced 
Diga S. S. cuál es el texto de la proposi-
ción que se discute allí, ó los té rminos de 
la interpolación que se haya anunciado. 
Manifestó que no podía contestar al se-
ñor Fuenmayor mientras no retirase la 
palabra cortés. 
E l Sr. Fuenmayor se niega á ello, porque 
el señor marqués del Pazo de la Merced no 
le hab í a dado las explicaciones quo ten ía 
pedidas doa veces. 
El señor marqués del Pazo de la Merced 
Pido que se escriba la palabra cortés y que 
se proceda reglamentariamente. 
E l señor presidente: Así se ha r á . 
E l Sr. Rojo Arias interviene en el deba 
te, diciendo que la ley de relaciones entre 
los Cuerpos Colegisladores ha sido violada 
por el mero hecho de haberse discutido en 
el Congreso el asunto referente al general 
Dabán , por más que este asunto no sea un 
proyecto de ley, qxie es á lo que se refiere 
el art. 7o do la ley referida. 
E l Sr. F a b i é se manifiesta conforme con 
las opiniones sustentadas por el marqués 
del Pazo de la Merced. 
E l señor presidente manifiesta que si 
bien el Congreso, con arreglo al art. 7? de 
la ley de relaciones, tiene estricto derecho 
á tratar asuntos que es tén pendientes de 
discusión en el Senado, siempre que no 
sean proyectos de ley, la p rác t i ca y la cor 
tesía que so vienen guardando ambos Cuer-
pos establece que no se debe tratar n i n g ú n 
asunto quo esté pendiente do discusión en 
uno ó en otro Cuerpo. (Muy bien.) 
En este sentido, entiende la presidencia 
que deben guardarse los fueros y las pre 
i-rogativas del Senado, del mismo modo 
que esta C á m a r a so los ha guardado siem 
pre al Congreso. (Muy bien en todos los la-
dos de la Cámara . ) 
E l señor Mar t ínez Campos afirma que el 
orden que ha llevado la discusión en este 
asunto ha sido perfectamente reglamenta 
rio, por lo que felicita á la mesa; pero no le 
parece conveniente que la Cámara tome un 
acuerdo de la entidad del que ha propues 
to el presidente, y que obl igar ía estrecha 
mente al Senado para lo sucesivo. 
(Varios señores senadores: L a mesa nada 
ha propuesto.) 
E l Sr. Duque de T e t u á n dice que aunque 
se trate en el Congreso el asunto del gene-
ral D a b á n , no hay en ello ninguna descor-
tesía para el Senado. 
El señor Groizard se lamenta del espec-
táculo t r is t ís imo que ha dado hoy la alta 
Cámara . 
Dice el orador que es indiscutible el de-
recho del Congreso para ocuparse del asun-
to del general, pero entiendo que al lado de 
;sto derecho hab ía deberes morales de cor 
iable, y que acaso no me rechazar ía i s con 
indignación si os confesaba el verdadero es-
tado de m i corazón, si os decía cuál es el 
ca rác te r real del ardiente afecto que me 
inspiráis. 
"Os amo como no seréis amada nunca. Y 
sólo en v i r tud de la evidencia de este amor, 
dueño absoluto, inmutable, puede tener la 
audacia de deciros: Regina, ¿queréis ser la 
princesa Viviani? 
"No, no respondáis . T o d a v í a no. E l ins-
tante es muy grave. No quiero deber nada 
á un efecto de sorpresa y de arrebato. Guar-
dad vuestro secreto algunas horas. 
"Cuando estéis sola y penséis en lo que 
acabo de deciros, considerad solamente que 
tales palabras me fijarán para siempre en 
Villemor, ó me d e s t e r r a r á n para siempre 
también . En su lecho de muerte p romet í al 
conde Bruno velar siempre por vuestra d i -
cha y no abandonaros sino el d í a en^que 
Dios me relevara de ta l misión. No a ñ a d o 
una sí laba m á s . M i suerte e s t á en vuestras 
manos. M a ñ a n a solamente me diréis vues-
t ra resolución, con una sola palabra: sí ó no. 
ííi una expl icación más ; os lo suplico. Sería 
rebajarnos el uno y el otro," 
Y añad ió , esforzándose pnr sonreí r y vo l -
ver á presentar su aspecto do costumbre. 
—Perdonadme querida Regina, que i m -
ponga á vuestro espír i tu esta decisión so-
lemne. Creo quo es m i primera exigencia 
desde hace siete anos. El lo la a t e n ú a . Por 
otra parte, una noche ee pasa pronto. Qui-
zás no tengá is precisión de reflexionar tanto 
diampo. Miraü: ved que oportunamente lle-
g t hacía nosotros el amigo Melchor, bus-
cindo algunas combinaciones musicales con 
las que a lgún día nos sorprenderá . Él ; como 
tes ía impuestos por la prudencia que a-
consejaban á los Cuerpos Colegisladores 
el no tratar n i n g ú n asunto pendiente de 
discusión en las C á m a r a s . Entiende, por 
tanto, el orador que si la mesa del Congre-
so, por v i r t ud de los medios reglamenta-
rios que puedan emplear los diputados, ha 
tenido que poner á discusión un asunto que 
todav ía no se ha discutido en la alta Cá-
mara, la responsabilidad de esta falta de 
prudencia y de esta infracción de aquellos 
deberes de cor tes ía corresponde exclusiva-
mente á los que hayan tomado en el Con-
greso la iniciat iva parlamentaria firmando 
una proposición incidental. Muy bien.) 
E l Sr. Presidente repite su anterior decH-
ración, manifestando que cualquiera quesea 
la conducta del Congreso en este asunto, la 
mesa del Senado segui rá guardando la mis-
ma cortes ía observada hasta aqu í con el 
otro Cuerpo Colegislador, no deliberando 
sobre n ingún asunto que es té allí pendiente, 
aún cuando ese asunto no sea un proyecto 
de ley. 
E l señor murquéa de Sardoal dice que la 
discusión no tiene verdadero fundamento 
porque no se sabe de una manera oficial 
quo el Congreso se ocupo en el asunto, obje-
to de debate. En vista de esto propone que 
se dé por terminado el incidente. 
E l señor presidente lo haca así. 
Declara el presidente de la C á m a r a que 
después de haber leído en las cuartillas ta-
quigráficas que el señor marqués del Pazo 
de la Merced pidió que se escribiesen, no 
hab í a para qué discutirlas, porque no hab ía 
encontrado en ellas nada que fuera ofen-
sivo. 
Los señores marqués del Pazo de la Mer-
ced y Fuenmayor aceptan lo resuelto por la 
presidencia. 
Se entra en el orden del día. 
A pet ición del Sr. F a b i é se cuenta el nú -
mero de sénadores , y como resulta que no 
hay en el salón el número reglamentario, se 
levanta la sesión á las seis. 
E n e l C o n g r e s o . 
Nos hallamos ya enfrente de un debate 
polí t ico-mili tar , cuva extensión t e n d r á ne-
cesariamente por l ímites las solemnidades 
de Jueves y Viernes Santo, sin perjuicio de 
continuarlo después, si es que así conviene 
á la razón social de Cassola-Martos-Romero 
y Compañía . 
E l general Cassola se propuso t ra tar la 
inmunidad parlamentaria, y apenas hizo 
otra cosa que repetir las quejas que tiene 
en los labios desde su salida del ministerio 
de la Guerra para todos sus discursos: que 
el ejército es tá mal, que reina en él des-
contento y tiene el valor de sufrir resignado, 
que Sagasta sólo sirve para perseguir al 
ejército, que no so cumple la ley de sargen-
tos y otras cosas igualmente pertinentes. 
Díjoías todas, sí, con gran energ ía y ente-
reza, y no menor facilidad da palabra, pero 
creémos que ayer, como otras veces que del 
ejército habla el general Cassola, "ha sido 
león el pintor." 
A l general Cassola, contestó el ministro de 
la Guerra, manteniendo con vigoroso acen-
to y en medio del aplauso do la mayor ía , la 
necesidad de una severa disciplina como 
indispensable base para la subsistencia del 
ejército. 
El Sr. Romero Robledo, descontento sin 
duda por el giro del discurso del general 
Casjola, intervino en el debate, incurriendo 
en el mismo defecto de no tocar la cues t ión 
mil i tar en su fondo. En cambio echó los 
rumbos por cuanto hal ló á m a n o , como por 
ejemplo, la organización del negociado do 
lo contencioso de Ultramar, la separacióu 
del gobernador de Valencia, y la respuesta 
viva é ingeniosa á las interrupciones do que 
era objeto un discurso que si por su ameni-
dad parecía inspirado en el deseo de entre-
tener el tiempo, no correspondía á la cues-
tión discutida. Poro cont r ibuyó á que pasa-
sen un buen rato el gran n ú m e r o de dipu-




He aquí ahora los discursos. 
Se lée la proposición incidental del Sr, 
Cassola, quo dice así: 
"Los diputados que suscriben tienen la 
honra de proponer al Congreso se sirva de-
clarar: 
Que hasta después que el Senado ó el 
Congreso, respectivamente, hayan delibe-
rado y resuelto, no cesa la inmunidad esta-
blecida en los ar t ículos 40 y 47 de la Cons-
ti tución del Estado á favor de los diputados 
y senadores. 
Aquella del iberación y aquel acuerdo pre-
vios han de ser motivados en todo caso por 
el suplicatorio del t r ibunal competente, y 
siempre por causa de delito definido y pe-
nado en el Código ó en las leyes del reino." 
E l Sr. Cassola empieza á apoyarla, mani-
festando que de la carta del general D a b á n 
tuvo conocimiento, y le dió la m á s absoluta 
aprobación, en términos que si él la hubiera 
suscrito, hab r í a contenido juicios menos fa-
vorables sobre la polí t ica del gobierno. 
(Rumores en la mayoría'.) 
Una voz en la mayor ía : Aquí. 
El general Cassola: Aquí y fuera de aquí . 
(Rumores.) Una voz: Fuera de aquí no. 
E l general Cassola: ¿Es quo queréis i m i -
tar á González Brabo? Pues sois un gobier-
no do González Brabo á perro chico. (Ru-
moros y risas.) E l Sr. Carroño: ¡Adiós, A n -
nibal! (Grandes risas.) 
Entiendo que se ha dictado la orden de 
arresto del general D a b á n sin escucharle 
ni constar que es autor de la carta, impo-
niendo el correctivo contra el dictamen del 
auditor de la cap i tan ía general y fiscal to-
gado del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
Cica un ar t ículo adicional del Código pe-
nal mil i tar y la disposición seerunda de la 
Real orden de 10 de junio de 1800, y niega 
pudiese imponerse el m á x i m u m de la pena 
gubernativa para una falta leve. 
E l señor presidente del Consejo: ¿Era más 
grave la falta del cap i tán Sanchiz? 
El Sr. Cassola: Si S. S. quiere, discutire-
mos eso. 
Pregunta si de la conducta del general 
Dabán no hay un precedente en la del ge-
neral Ochando, que hizo una consulta á los 
capitanes generales de los distritos y dió 
lectura en el Congreso de las contestaciones 
recibidas. 
E l Sr. Ochando: Eran sobre una proposi-
ción mia. Pido la palabra. 
E l Sr. Cassola: Pero proposición contra el 
gobierno; pero se trataba de un amigo del 
gobierno, y nada ex t r añó al Sr. Sagasta. 
El señor presidente del Consejo: ¿Pues no 
era amigo del gobierno el Sr. D a b á n , qui-
zás m á s quo entonces el Sr. Ochando? (Ri-
sas. ) 
E l Sr. Cassola, después da recordar que 
el general D a b á n hizo una consulta sobre 
su proposición de Montepío y de analizar la 
Real orden del ministro de la Guerra, que 
no créo redactada por una persona compe-
tento en asuntos militares, pasa á estudiar 
la polí t ica mi l i ta r del gobierno. 
Censura la incautac ión do las cajas espe-
ciales, la supresión del Cansejo do reden-
ciones, los proyectos de clases pasivas y de 
contabilidad, la creación de gobiernos c iv i -
les en Ultramar y otras disposiciones per-
judiciales al ejército, que no puede menos 
de sentir, aunque permanece resignado (ru-
mores), y habla de la manera como se apli-
ca la ley de sargentos . . 
El Sr. Sagasta: ¿Qué tiene que ver todo 
eso con el caso que estamos discutiendo? 
(Muy bien.) 
E l Sr. Cassola: Claro; no tiene que ver, 
ni le importa esto nada á S. S.; ¡como el 
Sr. Sagasta no es sargento! 
E l Sr. Sagasta: N i S. S. tampoco. (Gran-
des risas.) 
El Sr. Cassola insiste en considerar per-
judiciales al ejército las medidas del go-
bierno. 
nosotros, no ha escuchado la campana que 
nos llama á comer. E l cocinero ha trabaja-
do en balde. Volvamos á las cosas del mun-
do, buscando la manera de volver t ambién 
á nosotros mismos. Dadme vuestro brazo, 
querida Regina." 
Y desde entonces, absolutamente dueño 
de sí, sonriente, sin volver á dejar de sus 
labios aquella fina y suave burla que era 
consuetudinaria en él, me a r r a s t r ó dulce-
mente. ¡Dios mío! Yo caminaba al azar, 
aturdida, un poco temblorosa aún , no sa-
biendo si soñaba ó estaba despierta. 
Aproximadamente, y a conocía la respues-
ta que debía dar al Pr ínc ipe ; pero le agra-
decía infinito que no me la hubiera exigido 
inmediatamente. 
El Pr íncipe, durante la velada entera, de-
mostró una a legr ía encantadora. Melchor, 
dispuesto á maravilla, nos hizo oir mús ica 
excelente. Sin embargo, no le oíamos. Con 
pretexto de hallarme un poco mal, me re t i -
ré temprano; y, alegando que hac ía una no-
che primaveral, muy dulce y muy estrella-
da, Jo sé llevóse consigo al músico al campo 
para hacerle o i r—según le dijo—un concier-
to do ruiseñores . 
Dicho sea en verdad, no dormí aquella 
noche. M i vida entera, tan corta y tan 
agitada ya, pasó ante mis ojos D e s p u é s 
mi pensamiento volvióse hacia el porvenir. 
Cuando la aurora coloreó con dulce luz 
los vidrios de mi ventana, la fatiga de aque-
lla larga velada cerró mis p á r p a d o s . 
Bajé, s egún mí costumbre habitual, hacia 
las ocho de la m a ñ a n a . Estaba un poco pá -
llda; mi corazóo palpitaba fuertemente. E l 
P á f í a i p * páséábase lentamente bajo la ga-
lería que comunicaba; al mismo nivel; con 
E l Sr. Aguilera: Muchas se tomaron sien-
do S. S. ministro. 
E l Sr. Cassola: ¡Qué tiene que ver eso!; es 
que ya me lo encon t ré establecido, y no era 
cosa de que yo lo modificara. 
E l Sr. Aguilera: Pero debió sentir enton-
ces los escrúpulos que siente ahora. (Muy 
bien.) 
E l Sr. Cassola: ¿Ni siquiera me dejá is 
aquí formular esas justas quejas? Pues si 
no es así, me voy á la calle; pero entiendo 
que es necesaria esta vá lvu la , señor gober-
nador de Madrid . 
E l Sr. Aguilera: Aquí no soy m á s que un 
diputado. 
E l Sr, Cassola señala otras disposiciones 
desfavorables al ejército, y manifiesta que 
ú l t i m a m e n t e se ha presentado una propo-
sición, no de separación de mandos, sino de 
sus t i tuc ión de personas, 
¿Cómo pueden los militares—pregunta— 
estar á las órdenes de un hombre civil? 
(Protestas en la mayoría . E l Sr. Ramos Cal-
derón: ¿Pues no es en Francia ministro de 
la Guerra M r . Freycinet?) 
Examinando el caso del general D a b á n , 
sostiene que, encon t rándose éste de cuartel 
y siendo senador, las apreciaciones de su 
carta no se pueden considerar como una 
falta mil i tar ; teme que, de prosperar el c r i -
terio del gobierno, en un d ía dado pueden 
lanzarse de ambas C á m a r a s á sus ind iv i -
duos militares con grave infracción del tex-
to constitucional, y termina aludiendo á los 
Sres. Cánovas , Romero Robledo y Martes 
para que con su larga p rác t i ca parlamenta-
r ia expongan si recuerdan precedentes del 
acto realizado por el gobierno. 
E l señor ministro de la Guerra manifiesta 
que esperaba del Sr. Cassola un discurso 
que t ra tara á fondo el asunto que se propo-
n ía t ra tar y h a b í a anunciado; pero lejos de 
eso, el Sr. Cassola ha tratado puntos dife-
rentes, militares y no militares, ocurridos 
durante los cinco años que dirige el gobier-
no el Sr. Sagasta, y que ha podido t ra tar en 
otras discusiones, pero sin aducir n i n g ú n 
argumento para justificar l a carta del ge-
neral D a b á n . 
E l asunto—dice—es muy sencillo: el ge-
neral D a b á n ha publicado una carta que el 
gobierno ha estimado contraria á la disci-
plina mil i tar ; esa disciplina que late en t o -
dos los que vestimos el uniforme, y que el 
Sr. Cassola, ¡estoy seguro! tiene en tanto 
como todos, aunque ahora defienda cosas 
que no siente, y encon t rándose con que ese 
general era Senador, ha llevado el asunto 
al Sonado pidiendo la au tor izac ión necesa 
ría, au tor izac ión que .seguramente o b t e n d r á 
t r a t ándose de una falta tan grave contra la 
disciplina. (Muy bien.) 
El Sr. Cassola: Eso es prejuzgar la cues-
tión. 
El señor ministro de la Guerra: Antes la 
ha prejuzgado S. S. Además , aquí no hay 
prejuicio alguno, porque la disciplina la 
am para y la siente todo el mundo. Su seño-
ría ha dicho que se hace solidario de la car-
ta del Sr. D a b á n . 
Sí, ya lo veo; S. S. se hace solidario aquí 
dentro (risas); pero fuera de aqu í si S. S. lo 
hace, sufrirá las consecuencias. (Muy bien, 
muy bien.) 
Con frases de gran energ ía sostiene la 
necesidad de mantener la disciplina, como 
lo hizo el general Cassola cuando desempe-
ñó aquel puesto, y defiende su derecho de 
imponer correcciones disciplinarias, sin que 
sea preciso sumaria alguna, fundándose en 
una Real Orden do 25 de noviembre de 
1870, suscrita por el entonces ministro de 
la Guerra señor general Ceballos. 
Después de protestar ee acuse al gobier-
no do sor un González Brabo de perro chi-
co, e.x;>one quo en nombro del rey impuso el 
arresto, cumpliendo con su deber y en uso 
de sus atribuciones, porque conocía la firma 
del general D a b á n y ten ía la seguridad de 
que éste no negar ía ser el autor de la mis-
ma. 
Respecto á la polít ica mil i tar del gobier-
no, recuerda que el Sr. Sagasta a m p a r ó al 
general Cassola para el planteamiento de 
sus reformas, cuya ut i l idad para el ejército 
en algunas puntos pudiera ser discutible, y 
estima han sido la cauca de las perturba-
ciones y malestar á que se refieren el mis-
mo general Cassola en su discurso y el ge-
neral D a b á n en si* carta. 
Hace constar, por úl t imo, que el part ido 
liberal no tiene enemistad al ejército, como 
no la tiene el partido conservador n i n in -
gún partido, pues todos lo que desean es 
harmonizar los intereses del pa ís y los del 
ejército. 
E l Sr. Cassola rectifica, diciendo que la 
disciplina mil i tar no se sostiene con los la-
bios, sino con actos, y sufriéndola. 
Hace constar que después del largo dis-
curso del ministro de la Guerra, no ee sabe 
en qué ar t ículo de ley, de Código ú Orde-
nanza se ha fundado para imponer un cas-
tigo ai general Dabán . 
Dice que aquí y fuera de aquí acepta la 
responsabilidad con t ra ída por el general 
Dabán , y pide al ministro de la Guerra que, 
si se atreve, lleve la cuestión á los tribuna-
les y no se constituya en juez n i tenga la 
pretensión do creer que ha adoptado medi-
das salvadoras, cuando no hay peligro al-
guno. 
Recuerda diferentes medidas tomadas por 
el actual ministro de la Guerra, en contra 
de leales servidores de la m o n a r q u í a : entre 
otros cita al primor brigadier que en Sa-
gunto proc lamó al rey D . Alfonso X I I (el 
Sr. D a b á n ) , y exclama: 
—¡Ah, señor ministro de la Guerra, si con 
su señoría se hubiera hecho lo mismo cuan-
do iba por provincias haciendo propagan-
da polí t ica, en época en que estaban cerra-
das las Cámaras ! 
(El Sr. López Domínguez pide la pala-
bra) . 
» * 
Después de breve incidente sobre si de-
bía usar la palabra el Sr. Ochando ó el Sr. 
Romero Robledo, se concede á éste , que de-
dica la primera parte de su discurso al Sr. 
Sagastn, diejondo que tiene dos naturale-
zas, una cuando es tá en la oposición y otra 
cuando es tá en el poder. 
Cuando es t á en el poder se olvida de lo 
que hace en la oposición, y dice, como aho-
ra, que hay un ar t ículo adicional en la ley 
do relaciones de ambas Cámaras , queso l la-
ma el de la cortesía. 
Esto dice el Sr. Sagasta de ahora: cuan-
do el Sr. Sagasta de la oposición apela á 
todo lo ilícito, y cuando una vez se presen-
tó en esta C á m a r a un gobierno presidido 
por el Sr. Cánovas del Castillo, y no con-
tes tó á unas preguntas de las oposiciones 
por tener que volver al Senado, en donde 
hab ía dejado e m p e ñ a d a su palabrada v o l -
ver inmediatamente á contestarlas, no sólo 
desconoció el articulo ese de la cortesía que 
hoy invoca, sino que se re t i ró del salón y 
se abstuvo de asistir á las sesiones toda la 
minor ía de que era jefe el mismo Sr. Sa-
gasta. 
Consigna su propósi to de examinar si el 
gobierno tiene facultades para aplicar á los 
senadores y diputados correcciones disci-
plinarias, y mucho menos penas aflictivas; 
si la inmunidad parlamentaria puede estar 
á merced do las resoluciones gubernativas 
del gobierno, ó ea necesario el suplicatorio, 
y por úl t imo, el hecho realizado por el ge-
neral D a b á n , que motiva este debate. 
Acerca de ésto manifiesta que no puede 
considerarse como una falta mil i tar , y que 
el ministro de la Guerra carece de faculta-
des para imponer un arresto de dos meses 
á un senador, hab iéndose inspirado al dic-
tarlo en las nociones vulgares do la disci-
piina, 
(Algunos individuos de la m a y o r í a se 
ríen, y el Sr. Romero Robledo se incomada 
por e.-.o y porque el ministro de la Guerra a-
bandona el banco.) 
el gran salón. F u i hacia él. Me miró con 
Ojos tranquilos y dulces. 
—¡Sí! m u r m u r é muy bajo. 
I V . 
E L CUARTO DE LOS BTLLANTES. 
I . 
Yo no sé qué malaventurada idea germi-
nó aquel d ía en el cerebro de m i marido. 
A c a b á b a m o s de pasar casi toda la estación 
hermosa en Vil lemor. Nuestro programa 
anual, religiosamente respetado, seña laba 
dos meses de estancia en P a r í s , y el resto 
del invierno en el palacio de Pro vera. No 
había manera de poner el menor obstáculo 
á un orden tan lógico, tan prác t ico y tan 
satisfactorio. Y , sin embargo, José me d i -
jo la v íspera de nuestra marcha: 
—¿Qué te parece si nos de tuviéramos una 
ó dos semanas en Aix-les-Bains? Ahora hay 
allí muy buena sociedad 
—¿Es que os gus ta r ía? 
—Sí, seguramente 
—¿No es m á s bien por mí por quien lo 
imagináis? ¿ P a r a distraerme, para obligar-
me á ver el mundo, para combatir mi aspe-
reza nativa, para aumentar la lista de i n v i -
tados á las fiestas que daré is este invierno 
en Provera? ¡Dios mío! ¡Cuánto os preocu-
páis y qué poco merezco tan continua aten-
ción y tan maravillosas prevenciones! ¡Soy 
tan dichosa naturalmente, tengo tan poca 
necesidades del mundo con Clara y 
vos! 
—Sin duda, querida Regina, pero 
—Comprendo vuestras razones filosóficas 
y quintesenciadas y os quedo profun-
damente agradecida . . . . Solamente quince 
—Es que es tá enfermo—le dicen. 
— T a m b i é n yo—replica—estoy aquí des-
de las dos de la tarde. 
Una voz: Pero es por gusto. (Grandes ri-
sas.) 
—¡Qué!—dice el Sr. Romero—¿es que hoy 
la mayor ía quiere echar las cosas á bromat 
Cont inúa examinando la carta del gene-
ra l D a b á n , y dice que es tan correcta que 
parece escrita por una monja. (Grandes ri-
sas; todos miran al general Dabán que se 
pone muy serio, disgustado sin duda de 
que lo comparase el Sr. Romero con una 
monja.) 
E l Sr. Romero Robledo dice que todo esto 
es efecto de que el gobierno es débil, y solo 
sirve para dar nombramientos, á fin de fes-
tejar las fiestas de familia do los ministros, 
y para dejarse imponer por el gobernador 
de Valencia. 
Vuelve á examinar la carta del general 
D a b á n , y dice que nada tiene do extraño 
que este se haya dir igido á los generales: 
pues ¿á quien se h a b í a de dirigir? ¿á los far-
macéut icos? 
(Una voz: ¡Oooh!) 
¡Oooh!—repito el orador .—Ahí hay uno 
que arrea yeguas. (Risas.) 
E l eeñor presidente (Alonso Martínez): 
Advier to al orador que la frase que ha pro-
nunciado no es parlamentaria. 
E l Sr. Romero Robledo: Ya lo eé, señor 
presidente; pero como ya lo he oido eeta 
tarde diferentes veces, me he visto en la 
necesidad de contestar á esa voz. 
Recuerda que el Sr, Rodríguez Arias sien-
do cap i t án general do Sevilla contestó cen 
m á s explicitud al general Oc iando que lo 
ha hecho ahor-i al general Dabán. (Gran-
des risas.) 
¿Os reís de la palabra? Claro ¡como en la 
mayor ía abundan los académicos!. .(Risas.) 
Sí, sí , r e í r o s — e x c l a m a ; - s i e m p r e se ríe 
en la v íspera del l lanto. (Nuevas risas:) 
Termina diciendo que es una temeridad 
desplegar el r igor y escoger para víctimas 
á aquellos hombres do la milicia que expu-
sieron su vida y vertieron su sangre por res-
taurar la d inas t í a reinante. 
E l señor Ochando intervieno en la discu-
sión para alusiones, tratando de probar que 
no es igual la consulta quo él dirigió á les 
generales á la dir igida por el Sr. Dabán. 
Da lectura do la contes tac ión que él dió 
á la carta del Sr. D a b á n , en la cual le ma-
nifestaba que expondr ía sus opiniones en el 
Congreso. 
Rectifica el Sr. Cassola, y concedida la 
palabra al Sr. López Domínguez, estando 
para terminar las horas de sesión, después 
de un intento de p rór roga que no fué bien 
acogido, se levantó la sesión á las ocho. 
C o m u n i c a c i ó n . 
E l ministro de la Guerra ha dirigido al 
Senado la siguiente comunicación: 
"Excmos. Sres.—Contesto la comunica-
ción do V V . EE. sobre las peticiones hechas 
por el senador m a r q u é s de Sardoal en la 
sesión de ayer, manifestando lo que si-
gue: 
Io E l original de la carta deltec^n-
te general, senador D . Luis D a b á n lo en-
t regué ayer, en la comisión correspon-
diente. 
2? Las faltas militares que se castigan 
gubernativamente, no requieren procedi-
miento escrito; por lo tanto, no le ha habi-
do en este caso, y la autenticidad de la car-
ta quedó demostrada con el conocimiento 
de la firma quo la autorizaba. 
3? No existe comunicación del capitán 
general del distrito, porque dicha autori-
dad so presentó en este ministerio, y dió 
verbalmente cuenta del recibo do dicha 
carta. 
4? Tampoco existen en este ministerio 
las cartas originales dirigidas á los diferen-
tes generales de esta guarnic ión, porque 
no se consideró necesario recogerlas. 
5o El ministro de la Guerra, bajo el man-
do supremo de S. M . el rey, es el jefe supe-
rior del ejército, y consignados quedan en 
la real orden de 27 de marzo los motivos 
por ¡os que juzgó que merecía correctivo !a 
conducta del teniente general D . Luis Da-
bán. 
6o L a facultad del ministro en el caso 
de que se trata, por ser discrecional, no 
tiene otro l ímite que el señalado á la du-
ración del correctivo en la legislación vi-
gente. 
De real orden lo di<?o á V V . EE. para su 
conocimiento y efectos consiguientes —Dios 
guarde, etc.—Madrid 29 de marzo de 1890. 
—Eduardo Bermúdez Beina." 
N o t i c i a s y comentar ios . 
El general Mart ínez Campos anunció ayer 
que m a ñ a n a á primera hora presentará ála 
C á m a r a &u anunciado voto partícutar. So-
gún nuestras noticias, será muy lacónico, 
no p re juzgará el fondo del asunto, y se 
fundará ún icamente para negar la autori-
zación pedida al ministro do la Guerra, en 
que és ta no ha sido presentada en forma 
de suplicatorio para procesar al general 
D a b á n . 
No se opondrán loa defensores de éste, 
segán declaró ayer el duque de Tetuán, á 
que so declaro urgente la discusión del a-
sunto; de modo que si este acuerdo se adop-
ta, como desea el gobierno, podrá comen-
zar la discusión m a ñ a n a mismo. 
Después que el general Martínez Cam-
pos dufienda su voto y lo impugne un indi-
viduo de la comisión, que será probable-
mente el Sr. Montero Ríos, se procederá á 
la votación, si es que los oradores que sean 
aludidos prefieran intervenir en la discu-
sión del d ic támon, y el asunto quedará 
prejuzgado. 
No so sabe quiénes consumirán los tres 
turnos en contra del dictamen, pues ayer 
solo pidió la palabra el Sr. Fabié; pero se 
créo quo los otros co r re rán á cargo de los 
señores duque de T e t u á n y Bosch ó SardoaL 
A pesar de que el Senado acostumbra á 
discutir en sesión secreta los suplicatorios, 
en este caso so p resc ind i rá de esa viciosa 
costumbre. 
Créese que el asunto no p o d r á quedar ter-
minado hasta después de Pascua,, por más 
que son muchos los senadores que desean 
ee prorrogue la sesión del miércoles hasta 
dar por terminado el asunto. 
No pasa día sin quo naya nuevos y siem-
pre interesantes comentarios y opiniones 
acerca del asunto que sirve de pasto á la 
opinión de la gente polí t ica. 
E l señor m a r q u é s de la Habana, cuya 0' 
pinión no puede ser más autorizada y respe 
table, decía ayer tarde ante un numeroso 
corro de senadores: 
—Cuando tuve conocimiento de la carta 
del general D a b á n , comuniqué mis impre-
siones al gobierno, diciendo; 
E l hecho, en cuanto á la forma, tiene in-
dudablemente importancia, pues es un ge. 
neral que comete un acto de indisciplina, 
Más ó menos grave; pero en cuanto al fon-
do, no tiene importancia alguna, pues esos 
actos de los generales carecen de ella caaa-
do no tienen d e t r á s regimientos que los a-
poyen. 
Y hoy—añadió el señor presidente del Se-
nado—no hay n i n g ú n general que esté en 
esas condiciones, no hay ninguno que pueda 
sacar fuerzas á la calle. No porque yo crea 
que los generales de hoy tengan menos va| 
lor que los de mi tiempo, sino porque np 
hay atmósfera revolucionaria, y las revp: 
luciones no triunfan si no hay atmósfera de 
razón y justicia. 
Hasta hace algunos años, los generales 
tuvieron más influencia en los hechos polí-
ticos, poro fué porque la3 reminiscencias de 
la lucha con el antiguo régimen, duraron 
mucho tiempo y perturbaron á España. 
Estos tiempos pasaron ya. A l partido 
conservador hay que hacerfe la justicia de 
que con t r ibuyó en gran parte á esta obra 
por su tacto y buen sentido al hacer la rea-
días , cuando m á s y no olvidéis quo soy 
yo quien me sacrifico. I 
—Así es como debe ser. 
—Nada de impertinencias, porque estoy 
en un mal día . 
— E l peor es adorable. 
Me besó la mano, y soltó una carcajada. 
—Francamente, estamos ridículos. Sinos 
vieran y nos oyeran, se bur la r ían de noso-
tros y nos sacar ían en coplas. Pensad, ¡qué 
asunto! ¡Un pr ínc ipe enamorado de su mu-
jer después de cinco años do matrimonio! 
¡Lo que no se ha visto nunca! 
—Sí, pero, dicho sea con toda verdad, 
¿ha habido j a m á s en el mundo princesa 
más? 
—¡BahI ¡Perverso adulador! Calláos é 
idos Es preciso que ahora cambie to-
da mi organización para hacer frente á las 
exigencias de vuestro cambio de programa. 
Apenas me b a s t a r á el d ía 
—Bueno, me vcy. 
Y salió efectivamente, después de en-
viarme un beso con las puntas de los dedos. 
Así vivíamos desde hac ía cinco años. 
¡Dios mío! ¡Qué pronto pasa la dicha! Te-
níamos, para quei erla, una niña de tres 
años, muy bonita, muy pequeña y ya testa-
ruda, la señor i ta Clara y aquélla nos em-
pleaba mucho tiempo. La había educado 
y criado yo misma, y quería que permaná, 
ciera siempre junto á mi sombra. Es decir, 
disponía de pocos instantes. La ternura 
inquieta del príncipe Viviani ingeniábase 
para encontrar distracciones: ¡tenía miedo 
de que el hastío viniera á visitarme entra 
m i hija y él! ¡Pura aberración, que yo per-
donábale en gracias al pensamiento que lo 
inspiraba! 
tauración,.y lo quo faltaba ha concluHo de 
hacerlo ol partido liberal entrando frauca-
mento en el período de una evolución orde-
nada y tranquila. 
Por eso creo quo todaa estas intentonas y 
estos asomos do revuelta y de disciplina ee 
extinguirán en el vacío ." 
Tales fueron las frases del señor m a r q u é s 




Desde ol momento on que el general Jo-
vellar mani fes tó en ol Senado que BU voto 
explicaba su actitud, y que sólo sent ía que 
los deberes quo le imponía el puesto que 
ocupa lo impidiese hacer uso de su derecho 
parlamentario, desde este momento, deci 
moa, todo ol mundo comprendió que el ge-
neral Jovellar pensaba dimi t i r el cargo de 
presidente del Consejo supremo de Guerra 
y Marina. 
Efectivamente, ayer dimit ió el general 
Jovellar, diciendo quo su dimisión no se re-
laciona on modo alguno con sucesos de ac-
tualidad, sino que dimite solamente por can-
sancio de los trabajos burocrát icos , y "para 
tener m á s l ibertad de dedicarse á las tareas 
parlamentarias, si loa incidentes de la pre-
sente cuestión lo hiciesen necesario." 
Se ve bien, á pesar d é l a finura con que 
ha expresado su pensamiento el general 
Jovellar, quo disiento del gobierno en el a-
aunto D a b á n . 
Ayer so decía que acaso el gobierno no le 
acep t a r á la dimisión; pero do esto nada 
puede afirmarse, pues el asunto hade tra-
tarse en Consejo de ministros, y en alguna 
conferencia que el general Jovellar celebra-
r á con ol Sr. Sagasta y con el señor minia-
tro de la Guerra. 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cta. 
E l 10 de abr i l 28,161 46 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 16 de abri l do 1889. 556,409 73 
Del Io al 16 de abri l do 1890. 437,276 37 
Do menos en 1890. 119,133 36 
C R O S T I C A G - E N E R A L . 
Procedente do Nueva-York en t ró en 
puerto, en l a tarde do ayer, el vapor ameri-
cano City of Alcxandr ia con carga general 
y 15 pasajero?, de eato 7 son do t ránai to . 
— A las cinco y ni odia do la t^jrde do 
ayer, ao hizo á la mar el v a ^ S í m e r c a n t e 
Cristóbal Colón, con rumbo á Santander y 
escalas, con 188 pasajeros. 
—Con rumbo á Santander y Saint Nazai-
re, salió al medio dia do ayer, el vapor^fran-
cúa Lafayctte, con carga general y 195 pa-
sajeros, de estos 96 eran de t ráns i to . 
—Ha fallecido on esta capital el Sr. Co-
ronel comandante do Cabal ler ía D . José 
Ferror y Llopí , y au entierro ae efectuó ayer, 
miórcoles. Descanso en paz. 
— E l vapor americano Séneca, llegó á Nue-
va York á las doa y media de la tarde do 
ayer, miórcoles. 
—En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, entra-
ron on puerto loa vapores americanos Oli-
vette, do Tampa y Cayo-Hueso, y Drizaba, 
da Veracruz y escalas. Ambos buques con-
ducen 50 y 12 pasajeros, reapectivamonto. 
—Por orden del Sr. Juez de guardia, fué 
aecueatrado ol suplemento á L a Tribuna, 
correapondiente al martoa úl t imo. 
—Según nuoatraa noticias, on la m a ñ a n a 
de ayer han vuelto á trabajar lea albañilea 
y peones ocupados on la fabricación do la 
casa, callo do Leal tad esquina á Neptuno. 
Por la policía so han tomado laa medidas 
m í a oportunas para evitar cualquiera agre-
sión por parto do loa demás huelguistas. 
— E l jueves de la semana p róx ima pasa-
da, se quemó casi toda la caña de la colonia 
de D. Baldomcro Rodr íguez , en el ingenio 
S m Ayus t ín , jur isdicción de Remedioa. 
—Se nota gran movimiento on la recolec-
ción del tabaco do loa té rminos do las Vuel-
tas y Camajuaní . 
—Se encuentra en Calbar ién , recorriendo 
las Comandanclaa de au mando, el Sr. Co-
ronel del 18? tercio do la Guardia Civ i l D . 
Eduardo Resca y Rocaroli. 
—Ha dejado de existir en Santa Clara, el 
antiguo y aprociablo comerciante de aque-
lla ciudad, D . Antonio Anido Ledón . ¡Dea-
canse en paz! 
—Como la Empresa del ferrocarril do Cai-
bar ióu no ha entrado todav ía en combina-
ción con la del de Sagua la Grande, loa ve-
cinos de Vuoltaa han conseguido que la co-
rrespondencia que para elloa aalga de la Ha-
bana ae lea diri ja á l aea tac ión de la Quinta. 
—En Santa Clara varioa vecinos se pro-
ponen construir una calzada quo partiendo 
de la calle do Santa Elena yaya á terminar 
en ol cementerio, sembrando á amboa lados 
laureles de la India y eucaliptus. 
—Dice un periódico do Sagua que el Ex-
celentísimo Sr. Conde do Casa-Moró inatala-
rá para la p róx ima zafra un magnífico tr iple 
efecto en au ingenio 2iV Ind io , de aquella j u -
risdicción. 
— E l 7 de marzo próximo pasado dejó de 
existir en Gijón, el respetable Sr. D . Ma-
nuel Prendes y Hovia, alcalde quo hab í a ai-
do de aquel Ayuntamiento y peraona muy 
conocida y eatimada por laa bellaa prendas 
que lo adornaban. F a ó el difunto apodera-
do general del Sr. D . Anaelmo González del 
Valle, y era asimismo padre político del 
conocido escritor D . Armando Palacio V a l -
dós. Descanse en paz. 
—Debiendo provoorse on el Asilo de San 
José tras plazas de coladores interiores pa-
ra aquel establecimiento, dotadas con el 
aaoldo anual de doacientos cuarenta pesos 
oro cada uno; así como su manutenc ión , ae 
hace público por eato medio á fin de que laa 
paraonaa quo deaeón obtener dicha plaza ae 
presenten en la Inapección do aquel Aailo 
con loa doenmentoa neceaarloa que just if i -
quen aua buonoa antecedentes, prefirióndo-
sa en eato caso loa licenciados del ejército. 
—E! d ía 11 del mea actual llegaron á Cai-
barión, procedentes do Canariaa, 115 paaaje-
roa, que aalleron aeguldamente para loa dia-
trltoa tabacaleros de las Vueltas, Placetas 
y Camajeauí . Eaoa inmigrantes son todoa 
jóvenes y robuetoa, y por lo tanto úti les pa-
ra loa trabajoa agrícolas . 
—Ha concluido ya au zafra el ingenio J u-
r a y u á , de Terry y oatá al terminarla el 
Vista Aleyre, do Vorgara. 
—Ha fallecido en Cieufaogoa la señori ta 
doña Luiaa Mauri y Guerra. 
— L a aequía primero y algunoa aguaceros 
intompiistivoa después , han hecho a lgún da-
fjo al tabaco que quedaba sin cortar en loa 
campea do Santa Clara. L a cosecha no se-
r á tan grando como todoa eaperaban, pero 
la calidad del ya cortado oa excelente. 
m m ' 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, do Tampa y Cayo-
Hueso, rocibimoa hoy periódicos de Madr id 
con fochaa haata el 31 de marzo, dos días 
m i s recientes que los quo ten íamos por la 
misma vía. Ho aquí sua principales not i -
cias: 
Bel 30. 
E! diputado á Cortea Sr. Ruiz Valarino, 
pecíentomento nombrado jefe de sección do 
lo contencioso en ol roiniateriodo Ultramar, 
no ha aceptado ol cargo. 
— L a comlaión del Senado encargada de 
la información parlamentaria sobre loa mo-
tivoa de la in te rpe lac ión del general Pezue-
la, ha oido y aprobado el informo de laa doa 
ponencias que nombró : la primera sobro el 
asunto concreto de las lanchaa cañoneras 
Diamante, Perla y Rubí , pidiendo algunos 
datoa técnicos sobre el part icular , y la so-
ganda sobre el alcance quo debía darae á 
dicha información, respecto á lo cnal la po-
nencia créo quo dobo eatenderse al estado 
de los arsenales y á si laa conatruccionea 
jiavalea so hacen con arreglo á la ley de 
creación do la escuadra. 
1 —Ayer no ha habido ni noticias polít icaa 
de novedad n i máa interés que la discusión 
del Congreso, que no lo ha despertado tam-
poco muy grande. 
• — L a ¿faceta de hoy contiene una Real 
orden resolviendo quo loa vinos comunes 
ifojoa ó blancos exportadoa para Cuba, se 
conaideren como vinoa comunea. 
—No oa cierto, como ha supuesto a lgún 
periódico, quo haya llegado al Congreso el 
proceso que ee instruyó al conde de Beno-
mar. 
— E l martea próximo ae i n a u g u r a r á n en 
eata corte las aeaionos do la conferencia in -
ternacional para la protección de la indus-
t r ia . E l local designado es el edificio de la 
Academia Española . 
Asist irán á eata conferencia representan-
tea de laa nacionea de Europa y América 
que tomaron parta en el convenio firmado 
en Pa r í a on 1883. 
" Algunas, como Inglaterra, envían hasta 
(jinbo representantes, entro los cuales íigUr 
j:a un miembro do la C á m a r a de los Comu-
nes. 
Loa enviados de los Estados-Unidos, se-
giin aviso oficial que ha recibido el gobier-
no, se hallan en viajo. 
Alemania no figuraba entre laa nacionea 
convenidas, y por tanto no h a b í a sido inv i -
tada; pero atendiendo & las gestiones prac-
ticadas por su embajador en Madr id cerca 
del mmiaterio do Estado, ae ha convenido 
en ItíVllária, y ana reproeentantes as i s t i rán i 
fk la conferencia m YQZ a i voto. | 
Loa miniatroa do Estado y Fomente y 
el director de Acricui tura, lo u i t r i a y Co-
mercio h»n celebrado una conferencia en el 
Senado, asesorados por loa jefea de nego-
ciado del minieterio de Fomento quo en-
tienden on el aauiito, para convenir loa de-
tallea de la reunión, así como el número y 
calidad de los banquetea oficiales quo han 
de celebrarse, aegúu ea coatumbre, deapuéa 
de loa cer támenea de eata índole. 
—Barcelona, 29 (11'50 n . )—Cont inúa la 
huelga de obr«roa en Manrcsa, Berga, Fal-
set, Villanueva, Sallent, M a t a r ó y Badalo-
na. Las fábricas cerradas son 23 y el nú-
mero de obreros en huelga ae acerca á 
500,000, incluyendo á los albañiles , hilado-
res y tejederos. 
En Manreaa se ha celebrado una reunión 
de 4,000 obreros en medio del mayor or-
den. 
Siguen las conferencias con los fabrican-
tes, y la prensa y la opinión elogian la ap 
t i tud del gobernador de la provincia para 
llegar á una solución satisfactoria. 
— C á d i e , 20 ( U ^ O n.)—La comisión en-
cargada de emitir dictamen acerca de la 
Memoria del autor de submarino ha entre--
gado al cap i tán general del departamento 
la comunicación que contiene su informe. 
Parece quo en 61 so indica que laa explica-
ciones técnicas do la Memoria no satisfacen 
completamente á la comisión y que esta 
considera imposible emitir au opinión pro-
pia ain presenciar las pruebas del buque. 
—Anoche fué obsequiado con un esplén-
dido banquete do despedida en Fornos al 
distinguido autor d r amá t i co D . Leopoldo 
Cano. 
Hubo preciosos versos de felicitación y de 
despedida al ilustre poeta y muchos y sin-
ceros votos por su éxito en la secretaria 
general del gobierno de Puerto-Rico y su 
feliz regreso á la Península . 
Del 31. 
Para representar á E s p a ñ a en el Con-
greso telegráfico que ha de celebraree en 
Pa r í s en el p róx imo mes de mayo, se rán 
nombrados los señores Mansi, Coromina y 
Cordero. 
— L a festividad del dia se ha celebrado 
en Palacio con la debida solemnidad. 
A las diez media se organizó la comi-
t iva regia en las habitaciones de S. M . , y 
momentos después se dirigió á la capilla 
con el aparato y ceremonial de costum-
bro. 
S. M . la reina vest ía do otomana con a-
dornos griaea y pielea y aderezo de rubíes 
y brillantes, y S. A. lo infanta doña laabol 
de raao color salmón con encajea y borda-
doa on colorea y ricoa prendidos de br i l lan-
tes y esmeraldas. 
Ofició un capel lán de altar, con acom-
pañamien to de orquesta, y el nuncio de 
S. S. asist ió á la función palatina, presi-
diendo al clero en la procesión de laa pal-
mas por las galer ías . 
S. M . la reina doña Isabel ba aeiatido á 
la función religiosa, ocupando un sitial en 
tribuna. Ves t ía la augusta señora de raso 
gris con manti l la blanca y su dama la du-
quesa de Híjar que estaba á su lado vest ía 
aná loga toilette. 
S. A . la condesa de P a r í s y su hija la 
princesa Elena recién llegada á Madrid 
vieron pasar la comitiva desde el salón de 
fumar. 
L a influencia de gento en la ga ler ía ha 
sido tan grande, que fué preciso cerrar las 
puertas al público antes de dirigirse S. M . 
á la capilla. 
—Se agita do nuevo en estos dias, por 
iniciativa del ilustro gallego D . Eugenio 
Montero Rios, el pensamiento de realizar 
en un breve plazo la construcción del fe-
rrocarril de Batanzna á Ferrol , cumplien-
do aaí la ley de 1883, que dispono la cona-
trucción do este ramal por cuenta del Es-
tado. 
En esta empreaa le ayudan con verdade-
ro entusiasmo todos los senadorea y dipu-
tadoa gallegoa. Mucho tiene que agradecer 
Galicia al dietinguido canoniata. 
—Ayer tarde ae ha dicho que el Sr. Cá-
novaa del Caatillo t r a t a r á principalmente 
e n l a s e a i ó n do hoy del Congreso, intervi 
niendo en el debate sobro la cuestión Da-
bán , ol problema do la inmunidad parla-
mentaria. 
— E l reputado arquitecto D. Rafael Con-
treraa, muerto en Granada, era muy cono-
cido en Madrid. E l nombre de Contreras 
irá unido siempre á la historia de la A l -
harabra. de cuyas maravillas ha sido hábil 
y paciento restaurador. 
Era el difunto algo aaí como el genio del 
arto contemporáneo que velaba por aquel 
prodigio do un arte pasado, soñador ó ideal. 
Nadie como él abogó en defensa del á r a b e 
a lcázar . Nadie como él sufrió pena pro-
funda cuando so redujo el presupuesto des-
tinado á la conservación y res tauración de 
la Alhambra. 
Obra de Contreras fué la reproducción^ 
áe l jMt io dé los Leones, on el palacio del se-
ñor Anglada. A él so deben t ambién esas 
lindas reducciones do aquel incomparable 
Alcázar , que dan idea justa de aua máa 
primoroaoa detalles y quo tan difundidas se 
encuentran ya por salones y estudios. 
En la reciente Exposición de Paría pre-
aenló aaimiamo algunoa modeloa de mue-
bles árabea, verdaderamente artíst icos. 
L a muerte de Contreras ha de ser muy 
sentida. Para la ciudad del Genil supone 
tanto como si desapareciera Zorril la, su 
gran cantor. 
—Es probable que el general López Do-
mínguez conteste hoy el general Cáesela, 
rectificando. A l Sr. Romero Robledo con-
t e s t a r á ol Sr. López Puigcerver, y el ae-
ñor Sagasta á los Sres. Cánovas del Cas-
t i l lo y Martes. 
— E l Eco Nacional, órgano del Sr. Mar-
tos, escribe lo siguiente acerca del asunto 
del dia: 
"Ayer tarde se oyó la voz del buen sen-
tido, despuéade las inconveniencias y sofis-
mas con que venían descarrilando la cues-
tión loa amigos del genen 1 Dabán , antes que 
de la justicia y la verdad. 
E l goncral Bermúdez Reina se levantó en 
la C á m a r a popular á defender loa fueroade 
la disciplina contra las argucias del gene-
ral Cassola, que acaba de pronunciar un 
discurso muy por debajo del tacto, pruden-
cia y meaura quo en otraa ocasionea le ha 
bíamoa atribuido 
En euma, quo una parto del generalato 
español , cegado por el espíritu de compa-
ñeriamo ó de claae, no ha comprendido, en 
sentir nuestro, los deberea de au alta posi-
ción, así on lo quo toca á la disciplina como 
á la alta inteligencia que en elloa debe su-
ponerse. El exceao de celo, aea en pro del 
ejército, cea por sus interoaes personales, 
les ha perdido; pierde siempre el celo cuan-
do no va acompañado de "la prudencia, del 
amor supremo á la justicia y á la patria." 
—Parece quo la dimisión del general Jo-
vellar será aceptada p j r el gobierno, no-n-
brando para sustituirle al general O'Ryan. 
Para la dirección de la Guardia c ivi l , que 
éste de ja rá vacante, so indicaba ayer al ge-
neral Palacios. 
—Según dice un periódico de la no-
che, el Sr. Sagasta ha recibido un telegra-
ma fechado on Londres, en el quo un amigo 
suyo lo participa que loa políticos de todos 
matices del Reino-Unido aplauden lo hecho 
con el general D a b á n . 
— E l P a í s declara hoy que no es en abso-
luto enemigo do la divieión de mandoa en 
Ultramar, y que no tiene nada de común 
ni coa la minoría republicana del Congreso 
ni con au programa. 
G A C E T I L i L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Lo que suponíamos 
resul tó el martes on nuestro gran coliseo. 
L a Sra. Cuevillas hizo una Duquesa de Me-
dina elegante y encantadora en Juyar con 
Fueyo. Los demás artistas se portaron co-
mo buenos. 
Hoy, jueves, se repite Rip-Rip, por tan-
das, á las horas de costumbre. 
TEATRO DE ALBISU.—Por fin, durante la 
noche de hoy, jueves, se es t renará , en el po-
pular coliseo de Albisu, la preciosa opereta 
de A u d r á n denominada E l Gran Moyol, de 
cuyos papeles so ha hecho el siguiente re-
parto: 
E l principo Miñapur , señori ta Rodr í -
guez (A). 
Yrmá, Srta. Rusquella. 
L a princesa Bengalina, Srta. Corona. 
Nicobar, Sr. Aren (M) 
Yoquelet, Sr. Sapera. 
E l cap i t án Crakson, Sr. Bachiller. 
Un oficial, Sr. González. 
Madrás , Sr. Reyes. 
El gran Brahaman, Sr. Rej'es. 
Damas, caballeros de la Corte, bayade-
ras, guardias, rajahs, esclavos, gento del 
pueblo, vendedores. 
Nota.—El segundo acto de esta obra 
cenata de trea cuadroa que se represen ta rán 
sin ninguna intermitencia. 
L a empresa respectiva encabeza el pro-
grama con las siguientes lineas, dirigidas 
al público: 
"Mucho debe esta empresa «al público ha-
banero, y todo cuanto haga para compla-
cerle, será siempre poco. Pero dentro de sus 
fuerzas modestas y con los elementos de que 
aquí es dable disponer, la empresa crée 
mostrarse digna del constante favor del pú-
blico ofreciéndole espectáculos revestidos 
del lujo y magnificencia con quo se presen-
tan en las principales ciudades del mundo. 
E l Gran Moyol será una prueba de ello. 
Nada se ba escatimado para llevar á la es-, 
cena esta gran ópera cómica. Cuatro nue-
vas decoracionea del Sr. Ruiz, veatuario del 
Sr. Gambardella, atrezzo del Sr. Carbonell; 
en fin, no so ha perdonado gaato alguno. 
Eu la dirección de eacena no hay detalle 
que haya sido descuidado por el Sr. Robi 
l lot , y en lo que respecta á la parte mu&i 
cal, conocida es la competencia del maestro 
J u l i á n . — i a Empresa.^ 
PUBLICACIÓN" MADRILEÑA.—El número 
X I de L a I lus t r ac ión E s p a ñ o l a y America-
na que trajo anteayer el vapor "Buenoa-
Airea/'supera á aua anterlorea, ya en la par-
te literaria, ya en la art íatica, mereciendo 
eapecial mención entro sus magníficos gra-
badoa, loa siguientes: 
" L a Fiesta de la llegada de los Tesoros 
del Imperio de Alemania á Nuremberg, en 
1421," cuadro do Pablo Rittor, grabado por 
Brend' Amour. 
"Marina: Rocas do Corbiera, en Jersey," 
dibujo original de D. J o s é Gartner. 
Retratos del Marqués de Moniatrol (Con-
de de Sáatago) y del millonario norte-ame-
ricano John Astor. 
"Cercan ías de San Isidro del Campo" en 
Madr id .—"Fábr i ca de aceite de oliva, en 
Lora del Rio (Sevilla.)" 
"Catedral de Tarragona. Detalles del 
claustro." 
"Noche toledana," precioso dibujo origi-
nal de D . Domingo Muñoz. 
A l texto dan realce las acreditadas fir-
mas da Bremón, Mart ínez de Velasco, Es-
peranza y Sola, Frontaura, Pierre L o t t i , 
Balart, Rada y Delgado y Marquéa de 
Aguilar. 
L a Agencia de la referida I lus t r ac ión si-
gue establecida en Mural la 89, entresuelos, 
donde se admiten suscripciones y se venden 
números sueltos. 
SOLICITUD INTERESANTE.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia un anun-
cio que sp irece en la sección correspondien-
te del DIARIO y por medio del cual se soli-
cita un proveedor de lecho pura para el hos-
pital de Nnestra Señora do las Mérce les . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Muy no-
table es el número 9 de esta importante re-
vista que llegó en el úl t imo correo, tanto 
por su texto escogido, on el que se distingue 
un bonito artículo dol festivo escritor E-
duardo do Palacio, como por los buenos gra-
bados que contiene. 
Nos han gustado mucho entre estos, por 
su indisoutiblo mér i to , el que ostenta en la 
portada, tttulado: "Puerta del Batisterio en 
Florencia" y el que representa " E l Descen-
dimiento do la Cruz" (cuadro do Rubens e-
xistente en el Musco do Amberea.) 
Agradecemos á nuestro amigo el Sr. Ea-
tremera el ejemplar con quo noa ha obae-
quiado y participamos á nueatroa lectores 
quo continúa abierta ia suscripción á la 
I lus t rac ión Nacional en la Agencia general, 
San Ignacio 50. 
MÁXIMO STKIN. E l más conocido y aira-
pático de los madyyares residentes en la 
Habana, noa comunica en atenta carta que 
ha recibido ya el magnífico aurtido de telas 
de verano que tenía encargado á Europa 
para au gran taller de aaatrería de la calle 
de Aguiar número 92. Agradocemoa la aten-
ción. 
PARTIDA.—El joven D. Faustino Mata-
loboa, perteneciente al comercio de eata pla-
za, noa participa que hoy debe umbarcaive 
para Nueva-York y deaoa le despidamos de 
ana amigos. 
Q-ieda complacido. ¡Feliz viaje! 
MATRIMONIO.—En la noche del sábado 
unieron para siempre sua destinos la bella y 
elegante Srita. Gabriela Arrarte, hija do 
nuestro antiguo y querido amigo el Sr. don 
Josó M " de Arrarte, cajero del Banco Espa-
ñol do osta Isla, y ol joven oficial de artille 
ría D. Facundo Martínez Celis. Bendijo á 
la dichosa pareja el Sr. Canónico de la San-
ta Iglesia Catedral. Pbro. D. Mariano Ro-
dríguez, apadr inándolos en el acto los her-
manos do la contrayente, Sr. D . Martín E-
chezarreta y eu amable esposa, Sra. D " Ro-
ea, y sirviendo de testigos los señores te-
niente Coronel de ar t i l ler ía D. Claudio del 
Pozo y D. Francisco do los Santos Lama-
dr id . 
El acto fué presenciado por un número 
considerable do distinguidaa peraonaa, ami-
gas ín t imas do la familia Arrarte, que ae a-
aociaban con el mayor gusto á lo que repre-
senta para ellas un justo motivo de satisfac-
ción, y del novio. Todos fueron obsequiados 
con exquisitos dulces, helados, bebidas y 
refrescos, y acogidos con la amabilidad que 
es innata oo la familia Arrarte. 
Deseamos eterna dicha á los recién ca-
sados. 
MARÍA NALBERT.—Eato ea ol simpático 
nombro de la bella valenciana con que so ha 
enriquecido la escena del gran teatro. L a 
distinguida eoprano, la que no hace muchos 
díaa ora el encanto de loa barceloneses, aca-
ba de llegar á esta ciudad en el vapor-co-
rreo Biieno£jLires. 
, Elogiándola dice un periódico do Barco-
lona, que ea notable el dominio que tiene de 
la escena, quo canta con fresca y harmopio-
sa voz y que su dicción os correctísima. Ha 
cantado allí, entre otras óperas , la Gilda 
del Miyoletto con extroordinario éxito. 
Reciba nuestra grata bienvenida la seño-
ra Nalbert, la bermoaa tiple valenciana. 
Tan pronto eo encuentre reotableoida d é l a s 
fatigas del viaje, debu ta rá en una de las 
principales obras de au repertorio. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A las dos do 
la noche del maltes lo hubo en el a lmacén 
de carbón de D. Juan Prats, en Regla, á 
causa de haberse prendido fuego á varioa 
aacns que estaban en una habi tación. Mer-
ced al auxilio prestado por el servicio par-
ticular, un guardia de Orden Público y los 
dependientes del establecimiento, pudo e-
vitarse que el fuego tomase mayores pro-
porciones. 
POLICÍA.—En la noche do ayer so pre-
sentó espontáneamente en la casa de soco 
rro do la segunda demarcación, un joven, 
vecino de la callo de Crespo, para ser cura 
do pfcr primera vez de una herida de arma 
de fuego en la región esternal, ain que ha-
ya sido dable extraérsele el proyectil. Apa-
rece como autor do cate crimen un individuo 
blanco, con quien él herido tuvo unas pa-
labras el domingo últ imo, on uno de los 
bailes que so celebraban aquella noche. E l 
estado del herido es de gravedad y el señor 
Juez do guardia so hizo cargo de la ocu-
rrencia. 
—La n iña Teresa Diez Bedoya, vecina 
de la calle de lü Industria, tuvo la desgra-
cia do caerse d f una escalera, y al rompér -
sele una botella que llevaba en la mano, se 
causó varias heridas de pronóatico grave, 
según certificación facultativa 
—El guardia municipal n0 196, presentó 
en la celaduría dol barrio de Tacón, después 
de curado en la casa de socorro, al menor 
D. Ramón Hernández , de una herida con-
tusa en la cabeza,que le fué causada por otro 
menor de au claao, al quitarle dos eilütaa 
que llev aba en la mano, y en loa momentoa 
de trauc-itar por frente á la eatación del fe 
rrocarril de Villanueva. 
—Ha ingresado en el hospital Nuoaíra 
Séñpr.ajde laaMorcedea, un vecino del barrio 
de San Lázaro , quo preaentaba a ín tomasde 
intoxicación, á canea de haber comido un 
poco de queso del país , en una fonda do la 
calle do San Miguel. 
—En la her re r ía que en la calle de Guai-
canamar, en Jaruco, tiono establecida don 
Manuel Garc ía Gil , se declaró un incendio, 
ocasionando pérd idas por valor de 200 pe-
sos eu oro. Afoit'jnadamente no ocurrió 
desgracia personal alguna. 
E N E L P A Ñ U E L O . — L o s más exquisitos 
extractos franceaea óinglesea aerán iguales, 
pero jamáa superiores en fragancia, á la le-
gí t ima Agua Florida de Murray y Lanman 
uniendo esta, además , la ventaja de que su 
perfume rofreaca, fortifica y reanima, al pa-
so que los ya referidos extractos, por deli-
cados quo sean, como regla general i r r i tan 
siempre los nervios y producen habidos y 
dolores de cabeza, 
Aaí pues, ol Agua Florida, en el p a ñ u e -
lo, ea higiénica, necesaria y exquiaita, a-
daptándoso especialmente al uso do todas 
aquellas personas do organización sentiva 
y delicada y de refinado gusto. 
L a durabilidad de su aroma es ta l que 
muchas vocea deapuéa de lavado el pañue lo 
aúu subsiste su suave perfume. 
27 
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PARA CRISTIANAR. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, baberos, capitaa, zapa-
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda claso de ar t ícu-
los para niños, so hallan sin oompeteucia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 494 1 A 
ScSEnsiiHsaíSSHsassas HHKESHSHHSSHSSÍÍIESHSÉ 
C u r á c i ó n de l a s Gas tra lg ias , £ 
G<istrltls, Dispeps ias , D i a r r e a s , Y 
(de l o s n i ñ o E , t í s i c o s y v i e j o s ) (¡ 
í ó m i f o s (drs l a s e m b a r a z a d a s ' 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
dados d e l a p a r a t o gas tro - in -
t e s t i n a l c o n e l Vino t t tpapayi~ 
n a con g l i c er ina fie G a n d u l , que 
s e v e n d e e n t o d a s l a s bot icas . 
C 531 P 16-9 
JISHüESHHHSEH ¡£S2i¡B5E52SE52525E5ES2J¡eH55 
¿ESíSiSBHSHS HH5eSBSHSJS2S2S2SHHSH5S3H5H5H5L5*Eia 
L O C I O N | 
A N T I U K K P É T I C A 1>E ¿ B B A V E G E T A I- D E £u 
P E R E Z - C A R R I L L O . H 
Cura en poco tiempo toda cliise de herpes QJ 
y onfermodadi-; de la piel. Efecto maravilloso 
en el P R U R I T O ó picazón que acompaña á K 
muchos do oíos. Reemplaza con ventájalas ra 
pomadas y jabones, no mancha, su efecto es CH 
seguro S 
Pídase ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O l K 
en casa do Sarríl, Lobó y Torralbas, Rovira y ja 
todas las Farmacias acreditadas. jS 
S C 535 P 9-9 K 
f̂iHÍHSHSEHH n5í¿í52SHSER5Hffi!icSHSHS2SH!ÍMHñSSHa! 
Se Tendea billetes para todos ios sorteos 
del aílo fl precios mny baratos. Se pagan los 
premios al sigiiioute día del sorteo por 
MANUEIJ ORRO, 
(Miaño n, 59, esquina á Concordia. 
Esta autigna, afortunada y acreditada ca-
sa, serv i rá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Loter ía , tanto de la Habana como 
ile Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años riñe lleva de 
existencia. 
MANUEL ORRO. 
{JALIA.NO N. 5Í), ESQUINA A CONCORDIA. 
P O mfi 160-UD 
P E L E T E R I A ' ' L A M A R I N A , " 
PORTALES' DE LUZ. 
H e m o s d e s p a c h a d o u n a g r a n r e -
m e s a de c a l z a d o de n u e s t r a popu-
l a r y a c r e d i t a d a F A B R I C A , d i s t in -
g u i é n d o s e l o s 
G L A E S T O I T E S , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E Y " , 
de todos t e n e m o s de c h a r o l , c o s a de 
m u c h o gusto . 
P a r a S E Ñ O R A S y N I N A S r i q u l 
s i m o c a l z a d o bordado de a l t a nove-
d a d y g r a n v a r i a c f ó n . 
E L c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conocido de toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o que c u m p l i m o s n u e s t r o le-
m a de 
N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
P I R I S Y ESTIÜ. 
"n. 118 »; »!• 90 ESO 
CRON5CA REJLKHOSA. 
DIA 17 D E A B R I L . 
E l Circular está en Ntra. Sra. dol Pilar. 
San Aniceto, papa y mártir, y la beata María Ana 
de Jesús, virgen. 
San Aniceto, papa y mártir, en Roma, el cual en la 
persecución do Marco Aurelio, alcanzó la palma dol 
martirio, hacia ol año de 1G7, y su santo cuerpo fud 
fepultado eu e1. cemeniorio do í'alixto. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
•Vli9A8 HOLKMKKS.—En el Pilar la del Sacramento 
á las 8: en la Catedral la de Tercia á las ocho, y en 
las demás iglesias las de costumhre. 
COKTE DE M.VKÍA.—Día 17: Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de Belén cn Belén. 
— E l domingo 20 d-.d presento á las ocho de la ma-
ñana tendrá lugar la De<Ta de Jestá Nazaróno en la I -
gletia de San IMÍCOIÍS de Baii. Predica un elocuente 
orador. Invitan á los líeles ol Cura Párroco y la Ca.-
marera, Aneonia Flores de üiaz. 4192 4-17 
G O I M C A i l , 
LA SERVICIAL 
CASA DÍ3 PJR ESTAMOS 
NEPTUNO 153. 
Da dinero sobre toda clase do muebles, pianos, ro • 
pas, a hajas de oro plata y brillantes, y cobra un in-
terés módico. 
• Hay de venta diversidad do joyas y muebles, entre 
estas un magniíico juego do nogal para sala do Luis 
X I V casi nuevo quo te da áprejio de ganga. 
J . i lanco. 
4487 ^ 15-17 
EESTAUEAUT 
L A U N I O 
Su dueño D. Jacinto Fernández, que se ha marcha-
do á la Península, nos ha dejado suiieientemente au-
torizados para administrar esto aero itado esíabieci-
miento, situado en !a^ callos do Cuba y Amargura, 
quo cuenta más do cuarenta años do existencia v siem-
pre á la altura de los p limeros do su clase on el esme-
rado aseo, felectos manjaroa y oxcelentos v iios. 
Los que suscribimos, deseando aumentar nuestros 
parroquianos, ofrecemos una reducción en lo» precios, 
á fin de úo tener competidores on el ramo. Los abonos 
serán según convenio, admitiéndolos también á la car-
ta con un diez por ciouto do doscuento, 
Trataremos uo complacer á nuestros favorecedores, 
asegurándoles desdo ahora quo quedarán misfechos 
de nuestros servicios. 
Manuel Fernández. 
Sebastián Díaz. 4480 8-17 
Se vende en buenas condicio-
nes nn hermoso local con sns 
armatostes, situado en uno de 
los puntos míis céntricos de es-
ta capital. 
Informariín Muralla 60 á todas horas 
44G5 2a-l(5 2d-17 
Se lu vendido parto en ol baratillo 
P U E R T A D E T I E R R A , 
Egido mímero 1, esquina á Muralla. 
V I L L A R T C O M P A Ñ I A . 
CPC5 4a-16 id-17 
S0ETE0~ÍÜM. 1330. 
E L N. 10573 PREMIADO 
V e n d i d o entero por B o h e r y G-auna. 
C a s a de c a m b i o y t a t a a q u e z í a 
LA COLUMNATA, 
P L A Z O L E T A D E M O N S E R R A T E 
Nota,—Parte de dicho número vendió ol billetero 
D. Josó G. Gutiérrez. 417i la-l(i 8d 17 
PB BULADO 
VENDIDO P A R T E 
EN E L CAFE NEPTUNO ESQUINA 
A CAMPANARIO. 
4181 3a-16 2d-17 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E n cumplimiento do lo qno disponen los artículos 
12 y 13 del Reglam nto poncral, el domingo 20 del 
corriente, á. las doce dol día. tendrá lugar en el teatro 
do Irijoa la junta general ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre. 
Para tomar parte en ella se requiere la presentación 
del último recibo. 
Habana, abril 16 do im.—Vicente F . Plaza. 
C 563 la-16 4-17 
SOCIEDAD A M M C00PE1IAT1VA 
L A . I 3 @ E 3 A , 
Se recuerda á loa BCf.ores ucidonistas que desde el 
domingo 13 del que cursa, de ocho á diez de la maña-
na y de tres á cinco do la tarde, se empezará á repar-
tir el dividendo acordado en 31 de marzo. 
Lo quo se hace público para ceneral conocimiento. 
Habana, abril 12 de 1890.—El Secretario, l ía fae l 
Alonso. 4400 3a-14 3d-15 
A LOS OPERAMOS PANADEROS 
Y A LOS INDUSTRIALES. 
Hacemos saber á los unos y & los otros, y particu-
larmente á los panaderos quo trabajan en los pueblos 
y poblaciones del interior, que on la Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos 6. trabajar, siempre que so 
les abono lo quo sea de justicia: ya lo saben nuestro!} 
compañeros para que no so dejen sorprender por fal-
sos anuncios. 4173 Ifi-lOA 
9? 
CALLE DE COMPOSTELA Nos. 54, 5(> y 60 Y DE OBRAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de re lo je s , a l h a j a s c o n 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t e s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l e re s p a r a corbata , todo de f o r m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . 
E n m u e b l e s h a y todo cuento p u e d e n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m á s m o d e s t o s h a s t a 
l o s m á s l u j o s o s que s e d e s e e n . G r a n aurt ido de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o s . 
P í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E t i r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i a s e l o t y Otto, 
é s t o s c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E M U Y B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S P I N A S T M U E B L E S . 
APARTADO 157. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
Cn 495 A 1-A 
H 
L J L Z D T J L O I O l S r . A . I L i . 
Desmenuzadora de caña que no tieuo rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas quo hay en uso en la Lousiuna, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do 6| á 7 plés de longitud con buena má-
quina, prepara en Ifí horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerablo de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p.g, segán las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventea cn el comnustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche monos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía on el gasto 
de bagazo que puede ostimarso de 10 ¡115 p.g 
A estas ventajas debo añadirsa la muy importante quo proporciona ol uso do esta máquina, 
por evitar toda claso do roturan / dificultados en ol trapiche, quo sin la desmenuzadora son baston-
to frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora Instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para ol 
comprador, os do $i>,750 oro. Este importo lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos on doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antos so expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso de su tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
osé Antonio Fesant, Obrapía 51, HABANA. 
Cu 49» A 1-A 
E l valioso surtido de JOYERÍA DE BRILLANTES 
en un 30 por 100 para terminar su liquidación. 
Las personas que necesiten algunas alhajas, deben 
casa antes de comprar, seguras de obtener grandes ventajas 
T E L A 
se lia reba-
visitar esta 
4127 8a-9 8-10 
Los que se marchan para la Peníneula y 
necesiten comprar alhajas, pasen á Com-
postela 50, L A PERLA, entre Obispo y 
Obrapiay encont ra rán solitarios d o l , 2 y 5 
kilatcs, brazaletes, dormilonas y prende-
dores, todo muy barato por ser de relance, 
relojes de oro y leontinas al poso.—Com-
postela 50, S. LOPEZ. 
4363 8-15 
Conyocatoria. 
D.Juan JOEÓ Domínguez, aciual y único albacea 
testamentario de D. José García y Alvarez, cita á to-
dud los herederos del mismo ó d quienes legítimamen-
te los representen, duna junta que tendrá efecto el 
dia 20 del corrionto á loe 12 dol mismo, en la calle de 
San Ignacio numero 75. con ol objeto do proceder á 
la revsión de la administración du osa testamentaría 
y hacer la entr?ga de todos sus bienes á los interesa-
dos de la misma 
Habana 14 de abril de Wib.—Juan José Domin-




Acordado en la junta general extraordinaria efec-
tuada el dia 25 de marzo último, celebrar otra con 
obj to do tratar de las reformas del Reglamento y do 
la revisión de acuerdos tomados sobro las mismas; el 
Sr. Presidente se ha servido disponer quo dicha juníi 
tenga lugar á las doce del domingo veinte del actual 
en el Casino Español de esta ciudad. 
Y se anuncia por este medio on cumplimiento do lo 
dispuesto en el art. 37 del Iteglamonto y para que lie-
gas á conocimiento do los sefioreB socios á quienes se 
ruega la puntual asistencia. 




G A L ! A N O 1 2 6 . 
Yende todo el año , mtís baratos que na-
die, biiletes do todas las Loter ías , imgando 
en el acto con el (> por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-
dientes it esta cusa resellados así " 0 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 1 2 6 , 
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E l número 27991 agraciado con el gran premio do 
$100,000 se paga cn esta casa por el cabio. 
Manuel Gutiérrez. 
C 5*4 
a A L T A N O 1 2 6 . 
4a-16 dd-l ' 
I'RK PARADO l'OIl E L 
Contieno 25 por 100 de su peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inuicdiatamento. Preparado con vino 
superior importado directamtute pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
v d e u n a p u r « za inracbablcs, coneti-
(uye na excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elenii-ntoa nocesarioa para 
i epouer su^ pérdidas . 
Indispenaable á todos los que neco-
bítfen nutrirse, 
Uocomendiimos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Dootor Jolmson, 
Obispo 53, 
y eu todas las boticas. 
(J r^o 
(4 granos ó 20 cenlígramos cada una.) 
L a forma más CTÍMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C F68 
TINTORERIA "LA YÍLLA DE PARIS." 
TENIENTE REY 39, EFTEE HABAHA Y COMPOSTELA. 
Este establecimiento, montado ála altura do los mejores de Europa y América, so encarga de teflir, fo-
rrar, ribetear y limpiar toda clase do ropa para caballeros. Por usados quo estén los trajes so dejan nuevos 
completamente, al extremo do no distinguirse el salido do una sastrería al do los talleres do esta casa. A la 
ropa se le hace toda elage do composiciones quo ol marebanto desee. 
También se tiñen vestidos do señoras, mantas de burato, lana, mantillas, guantes, mitones, paüuelos, 
blondas, cintas, sedas en mad-jas, cto,, etc. 
Los tintes quo esta casa confecciona eu su "Laboratorio" son producto de importación directa dol extran-
jero: por lo cual, unido á los últimos aparatos Inventados quo posee, y á los inteligentes operarios con que cuen-
ta, puede decirse que no bay en la llábana quien pueda hacerle compotencia. 
También se tiñen piezas do casimires, merinos, alpacas, satén, sargas, groes, etc., etc. 
Atendiendo á la precaria situación dol pais, los precios son muy módicos. 
Toda persona que desee ver los trabajos do esta casa puedo pasar por olla, donde encontrará un extonso 
muestrario con todos los colores conocidos hasta el dfa. 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en particular y al ptí-
ollco en general, haber trasladado su estable-
cimiento do Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, asf como también el gran 
surtido de telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy ooonómicos. 
LA FLOR DE CUBA. 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
DBAGONBS 48. 0 
SfiOO 27-28M O 
ANUNCIOS D E LOS ESTA OOS-FNIDOS. 
C O N S E J O A L A S I V i A D R E S , 
E l JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
D e b e n s a r s o e i o m p r o p a r a l a d o n t i c l o u 
l o s n i ñ o s . A b l a n d a l a a e n c í a s , a l i v i a l o s d o l o -
r e s , c a l m a a l n í Q o , c u r a e l c ó l i c o v e n t o s o y oa 
e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a s d i a r r e a s . 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
4183 6-11 
So recomienda á 
las familias el HILO 
para coser á máqui-
na y á la mano 
MARCA 
León do Chadwick, 
por ser el m á s supe-
rior de todos los hi-




tes de máquinas de 
coser. 
ES EL PREDILECTO DE LAS 
FAMILIAS INGLESAS 
por su brillante lim-
pieza, su elastici-
dad y su resisten-
cia incomparable. 
J"amás se descom-
ponen las máquinas 





en todos los establecimientos, 
y al por mayor 
59, 




' E l Sr. CHAPOTTAUTJ CS el primero quo ofrece al medico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene ni a lmidón, ui azúcar de leche, 
ni gelatina, es c i n c o veces más activa qoe la inscrita en la ú l t ima edición 
de la F.-u-macopea Francesa y digiero ICO veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j aquecas , d o l o r e s de cabeza , bos tezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia do una mala d iges t ión . Como garan t ía cada c á p s u l a / \ 
lleva impreso en negro el nomltiv hamun 
F A J I I S , 8, Hite, t i v í c t : t t e , y vn í«» p r i n c i p a l e s f a r n t ü c i n a , V ^ ^ / 
ó c i é l a s 3 1 I ^ E ! s u r c a s 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J aquecas , las N c t n r a l g i a s , los Accesos f e b r i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la Go ta , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ \ 
t u r n o s . Cada cápsula , del grosor de un guisante, lleva el nombre defPEHEmw 
P E L L E T I E R , obra m á s pronto que las pildoras y grageas, y so t r á g a S S 
m á s fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 10JO c ápsu las . Es el m á s poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsu la representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Ruó Vivienue, y cu las principales Farmacias 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DK MAS DR ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Lonisianac 
Incorporada por la Legislatura para loi objetus d« 
Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, ha franoulola forma 
parte do la presente Constitución dol Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran Bemi-anualmonte, (Junio y Diclembro) > 
los G K A N D E S S O R T E O S O R D I N A B I O S , en cad4 
uno de los diez meses restantes del aüo, y tienen latrai 
en público, on la Academia de Música, en Nuera Or-
leaus. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por i n t e g r i -
d a d e n l o s sor t eos y pago eacaoto d a 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerliflcamot los abajo fimumtte, OKC bajo nutttra. 
mpermsión y dirección, 86 hacen toaos los preparak 
tivoa para los Sorteos mensuales y semi-anuales d» 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en faeeimüe, an (o-
dos sus anuncios. 
COItITKAUIOB. 
Los quttuseriben, Banqueros de Ifueva-Orloant, 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que noi 
sean presentados. 
R. M. W A T . M S L K Y , P U E S . LOUI8IANA « A -
»IONAIi B A N K . 
P I K U K E I.ANAÜX P R K 8 . HTATE NAT. B A K K . 
A. B A L D W I N , P U E S . N E W - O R L E A N 8 HA». 
B A N K . 
CAUIi H O I I N , P U E S . UNION NATI* B A N K . 
Gran sorteo meusual 
en la Academia do Música do Nnova Orleani 
el martes l ü do ninjo do 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes íí $20 cada uuo. 
—Medio $10.—Cmirto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $ 1 . 
L I S T A D 3 LOS l ' U E M I O S . 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000...... 9 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO DE.".. . 25.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 60.000 
200 P R E M I O S D E . . - . 800 60.000 
600 P R E M I O S D E . . . . 200. . . . . . 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 800 S0.U00 
100 premios de 200 20.000 
T B R M 1 K A L B S . 
999 premios de $ 100 $ 9U.900 
999 premios de 100 99.000 
8.131 premios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los pramtot 
mayores no recibirán el premio torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e » . 
ESTiOB billotoB para sociedades 6 clubs y otros lu-
(ormes. deben pedirse al tiue snacribe. dando clara-
mente las señss del oscrítor, esto os, ol Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un «obre ya dirigido á la pet-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I B E C C I O K i ÜI. A. D A U P K I N . 
New Orleans, La . , 
E . D. B E A. 
ó bien tt. A. D A Ü P H I N . 
Washington) IK U. 
si fuere una carta ordinaria <ruo contenga giro de al-
guna CompaCía de Expreso, Letra de cambín. Ordo? 
de pago 6 Pagaré poctal, 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QDK COKTENfiAB B í l l O T 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OHIiEANS NATIONAIi B A N K . 
New Orleansj L a . , 
REOÜÉRDE8E a -e f r^aKS, 
por C D A T R O BANCOS N A C I O N A L E S DE NÜE-
VA-ORLEANS, y que los billetes están firmados poi 
el presidente de una institución, cuyos derecbos evo 
reconocidos por los Júzgalos Supremos de Juatloüt, 
por consiguiente, cuidado con las tmitaciouoe Y im-
precas anónimas. 
C T X T O r ^ Q / ~ \ ralo la traoolún más poone-
XJ XS JL X U Í O i J Ba do los biUntei de HUTA 
LOTKU1.». -r todo sorteo. pdalqolQni ".iu» «« o'rt«-
*• por m«nn« Am vn n»»*» •« fraadalact» 
Í 
^ l ü EN/lBLECOXSUmS TOD/smWISHAr 
Habiendo llettado ú nuestro conoolmionto que en 
la ciudad de la Ifabima KO ha ofrecido en venta um» 
bebida llamada "Pchledara Schnuiips," con cuyo 
nombro pudiera encanarse al público tomñndolo por 
nuestro tan afamado. 
advertimos á, todoo los consumidores do rato artí-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba con loa seUorcs 
Mercaderes 35, 
H A B A N A . 
T (iue ninguna otra CUSA cn la Isla do Oulia tleiio el 
derecho de ofreoer cn yanta bebida alguna bi!.i < si 
nombro de "Scluiapps" "ScUlc-tlam BobSBpps" 
6 "Schledam A r o m a t í j Hclinappa" ppí 
noiotros los ú n i c o s f a b r i c a n t e s de l a u t l i d a comc'ul'i ( u 
e l m u n d o entero bajo este nombrii y quo por oonalgul 
ente c u a l q u i e r a r t i c u l o i/ue se o frezca Imjn este norubrc , 
ttin l levar nuestra l irma n a de cons iderarse COTIUÍ 
F A L S I F I C A D O . 
UDOLPHO WOLTE'S SOH § (10. 
NÜBTA-YOUK. Julio 1" de 1852 
DE ALMACENISTAS DE TEJIDOS. 
S I N D I C A T U R A . 
Para el exámen del reparto de la contribución in-
dustrial que debe regir en el próximo año económico 
do 1890 á 91 y demás que proceda, se convoca á los 
señores que componen osle gremio á una junta quo so 
celebrará el día 19 del actual en los salones dsl Casino 
Español, á las siete do la noche. 
llábana, abril J4 do 1890.—Adolfo Lensano. 
4361 la-14 4(1-15 
LA LOCION ANTIHERPÉTICASrlS; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido cu Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque esto preparado hace dcsiiparccer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
ol sol ó el aire en la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mojor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda iniperfecoión del rostro dando al cutis tersu-
ra y bpllo. 
Sustituyo y es eupeiior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita segnrameute la caída del cabello, y 
como está perfumada lia conquistado sitio preferente 
en todo tocador eiegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 6l> y 08 y Imenas boticas. 
3985 10 9 
I F I I I l i l i i i 
iblS Í w lisié 
E L SURTIDO MAS ELEGANTE Y BARATO QUE^SE PUEDE VER. 
H I E R R O Y 
ir 
.3 2 EB 
c m 
OS BE C A L Y l € S O S H 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R O O r W O L A L E C H E . 
C o m b i n a , de u n a m a n e r a « a l i r o s a y a^vacla-
blo , l a a p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y m e d i c i n a l e s 
d e l A c e i t o do H I G A D O d e B A C A L A O y l a s 
v i r t u d e s t ó n i c a s y r e c o n s t i t u y e n t e s d e l o a 
H l p o í o s f l t o s . y , c o n s u uso, se o b t i e n e n s i m u l -
t á n e a m e n t e l o s efectos d e es tos dos va l io sos 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . l i s nde inas b i e n 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r l o s e s t ó m a g o s m a s 
de l i cados , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , c o m o 
m u c h a s veces acontece c o n e l u s o d e l s i m p l e 
acei te . 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n e r a ! . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l ( R e u m a t i s m o . , 
G u r a l a T o s y R e s f r i a d o S o 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
N i n g ú n r e m e d i o b a s t a e l d i a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s n n t e d i c l i a s , e s p e c i a l " 
mente l a E x t e n u a c i ó n e n l o s n i ñ o s y l a T i s ÍB , 
como l a E M - D L S l O y S C O T T . 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
3Q0TT & S O W 2 ¥ £ | w ^ f c ü m i c o » , - ^ STOBVA. Y O & S U 
A O Ü A 
MINERO MEDICINAL 
D E 
C a n t a r r a n a s . 
Eficaz en »-l tratamiento de las afecciones del ei ¡ó-
mago. Meat o é intesiinos. 
D E P O a l T O P A R A L A V E N T A 
B o t i c a d e S a n J o s é , d e l D o c t o r 
G o n z á l e z . 
C a l l e d e A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
H A B A N A . 
C 558 13-16Ab 
P u r í s i m a Concepción. 
Coippño paT-a ^n.nT'.tas de 1? y 2* enseñanza, incor-
j.or •'«» •' i- «M • (vroríi cial-
Dirigido poi L>'} A>i>-lui(la Sotomajor <le García. 
Situado en la eipacicsa i'*sa Argeles 36 entre Si -
tios y Maloja 
Este acieditado plantel posée un buen cuadro de 
profesoras. 
Se admiten pupilas, medio pupil's y externas, á 
precio' Cf.r.vencio' ales. i'M 5 4-15 
. £Nfi£BfdEQADE$ DEL PECHO ' 
y Caj^la&¿CreosotacIáS 
P E L A D O R . C O N Z A L E Z . 
Bajo la i n ñ u e n c i a de la Creosota vege-
tal la tos y el cansancio disminuyen, se 
concilia el s u e ñ o , el apetito aumenta y 
por consiguiente las fuerzas y las carnes, 
gozando los enfermos de un agradable 
bienestar. 
Las C á p s u l a s de Aceite de Bacalao y 
Creosota del D r . González están perfecta-
mente preparadas y son mas baratas 
que las que vienen del Extrangero. 
X>B VENDEN EN LA 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A g u i a r N o . 1 O 6 , 
A. A. -NT A -
EN LAS JAQUECAS 
/Neuralgias faciales, iniercosíales, lumbares. 
Ciática, dolores de i jar , de muelas, Jieu-
matismo, fiebres, & c . , la Solución de 
A N T I P I R I Ñ A 
L - D E L D O R . C O N Z A L É Z , | 
Produce efectos sorprendentes haciendo 
desaparecer e l dolor en breve tiempo, 
No tiene peligro su uso. 
D E VENTA EN LA 
B O T I C A D 2 S A N J O S E » 
C a l l e d e A g u i a r N o . 10 6 , 
Cn 642 1L6-9 
• v f t a 
J £ j t¡& m 
Eras tus Wilson, 
MÉDICO-CIP ü J ilSO-PE^ TIST A 
AMERICANO 
T CX)NSTBüCTOR D E D I E N T E S POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
Cu 644 2G-10Ab 
D o c t o r S i g i n i o B e t a n c o u z t 
A B O G A D O . 
Prado, 77 A. 422^ 27-11A 
DR. MOIM'O Wm 
escecialista en enfermedades 
éel peelio y niños, 
ba trí»tó*»-'ddo Ba domicilio á (laliano n. 136. 
<. 493 ^ A 
OAROANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horae de consulta, de once 
& una. Especialidad: Matriz, rías urinarias, laringe y 
Blfillticas. C n. 502 1 A 
CARLOS I . PARRAGA. 
AB'^GA JO, 
S= íia trswiadsdo á Aco?ta 33. Conuultaa y confe-
reccí?» da 12 ?ó71 7it-2SívIzo 
Leceícnes en camMo de casa y comida 
ÜTia acrodi.'ada profesora irigflcsa (jne da clases á do-
luiciiio !\esea casay comida en cunM.. I lecciones: en-
s- ña con perfección idiomas, música é iustrucción: De-
Jar las Befiai en Obis po 125. 4329 4-18 
Monsieur Alfred Boiss ié 
yror'e or tic ftancé;t. Galiano 130. Su Vocabulario de 
MndisihOtt y L- c.ucion «familiares franco-españolas, 
oremia'l» con una medalla de 2 í clase, se vende en la 
uiiMna: 0-.̂ ') B:B 42 -9 4-13 
P A B L O M I A H T E N I . 
Profesor Ar. piano solfno y canto, dá lecciones á do-
i !«> y tu ca a También enseña dibujo al creyón 
lo'b i 'ate pintura, llábana 168, 
42Í::1 15-13A 
A p r e n d e r á e s e z i b i r 
No h&f más qu1? dar dos centenes y se tiene 
n ><i • le .-tt.te letra inglesa. Aprovéchense que te de 
uel/e 1̂ limero sino es una verdad. IlabauvlTl. 
4261 8-12 
Padres de familia 
Por $30 B. pupilage completo, buen trato, enseñan-
za garartizada y excelente alimentación, todos comen 
con ei Director y viven en famili?. Habana 171. 
4260 8-12 
ITS H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON . , título académico, de teneduría de libios por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Claaes á domicilio y éa su morada. 
A g e s t a 4 4 . 
4016 15-8-. 
\ m m n ífPíiiiQfiQ 
h w M u h I m m m n * 
" P A E A D I V E R T I R S E . 
Pdr ndlo $1 en hilletea una colección escogida de 
comedies y pis/as bufas, y son: Jja Vida es Sxiefio, 
por Calderón; K l Médico á Palos, por Moratín; JSl 
PaS" de la Malanrfa., por Morales; K l Proceso del 
0.-¡oyJgiaco /ÍTÍ/O, por idem; L a Plancha H , , ̂ or 
Utern; l'trro Hxievero, de coótumbres cubanas, por 
Va'ero. Una sola 20 centavos billetes. Salud n. 23 
i Q'Reiüy n. 61. 4399 4-16 
B . C a s t e l a r 
Historia de un corazón, 2 tomos. L a fórmula del 
jiiogn-^o por id. Discursos políticos 1 tomo por idem. 
Lib e i íaLa Universidad, O'Reilly 61, cerca do A -
guacate. 4398 4-16 
CA8I i x 
Por s<íIo$l billetes 
se dan seis volúmenes qne contienen los útilísimos co-
nocimientos siguientes: Historia Agrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de España. L a historia 
de España y de Cuba hasta nuestros días. L a geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba y Puerto-
liico y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. 
Lfi geografía de las cinco partes del mundo., Las ma-
ravillas y curiosidades naturales, sorprendentes, que 
se admiren en rada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo í?! billetes. De venta únicamente, Sa-
lud num 2iy O-Reilly núm 61, Librería. 
1401 4-16 
O U D E ^ T A ^ Z A S P E S . M . 
para el servicio de sus ejércitos, anotadas por Mnñiz 
y Tt-m-nes, obra vigente, 3 ts. y apéndice, $6. Hi^lo-
ria do Napoleón T, 'S ta. ÍR. Historia general de E s -
paña, 6 ta, con láms. $31- ií. Salud 23. librería. 
4226 4-13 
OBRAS Í)E DERECHO. 
Colección de las instituciones política» y jurídicos 
de los pueblos mo 'ernoí, dirigida su publicación y a-
notadas por Vicente Romero Girón y Alejo García 
Moreúo 
Derecho procesal de Efcpafia, por Rediles Pozo. 
Derecho procesal español, por Pana é Ibañcz. 
Código Civil español. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A 
4342 4-15 
y dPfíM 
GR A N T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela j- Habana.—Se sirven á todos 
puntos con macha puntualidad y mejor condimenta-
oiói, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de 'os platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á. "a situación. 
4309 4a-12 4d-13 
TTIONDA E L F I G 4 R O B E R N A Z A N U M E R O 43. 
J j Se despachan cantinas á domiñilio á $20 por per-
sona respondiendo á muy buena comida, mejor sazón 
y macho aseo, probar y os conveucereis. Bernaz» 13. 
4443 4-16 
Hsfael Cha^saceda y Navarro, 
ü o o t o r es v í m g ' í a Dental 
ile! Oft'-dcio le Per.silví- la y de esta Uniyerstdad 
Coníust-w <; operric.:one3 de 8 á 4. Prado a. 79 A. 
Ihi 5 0 S2-9A 
Doctor Estrada 
ta trnsladndo á lá calle do Araareura 53, entre 
Compostela v Aguacate, Tt-léfono, consultas de 12 á 2 
3331 " 3I-22M 
JOÍÍÓ M a r í a de J : i u regu íz« r , 
Médico ht>moópata. Curición radical del hidrocele por 
UR proce "mient.') sepilió, sin extracción del líquido. 
Et-pecialUca en afeeóoÍMa palúdicas. OhrapU 48. 
C n. 130 29-16 M 
J N G E L R O D R I G U E Z L O P E Z , M E D I C O -
« \ e rojaco.—Esi ecialista en enfermedades de mu-
jftres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
mnjer, sin necesidad de conocer álas Sras. Consultan 
ds 12 á 2 y de 5 ¿ 6, Afargnra 21, pobres gratis.— 
jHabana. 'i?L2 7-12 
Espe. la'i'ía en las enfermedades Herpéticns, Gas-
tro intestiualeB, Nerviosis, Reumáticas y Gototas, 
por les nicaicamtatos dosimétricos (los que re-eibo de 
París) y quo tantos lauros tienen ganados en toda E u -
ropa. 
Consultas de I * á 2 y de 6 á 7 tarde. 
S A I ? l ¿ i a t J x 3 T , G 3 . 
4329 16-11A 
CIRUJANO-DE NTISTA 
1 1 0 i H ^ B ^ l M ^ . 1 1 0 
poi iVoa 
P E m A D O R A . 
Peinados elegantes 15 pesíis mensuales; peinados 
sueltos un peso, y en su casa 12 pesos mensuales; las 
avisos Neptuno 19, tienda de tabacos. 
4404 4-16 
OJO. E N L A C A L L E D E L A G U I L A N U M E -ro 119 se confeccionan vestidos de olán á 5y 6 pe-
•os a! capricho y por licturín y los vestidos de seda por 
precios sumame'it:; módicos y también se hacen tra-
jecitog de niños de todas edades, de mucho gusto y 
caratos y en la. m'spia se so;ioira una aprendiza que 
-.ea morenita, de 10 á 12. 4379 4-15 
I C O 
40 A ^ O S D E PEACTíCA. 
Mato el Covmjén donde quiera qt e cea: garantl-
í&ado la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 1 Í 0 — J . Perrcr. 
Giliano 120 y Gloria 243: Pranciaco Lai^ra. Habana 
3976 9 13 
Ül'EA DS LAS 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor mu síro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos ó V. en busca de sus curati-
vos, y hahíeadu c-btenido la cura radical, le damos á 
V las gracias por esto» CCKÍSS renglones, para que se-
pan los enfermos quo V, es stt únitía e^npranza —Pa-
blo Pl.inas. Gregorio del Castillo, Vicenve rdcralcp, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
3r'37 16-8 
A D . Gerardo Pérez Puelles 
Procurador de la Audiencia, se le solicita tn los 
entresuelos de ia caüilla núm 12 de la Plaza del V a -
por, para un asunto que particularmente 'e conviene. 
4499 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E color que sepa bien su oficio, tenga libreta y sepa 
oser en maquina v ámano. Lealtad 44, entre Animas 
y Virtudes. 4477 4-17 
dentrífiecs, 
E L I X I R 
Y C E P J L L O S 
Efecto» dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tosido mejorasen 
6a fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo a! público. 
Consultas y operarioces de siete á cinco. 
Los ai'íos amparados por la Sociedad Protectora se-
rán op«J ados gratis á todas horas. 
C528 27-6A 
1>E. i i . CHOMAT. 
Cura 1* síális v eaíermeJadss venéreas. Consulta* 
¿a 11 á L Sol 52. Daban*. 4199 26-10A 
DR. F C L G E N C I O P R I E T O . — C I P U J A N O DENTIUTA.—Especial ista en orificaciones y 
ex; •'acfiones sin dolor, por nuevo» procedimientos.— 
Consultas dw 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
Jan afamadas gvtas de oro para quitar los dolores de 
tapp". .s: üuioo depósito Acosta 7. 4022 '3-8 
S e s o l i c i t a 
una señora que hable inglés ó alemán. ¿4ulueta71. t-s-
4-17 quina á Dragones. 4476 
s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color, que haga man-
dados: inform.-ir.-íu Luz 97. 4489 4 17 
U NA J O V E N P E M N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora para un 
niño 6 dos: informarán Prado 98, 
4495 4-17 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
Se necesita un proveedor (b leche de vaca para el 
consumo en este establecimiento, ascendente .ó 80 á 90 
litros diarioa. Se admiten proposiciones por escrito 
hasta el día VI del actual en la Dirección del mismo.— 
Habana, 16 de abril de 1890. 4470 5-17 
O ' H e i l l y 7 2 
Se solicitan costureras de pantalones y chaleco» que 
sean buenas, üe no que no se preaentea. 
4467 4-17 
Tioeíor Vicente B- Valclés 
f u É O l C O C I R U J A N O . 
Tenier.í^-Rey I©;. 3830 £6 8A 
J O S E R S U Z O X Y P A B L O D E S T E R X I X E , 
A B O G A D O S . 
Cuba nnm. 66. De 12 á 4. 
3611 26-28Mz 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O D E N T I S T A del C . de Dependien-
tes, C . Gallego, árc. Se hace cargo de todas las ope-
raciones de la toca y constraye dentaduras. San Ig-
aacio SO, de 8 á 4. S500 26-26M 
DE. ESPADA. 
i-ÍDICó KETIRiüO DK LA AliXADA 
H ^ m ^ L 3 . 
fispffcialidad. Fafermedaües vecéreo-sifllíticia y 
afecciones de la pieL Ccnsuitas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
• p i I S T I ^ G U l D A C - N T A N T E . P R O F E S O R A 
i ,/ea piano y canto, p ©.'•edente del Conservatorio de 
3adrid, del cual posee k-a diplomu y premios, se 0-
l íece á las famlli&s de ¡a Habana y sus alrededores en 
fixx cisa por mey módico precio, ordenes Mur-Ha, en 
la anticua casa de la plater a de Misa ó sedería L a 
Borla. 4491 4-17 
A L E X A N D E E A7SLINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 7 d a i d i o m a s 
F U N D A D A K « 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amare-ira 84.—Todo garantizado.—Precios medico». 
4473 4-17 
- p T N A S E Ñ O R I T A D E N U E V A O R L E A N S T 
\ J ds etmerada educación d' sea dpr clases á domi 
•ciho de francés, in^léi, esparcí y música, ramos que 
po»oe con perfección; referencias las mejores: infor-
jr-aKu calle de Obispo 102. 4478 4-17 
LE C C I O N E S E N C A M B I O D E C U A k T O Y comida. Una profesor i irg'esa da clases de piano, 
solfeo, rrancés, inglés y los demás ramos de instrnc-
oión en e^pañoL D^jar las señasen el Almacén de 
Curtía AmUtad vQ. 4417 4-16 
Solfeo y piano 
8 pft.08 BrB a1 nrp? fres lecionrs semanales y 4 <'nmi-
«•ifio de dt- -S! B B r-or un pru&Mr •ti-í-í'.iulo d<; Con-
. ^rv^ti rio d*» Madrid. Prado 2 ó Amistad 90, «Imacen 
jjípianod. Fa^o «d^Uctodo. 4377 4-15 
S Q s o l i c i t a n 
un cocinero y un criado de roano con buenas referen-
cias. Impondrán Peña Pobre 14-
4475 4-17 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N UN I N D I V I D U O de mediana edad para criado de mano, sea en la 
Habana ó e 1 ei campo: Teniente-Rey 85, esquina á 
Bcrnaza, en los altos de la bodega: tiene quien res-
ponda po' su conducta. <I48I 4-17 
Se solicita 
una buena lavandera v planchadora en la calle de Te-
niente-Rey 28. aitos del café. 4479 4-17 
Se solicita 
-na mujer de edad ].ara cociu-r paya dos personas y 
limpiar la casa que c ch1'a, ha de ser m iy aseada y 
tener bue-n s modaias do lo contrario que no se pre-
s ó t e : Chavez 17. 41^9 £-*7 
O B K A P I A 8 3 . 
ROCA, fabricante de suspensorios, necesita un co-
cinero y un criado de mano: es indispensable la cédu-
la de vecindad. Alquilo un hermoso cuarto alto á se-
ñoras ó á matrimonio. 4425 2a-15 2d-16 
U N E L C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S E S -
Ütados-Unidos de América, Aguiar mim 92, se da-
sea informes sobre D. Munuel ó Samuel Prior, quien 
según las últimas noticias de él tenía en el año 1865 ó 
186'! una finca ó ingenio cerca de la Habana. 
Como en esa feeha, tenía 65 años de edad, se supo-
ne q;ie ha fallecido, y en tal caso, se dése;, saber los 
datos tocante á í u muerte. 4153 4-16 
A M A B G U R A 5 4 — A L A MAYOR Jí lcEVEDAD 
j \ se facilitan sirvientes: se fcolicitan credos á $35 y 
á$30: cocineros á $50: cocineras á $30 y $10{ maneja-
doras á $25: criadas á $25 y $3C; se coloe u p e ñ e -
ro v una criandera; en el mismo día serán *-<.fvido5.— 
M.'G. delaTorre. 44ñfi 4-16 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea-do y de buena conducta desea colocarse ene-asa 
particular 6 establecimiento: tiene personas que res-
pondan de. su conducta: impondrán Sitios 8-
4454 4-16 
SE ¡SOLICITA UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO ó de color, acostumbrado á trabajar en casas de 
fimilia v que ofrezca buenos informes. Dragones 60, 
4f61 4-16 
S e s o l i c i t a 
una m&nejadora y para pequeños quebaceres. Neptu-
no 155. 4141 4-16 
E n T e n i e n t s - H e y 1 4 
se solicita una costurera que traiga nmTiina de cos?r. 
4440 4 16 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R JOVfiJS Y UC busta, de mes y medio de parida con baend y a-
bundanta leche desea colocarse á media leche, tim e 
personas que la garanticen: informarán Animas y Ger-
vasio, tren de lavado, de diez á tres. 
4435 4-16 
S e s o l i c i t a 
un cripdo en Obrapía 23, almacén de música. 
4432 4-16 
SE S O L I C I T A N : UN C R I A D O D E MANO P E -ninsular que sea inteligente en el servicio y una 
criada peninsular ó de Canarias, que sea costurera y 
sepa algo de peinado. Ambos han de presentar bue-
nas recomendaciones. Cuba 50, 
44S1 4-16 
C o s t u r e r a s 
de modista y aprendizas se solicitan. Rol 64. 
4428 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A criada de mano ó para manejar una niña. Amar-
gura 54, altos. 4414 4-16 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L de mediana edad desea colocarse de sereno en un 
hotel ó en otra parte cualquiera, aunque sea en un in-
genio, también se coloca de portero ó para otra cosa 
aunque haya que escribir, pues sabe hacerlo y algo de 
cuentas. Calle Real de la Salud 21, almacén E l Mo-
delo darán razón. 4420 4-16 
L e a l t a d 4 2 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
4417 4-16 
Se policita uno de color que sepa su oficio, quiera 
salir ál campo y fea casado y sia hijos para que la so-
ñora se h.iaa c rgo de coclaar para una persona sola 
y el areo de la «¡isa y servicio doméstico: pe r todo se 
dan $10 BiB; han de traer buenas refereneias, si no 
que no se presenten. Informarán Consulado 69. 
4450 4-16 
S B S O L I C I T A 
una ciiada que sepa coner á mano y máquina y para 
acoúipafiar á una señorita para cortos quehaceres y 
duerma en el acomodo, que tenga quien garantice su conductB. Cristo 8. 4449 4-16 
Muchacho de edad de 12 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano: sueldo, casa 
y ropa limpia. Cienfuegos 80, entresuelos. 
4446 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada h'anca ó do color, para lavar la ropa de 
una corta familia y para hacer la limpieza de dos ha-
bitacionet: Neptuno 48, de 10 de la mañana á 3 de la 
tard^ _ 4436 _ 4-16 
SE SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO D E mediana edad, de color, quo tenga quien responda 
por ella y traiga cartilla ó libreta, sea aseada y traba-
jadora; tiene «jue hacer mandados, limpiarlos suelos y 
todo lo que se ofrezca en la casa: también se detea 
una chiquita do 8 á 10 años: Prado 81, entre Ani-
mas y Virtudes. E n la misma se vende un piano do 
mesa de alaún uso. 4433 4-16 
So solicita 
una criada para el servicio de mano, que presente 
buenas recomendaciones, y un muchachito de 10 ó 12 
años. O-Reilly 40, altos, 4430 1-16 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color de medUua e-
dad que sea de buena conducta y tenga cartilla, para 
una corta familia: calzada de S. Lázaro 284, esquina á 
Lealtad. 4405 4 16 
Costurera de modista y criado de mano. 
So solicita una que sepa adornar trages con perfec-
ción y un muchacho do 13 á 14 años, sueldo $15 bille-
tes y ropa limpia: Industria 49 4413 4-16 
Se solicita 
una manejadora para un niño de un año, es para el 
Vedado, se da buen sueldo, debe de traer buenas refe-
rencias: Bernaza f informarán, en la misma so solicita 
un criado y una criada de mano. 4115 4-16 
Q E S O L I C I T A UNA - R I A D A D E F O R M A L I -
C5dad para manejar un niño y la limpieza de las ha-
bitaciones, ha de traer su cartilla y buenas referencias 
Mercado de Tacón 43 por Dragones, café E l Impe-
rial informarán. 4434 4 16 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A colocarse, teniendo personas que abonen por su 
conducta: informarán Estrella 104. ¿lOít 4-16 
Una señora peninsular 
ciiaidera á Icfuc entera desea colocarse: informarán 
San Lázaro 207. 4410 4 16 
Teíadil lo p39 
En el !'ol,ígio se solicita una criada que dnerma en 
la rt locación 4Í07 4-''fi 
Una cocinera 
Se f olí- ita, y una criada ó un muchacho do 12 á 14 
años para ei servicio, se pagará bien: tratarán en Tro-
cadero P9 ê 10 á 4 de la tartiu. 4408 4-17 
TPvKSEA C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MA-
JL/no peninsulir en CJ:sade comercio ó bien cea par-
ticular: sahe cumplir con su obligación y tienfl perso-
nas que garanticen su honradez: darán razón Colón 
núni 3 entre Consulado é Industria. 
4^7 4-16 
í s y i ̂ I ANADEE! 
En la calle de Laraparllla n . 2. Secre ta i ía 
del Centro do Panaderos de este ciudad se 
solicitan: de 7 á 10 de la m a ñ a n a v do 12 á 
4 de ia tarde. C 532 8a-7 9d-8 
S S S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno niím 8. Cn 504 1 A DON B E R N A tí DO G U I L L E N , P R O C U R A -dor de San Antonio deles Baños, les hace saber á 
sub p líerdanteo. las Sras. D? Josefa, DíUolores , do-
ña Jusia y D? María de Jesiis Sánchez y Cabrera que, 
habiendo estas cambiado de casa no ha podido dar con 
ell^s por no habérsele avisado por lo que espera se le 
instruya para pasar á verlas ó escribirles sobre el a-
sunío que le tienen encomendado. 
B. Guillé». 
4391 ' 4-15 
Desde $500 hasta $60,000 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de nena firma y se compran ca-
sas: Concordia 87 y Empedrado 22. 4319 4-15 
¡ ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
t "ninsuiar, aseado y de hue.iia conducta, teniendo 
personas que respondan de su ••'.en comportaniiento: 
impondrán calle de Compostela náraero 62, hodegra. 
4355 4-15 
TPkESlíA C O L O C A R S E UN S U J E T O PEN1N-
,|_/sular como escribiente de un Abogado ó Notario, 
dentro ó fuera de la capital, y estar al cuidado de su 
bufete: tiene buenas referencias: pueden dej^r avisó 
en el desoacbo de esta imprenta. 
4S51 4 15 
Hipoteca, Alquileres, P a g a r é s y Acciortes. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud número 35, pueden de-
jar a vi 30. 4348 4-15 
T r e n de b u r r a s do l e c h e 
Se solícita un dependiente p^ra el despacho de las 
calles. 86, Amargura, 86. 4359" 4-líi 
r \ESEA C O L O C A R S E UNA SEÑOSA P E N I N -
I /sil lar de criandera á lecho entera, buena y ¡tbun 
dante y muy cariñosa, os jo "en y tiene quien respon-
da por su buena conducta, darán razón Corrales 67. 
4367 4-15 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A c o -locarse en una casa como institutriz, profesora de 
idiomas ó para acompañar á a'g-ma familia. Puede 
dar la" referencias que deseen. Informarán f rado 104 
4394 4-15 
£>e s o l i c i t a 
un buen cocinero y un buen criado ¿e mano: ambos 
inteligertes en su servicio. Amargura 49. 
43R4 4-15 
í \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O oe 
}. J mano, en la misma un cocinero pa-íi. estableci-
miento: informarán en Bayona 4. 
4383 • 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UÑ B U E N C O C I N E R O peninsular aseado f ds moralidad para estíibleci-
nriento ó casa particular, teniendo personas que res-
pondan de su buen comportamiento; cocina de todas 
las maneras: impondrán San José 98. 
4383 4-15 
M a n e j a d o r a 
So necesita r.na para «au niña da sejs mesej en San 
Ignacio 31, altos, so exigen reíereacias. 
43i?0 4-15 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buei.aa referencias, impondrán en el café calle 
de San Pedro 4, cantina. 4378 4-15 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA cas?, respetable para acompañar á unti señora Kola ó 
manejar á una n i ñ d e tres años ca adeiarte, tiene 
nersonas que respondan por su conducta y honradez 
E n la Librería E l Correo, Monte 2, informarán. 
4345 4 15 
CIOLICÍTA C O L O C A C I O N UN J O V E N P E -
jofiiDSular de 28 añoii de ¿dád ils oriadp de mano ó 
encargado de una cindadela con objetp de hrctr lap 
obras de albañilería y pintura: sabe cumplir con tu 0-
bligacion y tiene personas que garanticen su conducta: 
impondrán Galiano 98, á todas horas. 
4357 4-15 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora, si no tiene buenas recomen-
daciones que no se preoénte. Prado 109, altos. 
4346 4-15 
Bs9 solicita 
un criado de mano que sea ágii y tenga persona que 
lo garantice: Suarez 73iníormarCu 
4374 4-15 
Se solicita 
un joven blanco ó de color ó una morena para el 
seo de la casa: Monte 3% altos. 4373 4-15 
N ASTATICO G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
española, francesa y criollo., solicit i colocación en 
casa particular ó establecimiento: impondrán San Ni-
coláa n. 158 casi esquina á Estrella. 
4376 4-15 
S E S O L I C I T A 
ni! criado de mano en la calle de la Rosa núm. 13, Ce-
rro. Si no tiene cartilla y personas que lo recomien-
den que no se presente. 
4337 8-15 
PORTERO 
se solicita que soa cigarrero, anciano para ser de toda 
confianza y que tenga quien responda por él. Ninguno 
que uo tenga dichas condiciones debe presentarse. 
Prado 115. 4388 4-15 
Se solicita 
una criada para cocinar y limpieza de habitaciones pa-
va una señora sola, ha de dormir en el acomodo: Nep-
tuno núm 9. bodega, impondrán, 4362 4-15 
Se solicita 
una costurera qne entienda de adornar, si no es así 
que no se presente: Mercaderes 16 ,̂ altos, último piso. 
4364 4-15 
( añonero "MAGALLANES." 
Se solicita un buen mayordomo cocinero para la 0-
fieialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñonero informarán. 4370 8-15 
En la casa de Salud "GARCINI" 
se solicita una criandera á leche entera y una lavan-
dera qne duerma en la casa. 4396 4-15 
Se solicita 
un criado de mano, debe traer buenas recorm ndacio-
ues y le pagará el sueldo e ¡fíO B: informarán A-
guiar 17. entrésnaloa. t3".r> .6-15 
U NA J O V E N B L A N C A D E B H E N A conducta de e J colocarse de man jadora ó do cri .da de mano 
ó s¿oi;ipañar á una familia, prefiriendo sen para viajar 
á la Peí.ínsula: Mercaderes Sí) int'ormaráa. altos. 
4353 4 15 
Se solicita 
un aprend'-z de cocinado Id 4 12 afios cen buenas re-
ferencia» t (Jaba esquina á Merced informarán 
4837 4 15 
1 0 M k 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los UNIOOS QUE P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L PERU; y n i a ú n de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n i n g ú n otro quo sea legí t imo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridadeb que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos ai tiñMales ó mezclas procedentes (ie puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legit imidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES K 10, ALTOS. 
C 511 20a-9 26d-10Ab 
g! Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelveg 
tg al cabello cano su color primitivo dejándolo sunre, brUlante y sedoso y parque no mancha el cutis »íjj 
K la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de. no ser dc¿cu.bierto el artificio por el ojo másri 
S oerspicaz.—Se halla do venta en todas las Droyuerias, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-^ 
KÍ derlas.. C 487 1-A 0> 
D E P O S I T O E N T A L I Í J A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y A M E R I C A N O S DE TODAS CLASES. 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y 0 0 v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOR DE PEDREGAL. OBISPO 60, HABANA. 
15-lAb. 3739 
eori glieerina de GANDUIJ. S 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro toa j , si los ni'.os padecen de ^ 
diarrea. Con este VINO DEPAPAVIKA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y 86 ¡í 
evitan los vómito» tan í'recuentes en la privm ra edail y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los H 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- Gj 
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja dX aceite de bacalao por poseer la glicerbux sus mhmas propieda- t i 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a PAPAYÍNA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I AS, G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas entermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de gara.itía, par evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, i.obó y Comp. De venta, en todas las boticas. [g 
(1) La Papaymu es superior á la repsina porque péptoniza bastados mil veces su peso de fibrica 5] 
K b'imeda y la Pepsina folo peptoni7.a40,—Además, la ^xpayitia carece de mal olor y el VINO con ella ffl 
&j preparado parece un licor de postre. G SfeA 1 - A § 
Se desea colocar 
una cocinera: informarán Aguacate 76, b^degi. 
4311 4-15 
í AMPAKILLA27A. F A C I L I T A DEPElS'D'EN'-
í > tes v drvitntes con buenas recomendaciouee: 
necesito 2 c. iandtra» á 2 onzas oro, 3 criados 1 $30 y 
AS, Sí miadas una costurera-peinadora, una chiquita 
para jugar c o.') un niño: ttngo porteros, cocineros y 
todos los rdi vientca que me pidan. 
43̂ 5 4-13 
Q E COMPRA UNA CASA E N B U E N PUNTO 
Oqne tenga agua, que esté libre de gravamen y quo 
su valor no - xceda de $2500 en oro: en Colón 40 in-
formarán á todas horas del día. 
4124 4-16 
&e compra 
ua carruaje propio para alquiler, en buen estado, con 
caballo ó sin él, que se venda en proporción: informa-
rán San Miguel 118. 4339 4-15 
Se solicita 
un muebacbo de 12 á 15 años para el cuilado de un 
caballo y mandados; se prefiere peninKa!ar: Aguila 122 
de 7 á 10 de la mañana. 4333 4-13 
Cochero 
Se nececita uno, Lamparilla 17, ha de ser blanco y 
tener buenas recomendaciones, sino es inútil que se 
presente. 4300 4-13 
Se solicita 
un muchacho ó muchacba para ayudar á la limpieza 
de la capa q̂ ie tenga quien la garantice y tratar del 
sueldo: Campanario 31, en los altos. 4'í2l 4 13 
DE S E A C O L O r - A R S E UNA SEÑORA PEN1N-•-iilar excelente criandera á leche entera tie:!e. ^os 
meses de parida, es sana y de buenas costumbres: si 
no es casa busua excusan pr< sentarse: tiene personas 
que la garanticen: ca'le de líicla ó Muralla 18i, relo-
jería impomlrfoi. 4319 4-13 
M X J E B L . S 3 Y P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandei) partidas, pagán-
dolos más que nalie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cauüdades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia Obrapía 53 esquina á Composte-
1̂  3730 26-1 ab. 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO Jo todos ptaCiQB ó se da este dinoro en hipoteca en 
partidas: hay seiscientas cincuenta mil pesos oro. sin 
más intervención que los intcreKados: dirigirse á José 
M. G., de 10 á 1, Muralla, sastrería L a Noble Haba-
na. 4043 9-9 
ÜNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse do criandera á media 
loebe: tiene muy buena referencia: pn Regla caüo 
Real 113, impondrán. 4293 8-13 
A Í1 nmm. 
LA P R O T E C T O R A — T E N G O 2 CLi lADAS DÜ 1? asturiana y gallega. $30 tueldo, cosen á la 
máquina, y necesito un dependiente de hotel $ '0, 2 
criados buenos un bn n cocinero $28 oro, y ten-
go porteros y criados: pidan: Compostela 55 
4298 4-13 
PE R D I D A D E S D E E L M A R T E S 8 D E L C O -rricnto desapareció del T» jar ''San Juan del A l -
¡ ii eudavps" eu Vento un caballo moro de cuartas de 
| alzada con el hierro A E y el pesoueso pelado. E l que 
i ío entregue en la calzada de la Iní'a ta 26, será grati-
; ficado. 4106 4-16 
Se solicita 
una g^ne.t.il lavandera y planchadora: O Eoilly 25. 
4803 4 13 
i i i mi, MÉFjMte 
B a r b e r o s 
Se solicita un rauchacjio de 14 ó lfi añps para spreji-
der el oficio ó uno que gano sueldo. Bernaza 72. bar-
bería. 43!ü 4-1°. 
SE S O L I O I T - , UNA C R I A D A D E C O L O R . D E mediana edad, quo duerma eu el acomodo, para la 
limpieza de la casa, que sea aseada, de mo'Mtidad y 
sin preteiitio' es. sino reúne estas condicione» que no 
se prcsftnte, sueldo 20 pesos biiletrs Cienf'ie^o5 7, 
inipon rirán. 4314 4-13 
Y ^ T c ^ X c O L f / í ^ A R S E u:NA RUENATEIADA 
JLJdif. ;nr no, natura1 de Islas Canarias, mtcPgente y 
«le buo..a • onducta: tiene personas que roípondan par 
olla Ca lo dé Monserrate n. 89, entre Obrapí;' y i ain-
pariüá; impondrán ^3-4 4-13 
-i £ 
MONTE 45. 
Regentá de ¡Slj » • ROSARIO DE A L I A K T . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas babitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombrea solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quilada» en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son rnuy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como sn esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 4336 5-13 
Se solicita 
un muebacho que £epa cuidar un caballo. Cárdenas 
número 42. 4323 4-13 
T£SEA~COLOCARSE~DE C R I A N D E R A A 
leche entera una señora peninsular, con abundan-
te leche, tiene personas que respondan por su cou-
ducta: impondrán Dragones 8i. 'SIS 6-13 
UN J O V E N D E C O L O R D K S E A E N ON-trar una colocación d0 cocinero: tiene personas 
queb» rpcpmiepdfjn; puede verse Dragones 76, de 6 á 
8 de la inaoaná y de lO á Q de la ta&to, 
4313 4-13 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de hombre y qne sepa rizar: calle de Consulado 
nóraera 97. 4312 4 13 
A I O S SEN 
que s a l g a n p a r a Santander 
S E L E S R E C O M I E N D A 
l a g r a n c a s a de h u é s p e d e s y fonda 
LA AMERICA 
DE ROSARIO RABA Y HERRERA. 
| C A L L E D E SOMOIÍROSTRO Y M U E L L E N. S, 
r i l I N C I P A L u 
E:! esta biqn montada casa con vistas al nur, encon-
trnrán los señores pasajeros mucho aseo, precios eco-
nómicos y buen servicio. 
t ^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Idan-
C^ca ó de color, de mediama edad, quo sepa cumplir 
con su obligación y se prefiere que traiga cartilla: 
calzada del Monte 129, altos, sedería E l Bazar. 
42í'>8 6-12 
UN UESIDENTE DE ÜN PUEBLO 
cercano á New-Yoiji (tenier.lo caga propia y familia 
ameri< :»ua), de^ea al rpgrcyar á país (á ultimo do 
mes), llevar consigo dos ó trea jóvenes para enseñar-
les el inolé.j y prepararlos para los colegios eomercia-
íes etc. etc. Uefereiicias iiuiiejorablos. Dirigirse á es-
la i"^2<-cuin. 4156 7-10. 
rp: DE- f íA S A B E R DOÍv'DE R E S I D E D. B E R -
^nardo Uodríg'-ez, dueño qne era en agosto próximo 
pasado (M Hotel Ar ol de Gueruica, vito eu esta pla-
za, para enterarle de un asunto que le concierne, te-
uieiido que enfe dorse con el que suscribo. Tenien-
te del m ma de caballería, acerca do eso particulur, en 
el Cantillo del Príncipe.—Higinio Barr- to Roias. 
4126 9-10 
es 
4019 8 9 
Z X J L . T J E T A 3 4 . 
Manzana del Pasaje.—Uu piso principal, bonito y 
cómodo para corta familia.—Además, dos babitacio-
nes bajas, vista'á la cil i , con bt>tio ó inodoro.—El 
principal nó se dQsocnpa basta IV dé mayo. 
8 17 
á l a s maes t ras con t í t u l o 
e lementa l ó superior. 
Una inaf si.ra Directora en propiedad de una escue-
la municipal que radie» en una población de alguna 
importancia, y de fácil comunicación por mar y vía 
férrea con la Habana, necesita reponer au salud y so-
licita una maestra titular para que la sustituya, duran-
te su enfermedad. Pata más pormenores, dirigirse por 
correo á D. Arístides Vosseur, Gazel 24, Ctenfuegos 
4112 7 10 
$ 3 O O , O 0 P 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y se 
compran casas de todos precios y puntos: Vdlegas 121 
ó Habana 190 pueden dejar aviso. 4129 5 12 
O A R A UN ASUNTO D E I N T E R E S S E S O E I -
1 cita á D. FernaLdo Cina. natural de Canarias y 
vendedor de bdletes deloteiía, bien él en persona, u 
otra que pueda dar rai;ón de su paradero, sirvaiiKe di-
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1. en donde informarán.—jbs¿ M. fíusman y 
Vanes. 3587 17-28 
l O l l S . 
SE COMPRA ÜNA B U E N A CASA, B I E N S i -tuada, moderna y sin gravamen, que su va'or sea de 4 á 5 mil pesos oro. también se compran los muebles 
para alhajarla, prefiriéndolos buem.sy de familia par-
ticular: impondrán Saa Rafael 18, sastrería, 
4494 4 17 
Cameló—Se alquila 
con ó si'i muebles la < ótnoda y fresca casa, calle 9 ó 
Línea 136, con paila, cosdedor, 6 grandes cuartos, coci-
na, gran p'.Mtal y agua del ;cueducto; en la misma im-
pon Irán. 4503 4-16 
Se akxuilan 
unos hermoses entresuelos con vista á la calle, propio 
para escritorio ó matrimonio sin niños; informarán A -
gaíar9ÍK 4485 8 17 
S E A L I Q L T I T J A N 
his bajos dy'a casa Egido 2. B, frente á Luz. son fres-
ooa , muy nómodo?, se dan en módico alquiler, sm los 
mismos impondrán, 4t>i0 4-17 
^¿e idquila ' ' i 2̂  onzas oro la casa-quinta calzada 
íOReal de Marianao 111, cerca de los Quemados: tie-
n« 20 habitaciures, cocina con dos liaves de agua, y 5 
liavi-s ilc agua más un gran jarnín. un gran baño y ár-
boles fruta-es. L a llave en la bodega, Rey esquina á 
Sun Federico, Quemado?, c informarán en Amistad 41, 
entre San Minuely Neptuno, Habana. 
4423 ^ 4-16 
Í^n la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-j l a so alquilan dos bonitos departamentos propios 
para familias, upo tiene b.ilcón á Compostela, no per-
der la ocasión, pues se dan muy baratos. 
4458 4-16 
Se alquila un cuarto en casa de una familia decente: en la misma se solicita una criada blanca para una 
corta familia. Amistad 41, entre San Miguel y Nep-
turo 4422 4 16 
Se aíquilan en r.-aratil!o número 3, buenas y frescas hibitaciones con vista al muelle y ála Plaza de A r -
mas, solo á personas decentes y de moralidad. 
4416 4-16 
En la hermosa casa Reina 119 se alquilan dos gran-d s departam¿ntos: uno en la planta baja con todo 
el servicio indepc. ¿nte, el otro en los altos: com-
puestos de varias habitaciones y cou balcón á la cal-
zada: aprovechar ganga, que con poco dinero so vive 
con comodidad en la calzada de la Reina. 
4159 4-16 
Se alquila en módico precio la casa Refugio n? 6: lisne tres cuartos, buena barbacoa, azotea, portal 
y jardín al frento, agua y demás como'ddades: eu la 
misma se venden los muebles é impondiún de ocho á 
tr^s de 1» tarde. 4360 4-15 
ra 
D E AMBOS amos . 
I I M i l T i 
Y CONFECCION 
B 3 A X . Q T J I I . A K r 
cj,í s h&bita-.iones de sus a l t e s á 
hembrec ó matrunoriies? s m r i ñ o s . 
E8()UINA A AMISTAD. 
w C 503 4-16 
A G U I A R l O l . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
4439 4 16 
 l il  f s s  i 
vista á la calle. Aguiar Í01. 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos del Bazar Habanero 
n. 2 G, con sala, comedor, tres cuartos, azotea, agua 
y demás servicios. También se compran escaparates 
usados y sillería. 4344 4-15 
Se alquila 
la parte baja de la casa Cuba 138, entre Merced y Je-
sds María, propios para familia decente. 
4358 4-15 
En Marianao. Se alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros del paradero; en la cantina del pa-
radero está la llaye é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Perni 
4372 4-15 
alquila una hermosa habitación con derecho á la 
í^sala, dos cuadras distante del parque á teñoras so-
las 6 matrimonio, con asistencia 6 sin ella. Amistad 
número 29 entre Neptuno y Concordia. 
4393 4-15 
Tj^N uno de los mejores puntos y con vista á la calle 
i?J.ie San Rafael se alquilan unos altos con todas los 
comodidades á matrimonio sin niños ó persona sola do 
respeto: Informarán en la calle de San Rafael esqui-
na á Amistad, sombrerería de Canejas y Cv 
4368 4-15 
¿ E A L Q U I L A un buen cuarto alto, fresco, con iuo-
:• ' doro y agua de Vento á h mbres solos ó señora so-
la, 6 bien á un matrimonio sin niño.--, tic-ne una cocini-
ta si le convieneí precio areglado, Vililcr -- 42, junto 
á O-Reilly, á dos cuadras de ptrquf s y teatros, hay 
llavín y entrada á todas horas. 430' 4-13 
E n $30 billetes 
se alquilan dos cuartos al:os, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervatio. 
4332 8-13 
( ¿ E A L Q U I L A , Villegas 87, entrada por Amargura, 
fa l tos de la fonda, entresuelos, una bonita sala con 
suelo de mármol, con su gabinete-dormitorio, propio 
para un matrimonio ó caballero solo, es casa de fami-
lia y muy tranquila. 4296 4-J3 
Q e alquila por la temporada ó por año la espaciosa y 
Of'esca casa calzada Real de Marianao número 138. 
L a llave en la misma por el fondo é impondrán on la 
calle del Empedrado 16. 4294 5-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan juntas ó separadas amuebladas ó sin a-
mueblar, espaciosas y muy ventiladas, en los altos 
del café E l Prado, Amistad y Dragones. 
4:120 4-13 
S E A L Q U I L A 
en familia; con ó sin asistencia y muebles, una her-
mosa y muy fresca habitación baja con vistas á la ca-
lle muy npropósito para una persona sola que desée 
vivir con comodidad, ó píira un matrimonio sin Lijos; 
con la ventaja de pasar los carritos del Urbano inme-
diatos á la casa. Calle de Compostela n. 28, entre 
Empedrado y Tejadillo. 4327 4-13 
ZÜLUILTA 71.—En esta casa se alquilan hermo-sas babitaciones amuebladas á matrimonios ó ca-
balleros, con toda asistencia y á precios módicos: se 
piden recomendaciones. 4323 4-13 
M a r i a n a o . 
Se alquila por año ó por la temporada la casa calle 
de Santo Üomingo n. 2t, con sala, 7 cuartos, zaguán, 
cab lleriza para dos caba'los, pozo, patio y trafpatio: 
impondrán en la misma casa y en la calle de Drago-
nes n 101. 43i8 4-13 
Callo Nueve, ó la Linea, número 89, entre las callea 
4 y 0, so alquila una cusa de manipostería compuesta 
de port.il, sala, z iguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excu a-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma ioinondrá su dueña. 
13'5 6-13 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n 2, con baño, inodoros 
y demáa comodidades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
E N MARIANAO. 
Se alquila la fresca y saludable quinta en la calle de 
Pluma n. 3, con 11 cuartos, magnífico pozo, gran ar-
boleda de frutales, cab illenza, cuartos do criados y 
todas cuantas comodidades puede desear una pon ona 
de buen gusto, la llave en la misma. Impondría Mer-
ced 59 4158 7-10 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, la casa culle 3? nú-
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 408! I6Ab9 
S e a l q u i l a 
en 6 onzas oro la casa Chacón núucro l.í. Impondrán 
en la miMna de cuatro á seis de la tarde, 
4033 9 9 
Se alquílala casa Monserratü 133, acabada de ree-dificar de nuevo, la llave en el calé esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 75:). 
3999 9-8 
E m p a d r a d o , ' á S 
En casa de corta familia se alquila una hnbitación 
á hombre solo 6 matrimonio sin hijos. 
4120 9 10 
S B A L Q U I L A 
la casa fompost^H mituero 1. de alto y bajo, cu $51 
oro: informarán Aguiar 17, entresuelos. 
•132 i 7 -U 
S E V E W D E 
un magnífico carro de dos ruedas, nuevo, con caballo 
y arreos, junios ó separados, se da barato, de 1 á ü de 
la tarde. Habana 173. 4356 4-15 
3-3 v e n d e ó c a m b i a 
por un milord un faetón de medio uso remontado de 
nuevo: propio para el campo, médico ó corredor: in-
formarán Reina 105. 4354 4-15 
^¿E V E N D E N DOS MI L O R E S F L A M A N T E S 
^uno con un magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupés tamaño chico: 
una victoria vestida do nuevo y un tilburi americano: 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
4334 4-13 
S e v e n d e 
un milord del mejor fabricante: puede verse en Amar-
gura 19. 4192 8-11 
BAKATISIMO.—Por marchar la familia se vende un precioso juego de cuarto cou mosquitero j pa -
bollón de raso; un juego de sala i lo Reina Anr-, un 
gran espejo propio para una sociedad ó gran sitia un 
excele.'íte piuniuo Pleyel y otros umeblos. Suárez 43. 
44f'3 4-57 
Vidrieras de metal 
do todos tamaños, á precios muy baratos: Prado 105. 
4190 4-17 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N do tudo el mobiliario de una casa, eu're ellos uu e-
Icgante juogo de palisandro todo ds escultura, juego de 
comedor de fresno, lámpara de cris-tal tallada inidesa 
de t-es luces, hermoso y nuevo pianino de buen fabri-
cante c-ui plancha metálica, y otros muebles más 
Lealtad 79: inforir.arín. 4197 4 17 
E I J OLIMPO 
E n este antiguo y acreditado almacén de música se 
acaba de reo.bir un inmenso surtido de instrumentos 
de música para erqnesta y banda militar á precios 
muy reducidos. 
Clarinetes de do con estuche, $95 oro uno. 
Cornetíñea á $35 oro uno. 
Un variado surtido de yiolines desde $6 hasta $85 
oro uno. 
Métodos de Eslava, Lemoíne, Stamaty, Carpentier, 
&.C., $4 billetes. 
Gran surtido de piezas de músic i sobre motivos de 
ópera, á medio peso y á peso el ejemplar. 
Estudios de todos los autores, desde un peso hasta 
$2-50 el ejemplar. 
Guía-manos $3 oro. Banquetas $5-30 oro una. 
Gran surtido do pianos fabricados con maderas re-
fractarlas al comején, los que alquilamos con derecho 
á la propiedad y vendemos á plazos. 
So afinan y componen pianos bajo la dirección del 
fabricante Avelino Pomares. N. 47, Cuba, N. 47, en-
tre Obispo y Obrapía. 4488 4-17 
OJ O . UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A vende en proporción todo el mobiliario de una casa 
así como un excelente pianino Pleyel, modelo 6, de 
poco uso. E u Santa Clara 19, darán razón. 
4102 4-16 
U n p i a n i n o y u n juego de c u a r t o 
casi nuevos y muy baratos; juegos de sala á. lo Luis 
X V y Viena á como quieran; un sillón de llave para 
todas posturas, un bonito bufete mitristro de palisan-
dro y otro de torrecitas; carpetas á cualquier precio; 
una famosa caja de hierro en $68 B; camas á $20 y á 
35 medias cameras; 2 espejos de cuerpo entero: mece-
dores á $8B. y á 9; mamparas á $14 B: 2 sillones de 
afeitar en $28 B. E n Reina n. 2, frento á la Corona. 
4444 4-16 
E n $50 billetes 
un órgano de Gabealit, es propio para panorama, ca-
ballito", etó C uupanario entre Reina y Estrella 147, 
á todas horas, hay otros muebles baratos. 
4397 4-16 
Talabarteros. 
Se vende una máquina de coser para talabarteros y 
de zapateros última invención, se puede ver y tratar 
de ajuste en Mercaderes 16l,altis 4409 4-16 
EN B A S T A N T E P R O P O R C I O N S E V E N D É un piano del fabricante Erard en la callo de las 
Damas núm 32 de 10 á 12 j de 4 á 6 de la t^rde. 4455 4-16 
P I A K T O . 
Por ausentarse una familia se vende un magnífico 
de Roisselot d-. excelentes voces; puede verse, Cuba 
n. 47, almacén dfi música; eu la nrsma so í:'!quila un 
magnífico y espacioso local propio para establecimien-
to ó industria. 4343 4 -15_ 
OJO. E N L A M I T A D D E L C T Q U E V A L E R S E venden les muebles completo para una barbería. 
Informes Compostela 160. 4381 4-15 
A las Empresas de F ^ rocarrileSj 
Sres. Industriales, Ida^üinistas ' 
y Meeánieos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificsciín 
y garantizamos que uo calienta ni corta las chamace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciante» 
importadores do toda clase de maquinariay efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21. apartado 316, Haba-
na. C 555 15-A 
" O A I L A S D E V A i OS. S E "VENDEN DOS DE 
J T medio uso dt 21 piés de largo por 43 de diámetro,' 
de dos íluscs, con marómytros, pan ¡lia.-, válvulas de 
seguridad etc. etc : en IJ misma se venden carrilee 
usados. Mercaderes 2, escritorio de Humel. 4445 4-16 
Coissi is f MIÉ 
MANTEQUILLA DS ASTÜMS, 
Pura y s'u mezcla, se acaba de recibir una parida 
eu pomos de cristal, conteniendo ~S onzas peso neto, 
que se darán á $ i billetes pomo. Ai mismo lirmDoh».: 
llegado una remesa de guü.das en agüatdieníe deirra, 
muy apropósito por lo gustosas para tomar en avinas: 
los pomos son de igual cabiday'ee detallan á 75 cto, 
billetes. O-Reilly 61 E l Siglo. 4281 ¥-13 
D r o r t y M i l i 
A G U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe» 
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y liermosea 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás pcifamería* 
4438 V6-]DAb 
U B A C I O 
C I E E T A 
del asma 6 ahofjo, tos, can-
eancio y íhlta de respiración 
coii el uso de los 
GI&AEliCS AfTIASMiTICOS 
De venta en todas las botica* 
acreditadaa 
k 50 CENTAVOS B. 8, CAJA 
On 499 I 
i íEGELAli 
Se venden 
treinta tinas flores y plantas finas: Amistad 83. 
4338 4-15 
A n eneros. 
m DIEZ VECES LAS OCHO 
Buenos, bonitos y baratos 
juegos de sala Luis X I V y X V y R. A. sillas, espejos, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B., y relojes y prendas do oro, plata y bri-
llantes á precios de ganga: Compostela 40, 
4328 8-13 
BILLAR.—Stó V E N D E UNA MESA D E B i -llar de marca, de las buenas, en magnífico estado 
y con todos sus utenídlios, y una chiquita de casa par-
ticular, las dos se dan en proporción: Oficios 33, hotel 
E l Nuevo Aibol de Guernica. 4317 4-13 
SE V E N D E N X.OSAS D E MARMOL P A R A ^...mesa, mamparas do persiana, mesitas de noche, fa-
rolas para establecimiento, cañerías de hierro para 
asna y gas, llaves de metal y de paso, todo eu estado 
de nuevo y muy barato: dan razón calle de les D a -
mas u. 2. 4316 4-13 
se disipan lasjaquecas y neu-
ralgias en algunos minutos, 
con el empleo de las Perlas 
d e t r e m e n t i n a del D*" Glertan. 
Tres ó cuatro de estas p e r l a s producen 
un alivio casi i n s t an t áneo . 
Cada frasco contiene 3 0 perlas, lo 
que permite la curac ión de una neu« 
rá lgia ó una jaqueca por un precio 
insignificante. 
Debiendo rectificarse la esencia de 
trementina con un cuidado especial, es 
menester desconfiar de las imitaciones, 
y exigir como g a r a n t í a de origen en cada 
frasco la firma Glertan. 
En Paris, casa L . F r e r e , 19, rué Jacob. 
E n f e m e d a d e s §comas 
de F i n c a s f EstaWedxmentcjs , 
Q E V L N D E E N 50;) P E S O S ORO L A CASA 
ÍOdc (abla y teja callo de de San Federico n. 8, eu el 
Quemado tle Marianao. Darán razón Real 21 ó en la 
Habai a. Riela 94. 44f)2 - 4-17 
C-^RAN N E G O C I O . S E VENTDE POR TEÑERA Jfse que ausentar su dueño un tren de lavado: im-
poml.-áu café E l Recreo, Znlutla. esquina á Animas, 
fren te al Polvorín, 449fi 8-17 
V El.»ADO 8 « V E N U E UJNA H E R M O S A casa con comodidades para una extensa fauiilid, cerca 
de la líaea y baños, detalles Obispo '¿0, Centro de 
Negocios, en 15,000 pesos ora, 
4498 4-17 
SE V E N D E UN P O T R E R O D E 7 C A B A L L E -ríai 116 cordeles y otro de 4 caballerías 43 cordeles 
situados en el término municipal de la Catalina de 
Güines. Impondrán San Ignacio 92. 
4412 4-16 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N L E T E R -cera persona ñon casas eu la calzada d-i Luyanó 
números ió y 47. Para tr tar de su ajuste puede el que 
lo desee pasará ' uba nú i ero 41, de 0 á 12 todos los 
días; y en Manri-íue 86, de 5 á 7 de tardo. Las castas 
están libres de todo gravamen 
4t:8 5-16 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A S I T U A D A E N uno de los punt s más cémricfs de esta capit.il, por 
no poder atenderla su ^ueño: eu la misaia informarán 
calzada del Monte esquina á Prpdo. 
4412 4-16 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU Dl lKlsO se vende la mitad de un taller de lavaio, cu-uta 
con una numerofa clientela y buenas pagas. Calle de 
Dragones 331 informarán á todas horas. 
4369 1-15 
I M P R E N T A . 
So vende una chiciv con su máquina de Liberty n? 
2 A: se da en mucha proporción: impondrán Angeles 
n. 21. 4371 4-'ñ 
Café. 
Se vende uno eu oondiciones favorables al compra-
dor por tener que ausentarse su dueño por motivoi de 
salud: Neptuno 35, in pondrán. 43<i6 4-15 
B~ O T I C A . S E V E N D E UNA CON V I D A pro-pia, surtida, buen despacho en módico precio ó á 
tasación, se da á prueba: también se admite un socio 
inteligente lufarmarán Drogi;oría E l Amparo. E m -
pedrado 2H. 4330 4-13 
B U R L A R E S . 
S J - í nden, compran, componen y visten; eo recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne & billares. Bernaza G?, tornaría de José Pcrteza. 
•iniende î or Muralla, la eesrunda á mano derecha. 
4200 26 IQA 
IÍA E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
Joyer í a , Muebtes, Pianos y objetos 
de f a n t a s í a . 
t Se revliznn preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaígne Fils, Erard yJBoisselot de Mar-
Bella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y Meno, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E B E L E N . " — C a m p a y C*. 
•»1(S0 15 10 
M U E B L E S B A E A T O S . ' 
Escaoarates de cioba desde 30 hasta $150: camas 
desde 20 hasta $100; juegos de sila desde 70 hasta 
$?00; 2 bañaderas, 1 semicupio, 1 magnífico espeje 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadores, la-
vabos, mesas de noche y tocadores. Todo en ganga: 
L a Cubana. l iábaos 16S. 3814 13-2 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 99, ESQUINA A SAK JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se IIÍU recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pinnos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden surnam nte módicos, arreglados á les pre-
cies. Hay un gran surtido de pianos usadorf, gar nti-
zaá. s, al .ilcance de todas las fortunas. Sa compran, 
cu.'nbun, alquilan y componen de todas clases 
.m? 26-23Mz 
Médico de la Facultad de I'aris,Ex-farmP'de los }J, 
honrado con AfedaUas y r¿e"omper,4a* meiat 
BOL ARñUÉNIQO, 4 0 a ñ o s de éxito. 
C u r a c i ó n s e g u r a da las Erfermídades d! 'as Tié 
crinarlas, Derrames recieatrs ó autigos y FIDÍPS Manrcs. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
it UE.I superioridad iycotitĉ taMa piri la curacicu 
r a ü i e n l de los Accidentes Sifilíticos, Gr-nos, Effl-
peíess, Escróíalas y Tldos de la Sangre. 
PARIS, 19. m Hontorgneil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PniXCIPALES FARMACIAS 
VENDE 
uu bodegi buenapor poco dinero, por tener que au-
sentarse au dueño: Merced 76 darán razón. 
43'2 4-13 
$ 2 , C Ó O . 
Se vemls en pacto una casa en el barrio de Colón, 
con 5 coarto?, de n-.ampostería. Salud 35 pueden dejar 
aviso ó en Concnrdia f-?. 4301 4-13 
Se vende 
un pacsto de frutas muy acreditado y situado en lu-
gar céntrico, por el valor de 100 pesos billetes, Galia-
no 31 darán razón. 4243 6-15 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , C A -Ue del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mamposíería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de recieire construcción y fabricada en un solar 
entero ¡í media cuadra déla línea, de más pormenores 
tufo-Muián en'a misma. 4196 8-11 
POK ÜN MODICO P R E C I O S E V E N D E UNA magtiífica casa-quinta en Guanabacoa, calle de 2an 
Antonio 27 y otra en la Habana calle de Antón Recio 
número 50. Impondrán Co. sulado lOo, botica. 
4027 8-9 
Se vende 
un solar de 27 frente y 60 fondo, con buena cerca, tie-
ne una habitación, dan razón en el mismo, el solar es 
de esquina: calle 10? esquina á 5?. 4023 8-9 
1 fflALBE. 
S E V E N D E ! 
una yegua americana como de ocho años, en ciento 
setenta pesos y un faetón muy elegante: de 4 íí 6. A-
guacate número 112. 14̂ 1 3-16 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
Zs'ARClSO N A D A L . UNICO E N SU C L A S E . 
O-HEILLT NÚMERO 116, 
CONTIG UO A I.A PLAZOLETA DE MONSEREATB 
E n este establecimiento se encontrar.1 gran surtido 
de billares do iodos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran v venden hUlar"3 de uso y se tornean 
bolas do billar. 2945 40-15Mzo 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los mueble 3 y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto 6 por lotes, podrán pre-
sentarse á D. José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonio San-
tallucía, Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero JSl de 1890. 
C 506 I - A 
E n f e r m e d a d e s del Pecho 
C R O U - i A L T A 
DE 
O P P E N H B l I f f l B R 
con ACEITE de HIGADO da BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y universalmcule recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , Enfermedadef t de 
los U r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y Catarros 
mas tenaces; cicatriza los t n 6 c r c o í o s del 
P n l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
J L i n f a t i s i n o , la R a q u i t i s , la Escró-
f u l a ; tomada con gurto hasta por ias 
criaturas, i n u U i f l c a r á p i d a m e n t e lá, 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
YICHY 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartrs. 
GRANDE-GKTLIJE,— Afecciones linfáticas, Enfcr-
melades Jehs vias digestivas, Infartos del hig-idoydtjí 
bazo, Obstrucciones viscerales,, Cálenlos biliarios,^. 
H O P I T A L . — Afecciones do lis vi.is digosltadl 
Pesadez del eHóm.v., Digestión difícil, InapettH 
cia. Gastralgia, Dispepsia, etc, 
CELESTINS. — Afecciones da los ríñones, defl 
vegiga. Gravóla, Cálculos urinarios. Gota, Dtabetfl 
Altiutuinuria. 
HATJTERIVE. — Afucidtws •!.• bs riiiones, deh 
vegiga, la Grávela, bis u üi inarios, la Gota, 
la Uiabetis, la Albu.ihuuria. 
EXÍJASE El KOJJBRE ilB 13. t'ÜFJTE ?.3Dr8 U CAPSffii 
Las Aguas de laaFuer.tusde Vichy a-riba mencionadasn 
encuentran cu la Habana, en cm-ia Oe JGSS Sarra y LcM 
y En Matanzas, Matülas Ucraanos: Artis et Zansltí-
Socigdid de Fomento 
S I e d & l l a d e O r o 
Premio s.ooo (micos (Jugo lechoso de ía Lechuga) 
Exposiciones Universa'.&s \ g! 
PARIS 1855, LONDSIS 1S52 p 
Medalla de Honor OIÍÜ 
—1 r?- mi i üi-riTfrgr-r 
Aprobado por la .Stcaferaia do R í s d S c l a a da V a r i s é Inceitado en la Coiecci&n (t 
oficial ds las Recetes legales, por decreto ministerial de 10 do marzo 1854. 5 
« Posée una inocuidad- completa, una efícacidad perfeclamence comprobada en ¡a 85 
« Grippe, Bronquitis, C a í s r r o s , Boiaadisos, Tos é Irritscior .es de la Garganta, 3 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a de A n i i e r g i e r , urna g r a n fa.ma. » ' 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, proíescr ie U íicslwtá ds Stdidm 4o París.) 
Venta por mayor; C O I S A K , y ca, 2 í i , r u ó S t - c i a u d e , P a r t a . — üopósltcs sn las prinsipaUs Faimaclas. 
S E V E N D E 
una chiva con sn cria, de buena y abundante leche. 
Marqués González n. 4, entre Concordia y Neptuno, 
darán razón. 4460 4 -16 
Se vende 
un magnífico caballo andaluz, educado á la alta esciu 
la: Galiano 72. 4437 5-16 
POR L A M I T A D D E SU P R E C I O S E V E N D E un magnífico caballo de mont a, excelente criinina-
dor y preciosa e^ta'rpa: puede verseen Reina n. ^3, 
donde informarán. 4302 8-11 
DE G A E I M 
S E V E N D B 
un milor nuevo muv barato ó se trata por otro carrua-
go. San Rafael n. 146. 4501 4-17 
Se vende 
un milord de medio uso muy cómodo y fuerte, dos l i -
moneras; un tilbury y ua caballo de tiro y monta, un 
tronco de ulati'o: Trocadero 12. 1426 4 16 
Se vende 
un milord en buen estado cou dos caballos, se da muy 
en proporción por tener su dueño que emprender en 
otro asueto: Norte 271 informarán de 6 á 8 de la ma-
ñana v de S á 4 de IB tarde. 4119 4-"!6 
Una duquesa en buen estado. 
CIÍ milord do forma moderna. 
Uu tUbnry muy ligero. 
Un coupó con aaient v para cuatro personas. 
Uno id. mis chico de forma elegante. 
Un carro para cigarros ó cosa análoga. 
Un ai reo para pa-t j . i aninricKiia 
Todo se vende l.aratu s no liay iiii'.oijveuitute en 
lomar «u i'ambio otros carrufiges, 
íiislud núm. 17. 
43S5 5-15 
G R A J E A S &< H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Inttituío tí$ Franci :: ~ Premio do Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la cienciac 
Las V e r d a d e i ' a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de teda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
iVi Constipación, n i Diarrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas cua uo 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para fcv» W'VA, 
1Í53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Ciz de PAMS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías . 
Eníem) 
Medalla da Plata en la Exposición Universal de Barcelona ds 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 188S. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR FOURWtER 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
O E S T B T I S , , U R E T R i T I S 
E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos días, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, sin cansar n i molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a etiqueta l a fírma fútvtf íc^mú^, 
P A B Z S , 22, ? l £ C 3 d@ la M&deleiae, 22, FABZS 
íxap. doJ "Oiario de la Marina," Ujol», 
